




U D G I V E T  P Å  F O R A N S T A L T N I N G  A F  H A N D E L S M I N I S T E R I E T
1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i oktober måned Nr. 10
Anmeldelserne angår følgende selskaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
findes).
Aktieselskaber
A. A. Forlaget, 590.
AEG  Dansk Elektricitets Aktieselskab, 609.
A. K. Beton (K.K.K.K.), 585.
A. K. Kemi (K.K.K.K.), 585.
A. K. Olie (K.K.K.), 585.
.Abel, A „ 615.
Adams Transport Co (Adams Express CO.), 643. 
A D S ER B A LLE  & Knudsen, 629.
A FR IC A N  CARVINGS, 608.
Agerskovs Bog- og Offsettryk, 579.
AH  MS G ERB ERA , 622.
Aktieselskabet af 24. november 1919,613.
Aktieselskabet af 9. Maj 1956, 626.
Aktieselskabet af 24/2 1962, 636.
Aktieselskabet af I. august 1963,608.
A/S af 11/4 1965, 646.
Aktieselskabet af 17/6 1965, 613.
Aktieselskabet af 23. juni 1966, 629.
Aktieselskabet af 1. december 1966, 646.
A/S af 9/6 1967, 648.
A/S af I. september 1967, 646.
A/S af 24. II. 1967 af Holstebro. 598.
Aktieselskabet af 15/7 1968, 574.
AKTIESELSKAB ET  af 6. AUGUST 1968, 596.
A/S af 4/9 1968, 581.








Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset Ansvar,637. 
Andersen & Albeck, 602.
ANDERSEN , BJERR IN G  & Co., 641.
Andersen, Hans, Trælast og Bygningsartikler, 587. 
Andersen, K. Björn, & Co., 638.
Andersen & Martini—Auto Leasing, 636.
Arbejdernes Fællesbageri i Horsens, 623.
Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse, 622.
A R K IM A L , 625.
Asmussen, V., &  J. Weber, Handel & Håndværk, Koben­
havn, 605.
Asnæs Karosserifabrik, Brdr. Olsen, 620.
ATLAS, 645.
ATLA S  STEELS (filial af Atlas Steels S. A. Lausanne 
Schweiz), 619.
ATO N A L , 583.
Auning Savværk og Tømmerhandel, 611.
AU REN TIN , 610.
Auto-Materiel, 607.
BTR Industries, 640.
Bachmanns Vandmolle, Tonder, 643.








Bergsoe, Paul. & Son International, 629.






BJØ RNKÆ R SAVVÆ RK OG TR Æ LA S TH A N D EL, 
SABRO, 610.
Blikvarefabriken Aabyhoj, Jens C. Nielsen & Son, 639. 
B LU E  M O UN TA IN  CO FFEE , 606.
Bodenhoffs, F. A., Eftf., 602.
Boel, Marinus, Marslev, 628.
Boeslunde Bank (Korsør Haandværker-Handels- &  Land­
bobank), 627.
Bogholderhus, 618.




Borg, B., Service, 631.




BROW N, DAVID, T R A K TO R , 577.
Brun, Constantin, Ingeniørfirmaet (C. B. Varmemaaler), 
618.
Briiel & Kjær, 635.
Brfiel & Kjær, Export, 636.
Brodr. Justesen, Aabenraa, 613.
Brondum, Axel, 631.
Broste, P., 637.
Budde-Lunds Eftf., Carl, 623.
Bullit Trading, 621.
Butiksetableringsselskabet af 1963, 614. 
Bygge-Aktieselskabet L. W. P., 634.
Byggeaktieselskabet Mølleskrænten, 640.
Byggeringen i Esbjerg, 647.




Byggeselskabet af 1925, Nakskov, 643. 
BYG G ESELSKABET  FASANVÆ NGET, VIBORG, 
641.
BAASCH, E„ L Y S A R M A T U R ER , 582.




C A M IL L A  O F  C O PEN H A G EN  KO NFEKTIO N , 598. 
Canatex, 619.
Canned Cream and Meilk Company, The, 628. 
Carbone-Lorraine, Le, 610.
Carlsberg Beton — Betonvarefabriken, 611.
Carlsberg Teglværk, 604.
Carlton International Shuttlecock, 634.
Casa byggeselskab, 614.
Cavenham, 590.
Ceena International Ltd., 615.
Centralhotellet, Herning, 636.
Ceres Bryggerierne, Aarhus, Horsens og Vejle, 646. 
Ceropa, 573.
Cerutti of Scandinavia, 612.
Chic-Look, 610.
Christensen, Knud, Maskinstation, 636.
Christensens, B., Maskinfabrik, 610.
Christensens, C. J., Papirhandel, 637.
Christiansen, Albinus, og Søn, 626.




Conradsen, P., Brændselsforretning, 635.




Cykleforretningen Dan, Munkebo, 638.
Cylindric, Denmark, 621.
D. B. R. (Dansk Bygge Rådgivning), 627.





Danaly (N Ø RREBRO  Supermarked Sana-Sund), 619. 
Danelfa, 641.
Danexim i Padborg, Internationale Transporter, 610. 
Danica Byggeselskab, 632.
Dan, Munkbo, Cykleforretningen, 638.
DANSCHOU M AN U FA C TU R IN G , 586.
Dansk A/S Naarden, 603.
Dansk Andels Kulforretning, Andelsselskab med begræn­
set Ansvar, 617.
DANSK A R K IT E K T  INVENTAR, 642.
Dansk Esso, 638.
Dansk Frugtkonservesfabrik, 611.
Dansk Hollandsk Kaffe Compagni, 612.
Dansk Haagesan, 619.
Dansk Haardmetal, 647.
Dansk Kemo-Spinderis Handelsaktieselskab, 642.
DANSK K U G LELE JE  AKTIESELSKAB/SKF, 617. 
Dansk Kunstlæder Industri, 608.
Dansk Kyllinge Industri, 636.
Dansk Reservedels-Agentur, 593.
Danskrifa, Industriselskabet, 603.











Deloitte, Piender, Haskins & Sells, 591.
Denmark Ship-Supply Corporation (Georg Sorensen, Fre­
dericia), 578.
Deres Kjolemagasin, 645.
DESCO COATINGS Danmark, 639.
Difa, Isenkram en gros, 623.
DIHAS Dansk Industris Handels-aktieselskab, 628.
Dikita, 612.
DINESEN, G UN N AR , 613.
Diskonto- og Laanebanken i Maribo, 625.
Dobi, Egedesminde, Varehuset, 576.
Dolleris &  Nissen Lie, 589.
Due, Kai, Salater, 533.
DUPLAN D RO S, 582.
Dyrlæge-Laboratoriet i Indslev pr. Norre Aaby, 602. 
Dæhnfeldt, L., 645.
Ejendomsaktieselskabet af 18/8 1959, 641. 
Ejendomsaktieselskabet af 17. november 1965, Randers, 
617.
Ejendomsaktieselskabet Brandholmsparken, 626. 
Ejendomsaktieselskabet Brohuset, 602. 
Ejendomsaktieselskabet De 3 A ’er af Søften, 619. 
Ejendomsaktieselskabet Hanneborg, 631. 
Ejendomsaktieselskabet H. C. Ørstedsvej 7 B, af Frede­
riksberg, 612.
Ejendomsaktieselskabet Henrikshave, 612. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Parkgaard II, 638. 
Ejendomsaktieselskabet Hjem, 637.
endomsaktieselskabet Horsens klostersogns Ungdoms 
og Menighedshjem, 624. 
endomsaktieselskabet KIRSTINEVANG, 604. 
endomsaktieselskabet Kragsberg, 626. 
endoms-A/S Lindehoj, 639. 
sndomsaktieselskabet Lindevang I, Tåstrup, 619. 
sndomsaktieselskabet Maribo Sønderpark, 641. 
endoms-Aktieselskabet Næstved-Centret, 603. 
ednomsaktieselskabet Sejrgaarden II, 642. 
endomsaktieselskabet Solbakken, Aalborg, 621. 
endomsaktieselskabet Søndergade 7, Odense, 618. 
endomsaktieselskabet Valdemarsparken, Roskilde, 628. 
endomsaktieselskabet VED  G RØ N TTO RVET, 582. 
endomsselskabet af 20. juli 1944, 615. 
endomsselskabet af 10/5 1956, 638. 
biom Forlagsaktieselskab, 601.
ectric &  Musical Industries (dansk-engelsk) A/S, 639. 
ementbeton, 636.
STRE-M ATIC, IN G EN IØ RFIRM AET , 622.
■ iksen, H. N., 636.
;bjerg almindelige Boligselskab, 633.
;bjerg Mælkeforsyning, 642. 
sCA SELVBETJENING, 619.
5KOFOT, 622. 
imarch’s, Johs., Eftf., 616. 
sSFLTE PAPIR, 571.
SSELTE PAPIR, 604. 
erna-olie, 608.
jropæiske Ferieskole, Den, 587.
VA ROSENSTAND, 620.
/erlite, 633.





(portaktieselskabet Jacob Marstrands Bageriers efter­
følger, 647.
ibrikken Jofa Slagelse, 646.
ADL's Forlag, 629-649. 
jerker Moler Holding, 619. 
agerhults Belysninger, 592.
AN D AN CO  FINANS, 608. 
ibertex, 635.
inancierings-Aktieselskabet af 1941, 626. 
inancierings- og Handelsaktieselskabet af 15. august 
1966, 610.




olkelige Forsamlingsbygning i Silkeborg, Den, 642. 
orenede Benzinimportorer, De (Københavns Kul og 
Koks Kompagni) K.K.K.K.)), 624.
Drenede Protokolfabrikker, De, 571. 
orenede Protokolfabrikker, De, 603. 
orenede Teglværker, De, i Egernsund, 627. 
oreningen af danske OvnstobeFiers Financieringsselskab 
638.
orlev-Vemmelev Bank (Korsor Haandværker, Handels- 
& Landbobank), 627. 
orlaget Saxo. 612. 
orsana, 608. 
oto-Fast, 602. 
ougner &  Fougner, 600. 




Frølunde Bank (Korsør Haandværker- Handels & Land­
bobank), 627.
Fullerton & Jensen, 605.
Fyns Farve og Laklager, 600.
Fyns Forsikrings-Revision Konsulentvirksomhed for For­
sikringstagere, 636.
Fyens Maskinforretning, 647.
Fyns Sukkervarefabrik, København, 609.
Faarup Teglværk, 605.
G-CONTACT, 643.
G. H. Beton, 587.
Gahrn-Jensen, 615.
Gentofte Værkstedsgård, 638.
G EO PLAN , 614.
Geosan Frugtplantager (Geosan Maskinstationer), 638. 
Germuth, H., &  Co., 621.
Gilford, Herremagasin, 602.
Gladsaxe Kommunes Boligselskab, 618.
Glostrup Møbellager, 611.
Glud & Marstrands Fabriker, 602.
Gottlieb, O. Bredballe pr. Vejle, 619.
Gottschalck &  Tillge, 630.
Grafisk Compagni, 618.
Grako Kortforlag, 603.










Guldmanns, Julius, Eftf., 622.
Guldmann &  Co., værktøj en gros, 648.
Gunnars Bolighus, Gunnar Nielsen, Aalborg, 606.
Gørding og Omegns Industricenter, 624.
H. F. Belysning Belux, 625.
H. C. Ørsteds Vej 7 B, af Frederiksberg Ejendomsaktiesel­
skab, 612.
Hads-Ning Herreders Jernbane, 642.
Hadsten Tømmerhandel, 610.
Hallengreen, P. W., &  Søn, 627.
Halskov Bank (Korsør Haandværker-, Handels- &  Land­
bobank), 627.
Hammel Savværk og Tømmerhandel, 612.
Handels- og Financieringsaktieselskabet af 24. november 
1962, 644.
Handelsinvest af 12/12 1958, 639.
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, 630. 
Handelsselskabet Danaly (N Ø RREBRO  Supermarked, 
Sana-Sund), 619.
Handelsselskabet Mejerigaarden Thisted, 581. 
Handelsselskabet Wendersborg, 621.
HANSA, Import-Kaffe kompagniet, 626.
Hansen, Georg, Odense, 613.
Hansen, Kern, Montageteknik, 585.
Hansen, Knud V., 639.
Hansen, Laur, Musik, 628.
Hansen, Rasmus, 642.
HARDING 's REJSEBUREAU , 636.




Henriksens, Olaf, Protokolfabrik, 602.
Henrikshave, Ejendomsaktieselskabet, 612.
Herbadan, 640.
Herlev Parkgaard II, Ejendomsaktieselskabet, 638. 
Herning Beholderfabrik, 619.
Herning Beholderfabrik, Handelsaktieselskab, 619. 
H ERN IN G  K R A N U D LE JN IN G , 586.
Herning mekaniske Væveri, 613.
Herning Motor Compagni, 625.
Herning Papirforretning, 637.
Herremagasin Gilford, 602.
Herremagasinet Tip-Top, Holstebro, 640. 
Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbaneselskab, 609. 
Hillerød-Skævinge Korn, 584.




Hofstader &  Ebbesen, 634.
Holbæk Ejendomskompagni, 622.
Holmolith, 633.
Holm, Poul Jensen og Co., Esbjerg, 597.
Holstebro Industrihuse, 626.
Homatex, 626.
Horsens Klostersogns Ungdoms og Menighedshjem, Ejen­
domsaktieselskabet, 624.
Horsens Plasticvarefabrik, 605.
Houe, Holger &  Co., 574.
Houstrups Fabriker, 628.
Hovedstadens Trælasthandel, 623.




Højgaard & Schult/, 624.
Høng Camembert Fabrik, 642.
Høng Ost, 643.
Hørdum Konfektion, 612.
HØ YER , JØRGEN, PRODUCTION , 593.
HØ YER , JØ RG EN  STAM PIN G , 593. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 618.
Haandværker- Handels- og Landbrugsbanken, Næstved, 
633.
Idela, 629.
Im- og exportaktieselskabet Skaneks, 588.
Im- &  eksportaktieselskabet Skaneks (Vascomatic), 633. 
Immerco, 620.
Import-Kaffekompagniet HANSA, 626.
Imudico International Musical Distributing Co., 637. 
IN D KØ BSAKTIESELSKABET  A F  18/6 1964,643. 
Industriselskabet Danskrifa, 603.
Industriselskabet Danskrifa (De forenede Protokolfabrik­
ker), 571.
Ingeniørfirmaet Constantin Brun (C. B. varmemaaler), 
618.
IN G EN IØ R F IR M A ET  EN TRE-M ATIC , 622.








IN TER N ATIO N AL FACTORS, 646.
IN TER N ATIO N AL TR A D IN G  SERVICE, Pihi Kristenatzi 
sen & plaun, 596.
Investeringsselskabet Katevi af 1962, 619. 
Investeringsaktieselskabet L. Chr. Larsen, 647.
Islebro Tømmerhandel, 638.
I. L. D. Contractors, 644.
J. W. B Y G G EELEM EN T , 600.
Jarvig, C. L., 642.
Jensen, Bjørn Føge, 591.
Jensen, Hans, Aalborg, 607.
Jensen & Kjeldskov, 616.
Jensen, Paul E, & Co., Byggeagentur, 624.
Jensen og Sørensens Plantage i Rønbjerg Sogn, 637. 
Jeppesen, Jens, 587.
Jofa, Slagelse, Fabrikken. Se Fabrikken Jofa, Slagelse, 64iJ-4 . 
Johansen, B., &  Co., Handels-, ingenior- og fi nansi ering:§ ri i' 
selskab, 591.
Jord- og Betonarbejdernes A/S, 637.
Jungersen, T. G., 645.
Justesen, Brødr., Aabenraa, 613.
Justesen, Peter, Company, 633.
Just’s, Herman, Farveri, 628.
Jydsk Cykle Lager, 599.
Jydsk Diskonteringsselskab, 631.
Jydsk Fjernsyns Lager (Jydsk Cykle Lager), 599.
Jydsk Fjernsyn (Jydsk Cykle Lager), 600.
Jorgensen, Henry, & Co's Agentur, 640.
Jorgensens, Karl, Frugtvinfabrik, 607.
Jorgensens, Valdemar, Træskæreri, Eskildstrup, 626.
Jotul, 641.
K. A. K. Anlægsgartneres A/S (Jord og Betonarbejdernom: 
A/S), 639.
Københavns Blomster Selvbetjening. Se K. B.S.
K. B.S. Kobenhavns Blomster Selvbetjening. 593.
K. K. K. K „ 584.
Kallesoes Blad- og Bogforlag, 58.
K A M P M A N N , K IE R U LF F  & SAXILD , 615.
Kampmann, Moller & Herskind, 645.
K A M PS A X  HO LD ING , 615.
Kampsax-Invest, 613.
Kartoffelcentralen Lovlund, 626.
Kastrup Malmo Ruten, 615.





K IRSTINEVANG, Ejendomsaktieselskabet, 604.
Kjær, Martin, 607.
KLITB YG , 575.
Klokker, Th„ &  Co., 630.
Klaabygaards Plantage, 635.
Knudsen, Laur (Laur. Knudsen mekanisk Etablissemennan 
607.
Knudsen, Laur, Nordisk Elektricitets Selskab, 606.
Knudsen, Laur, Nordisk Elektricitets Selskab, 572.
Kolding Korn-Lindinger Agro Co., 637. 
K O M FU R FA B R IK K E N  STANSO af 1968, 648.
Konsum, H. B., 644.
Kornimporten for Als og Sundeved af 1967, 592.
Korsør Bank (Korsor Haandværker- Handels & Landbodbi 
bank), 627.




sagsbjerg, Ejendomsaktieselakabet, 626. 
iisteligt Dagblad, 637. 
ryger, F., & CO., 607.
JN Z  INSTRUMENTS, 636.
'ik Hæle Bar Service, 646.
'sters, Julius, Efterfølgere, 604. 
impfner Konserves, Kværndrup, 613.
3benhavns Blomster Selvbetjening K. B. S., 593. 
abenhavns Charcuteri en gros, 640. 
abenhavns Kul og Koks Kompagni (K.K.K.K.), 623. 
abenhavns Kul & Koks Kompagni (K. K. K.), 585. 
jøbenhavns Mur-Materialeforretning, P. Bolvig, 617. 
øbenhavns Rør & Sanitet, 630. 
øbenhavns Transitgaard, 636.
øbenhavnske Kulimportkompagnier Graae & Hilmand, 
London Standard, 614. 
øbmanden i Kongshvile, 614.
K (Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement, 607.
K-NES (Eaur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab), 
573.
. W.P. Bygge-Aktieselskabet, 634. 
i Cours Fabrikker, 632.
ANGESKOV FIN ERVÆ RK, 647. 
ange & Unmack, 604. 
angreuters, W., Eftf., 639.
antraco, Christiansfeld (Christiansfeld Motor-Compagni, 
616.
antraco, 615.
.antraco (Christiansfeld Motorcompagni), 577.
.arsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 626. 
arsen, Julius, & Son Hillerød Olie, 609.
„arsen, K. Morten, 636.
„arsen, L. Chr., Investringsselskabet, 647.
„arsen. Levin, & Jensen, 612.
„arsens, J. V., Efterfølger, Peter Andersen, 604.
„ASSEN, PER, & Co., 641.
_ayborn’s, Jul. Eftf., 611.
„eeberg, C. J., 597.
_ego Invest, 596.
.„emvig Bank, 604.
_EN TR YK , 583.
_evison, junr., L., 630.
Limva, 611.
Lind El-Service, 631.
Lindehøj, Ejendoms A/S, 639.
Lindénkranen, 583.
Lindevang I, Tåstrup, 619.
Linico, 618.
Lo ffe, 609.
Lundbeck & Co., 602.
Lund, Henning & Co., 642.
Lyngby Sanitetsgård, 588.
Lovlund, Kartoffelcantralen, 626.
M A C  DO NALD , E. F„ SCANDINAVIA, 606. 
Magnat-Tool, 599.
Malerfirmaet Sepia, 645.
Mammen & Drescher, 602.
M A M M E N  & DRESCHER, A ALBO RG , 604.
Mariager Savværk, 611.
Maribo Bank, Diskonto- og Laanebanken i Maribo, 626. 
Maribo Sonderpark, Ejendomsaktieselskabet, 641. 
Marstrands Jacob, Bageriers Efterfølger, Exportaktiesel- 
skab, 647.
Masius, Harbo Andersen, 614.
Maskinfabrikken Nordhavn, 607.
Maskinfabriken Skandia, København, 642.
Matas, 614.
M nr. 3 or Hedegaardene, 611.
Matr. N. 18 af Frederiksberg, 634.
Matr. nr. 24 di af Brøndbyvester by og sogn, 632.
Matr. nr. 981 Vanlose, 616.
Matzen’s Clichéanstalt og Provinsbladenes Illustrations­
bureau, 618.
Matzen's, H., Plastic og Stereotypianstalt, 581.
Meatcut, 639.
Mejerigaarden, Thisted, Handelsselskabet, 581. 
Mejeriselskabet Østervang, 620.
Menmark H. Mortensen &  Søn, 604.
Metal- og Plasticvarefabrikken af 15. marts 1968,610. 
M ICHELSEN , A „  624.
M ID T-FLY , 612.
Midtfyns Jernstøberi, 620.
Midtsjællands Herregårdsmejeri, 642.
M IN ER VA  BO G TRYK , 646.
Minerva Film, 634.
M ITR A C O  FINANS, 609.
Moclaire, 633.
Moderne Indretning, Bolig og Contracting Montering, 646. 
Moltkesvejshave VII, 604 
Monofiber, 593.
Monol, 613.
Morso, El- Gas- og Varmeudstyr, Aarhus, 614.
Musikhuset Jac. Jorgensen (Handel), 640.
Muus, B. &  Co., 632.
Münchow, H., 607.
Möbelfabriken Norden, 644.
M Ø LLE -K ILD E , 612.
Moller, Boisen, Papir &  Trading Co., 613.
Møller &  Landschultz, 627.






NESELCO  (Laur. Knudsen Nordisk Elektricitets Selskab), 
573.
Nicolaisen, Holger, 621.
Nielsen, Erik, Pels, 594.
Nielsen, G. Vaadde, 600.
Nielsen, Knud & Co., 607.
Nielsen, N. E., & Co., Autogården, Sorø, 644.
Nielsen, P. A., og Co, Udlejningsforretning, 641.




Nordisk Acrylvæveri (Dansk Kemo-Spinderiers Handels­
aktieselskab), 595.
Nordisk Annonce Bureau, 630.
Nordisk Boligselskab, 621.
Nordisk Broderi, 575.
Nordisk Elektricitets Selskab (Laur. Knudsen, Nordisk 
Elektricitets Selskab), 573.
Nordisk Elektricitets Selskab, 608.
Nordisk Offset, 638.
Nordisk Plaster Industri Holding, 641.
Nordisk Textiltrykkeri, Viby J., 623.
NORDISKE O LIEKO N SUM EN TERS  SALGSSELSKAB, 
631.
Nyborg, Tage, 629.
Ny Fragtmandhal, Den, 608.
Nyho, Vin og Tobak, 622.
VI
N YKO BE, 64X.
Ny virke, 621.
Næstved Centret, Ejendoms-Aktieselskabet, 603.
Næstved Möbelfabrik, 634.
Næstved Tidende, Næstved, 625.
N Ø R R EB R O  S U PER M A R K ED , 619.
Nørresundby Produktforretning, 608.
O. K. Olie, 632.











Organisator Plantage Aktieselskabet, 630.
Otterup Mejeri, 627.
P. F. CO LLIER , 627.
Palle Medicotek, Ingenior- og Handelsfirma, 580.
Panto, 639.
Pedersen, Jens, & Co. Revisions-Aktieselskab, 614.
Pelts One, 606.
Perspektiva, 643.
Petersen, Michael, &  Co.. 602.
Petersen, Anton, & Henius Eftf., 615.
Petersens, N., Trælasthandel. 625.
Petowa, 592.
Philips Industri og Handels A/S, 609.
Phönix Tagpap og Vejmaterialer, 645.
Phönix Tagpap og Vejmaterialer, 610.
Planlægnings Aktieselskabet Organisator, 630.
Planteners, O.. Eftf., 572.






PO INT PRESS, 625.
Poly-Agar, 603.
PONOf 634.
Poulsen, Louis, &  Co., 634.
Poulsen, P. O., 643.
Prior, Axel, 625.
Provinstransporten, 609.
Purolator Products, Inc., U.S.A. branch in Denmark, 642. 
Qvist, J. D., & Kamp, 628.
RDB, 630.
RS H O LD IN G  C O M PA N Y , 612.
Raffel, Alfred. 609.
Raffs, S. W „ Eftf., 625.
Randers Aktie-Tommerhandel, Tommergaarden, 611. 




Rasmussen, Hjalmar Ikkala, 627.
Rederiaktieselskabet Peter Saxberg, 642.




REVI-M ATIC  (IDELA) 586.
Revisionskontoret i Aarhus, 635.
Rex Rotary International Corporation, 614. 
REX-SHIPPING, 614.
R IEBER & SØN, 617.
Riegels, Chr., Trævarefabriker, 620.
RIJOM ATIC, 595.
Rijomatic Oliefyr, Aalborg, 641.
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Under 26. september I96S er optaget i aktie­
selskabs-registeret som :
Register-nummer 40.412: E S S E L T E  P A ­
P IR  A/S», hvis formål er at drive fabrikation 
og handel, særlig med papirvarer, protokoller 
og andre kontorartikler og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabet 
kan efter bestyrelsens bestemmelse drive 
virksomhed gennem datterselskaber og kan 
anbringe kapital i anden beslægtet virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: »De forenede Protoko l­
fabrikker A/S« (reg. nr. 29.995), har hoved­
kontor i Kobenhavn, dets vedtægter er af 30. 
september 1959 med ændringer senest af 6. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
5.000.000 kr., hvoraf 4.000.000 kr. er A-aktier 
og 1.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A k tieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. B-aktierne har særlige rettig­
heder, herunder ret til forlods kumulativt ud­
bytte, jfr. vedtægternes § 2. Hvert A-aktiebe- 
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: landsretssagfører 
Svend A llin , Bredgade 30, højesteretssagfø­
rer. dr. jur. Jørgen Henrik Günther Peter­
sen, Nørre Farimagsgade 3, begge af Køben­
havn, direktør, fil. dr. Carl Otto Göran Måns- 
son Mannerfelt, Eddavågen 16, Djursholm, 
Sverige. Direktører: Svend Aage Busk, Skov­
brynet 5, Mariager, N ils Gunnar Johansson, 
Bueager 1, Vedbæk, Holger Bernt Bjarnt, 
Jægersborgvej 68, Kenneth Petersen, Lyngvej 
27, begge af Lyngby, A lex Jepsen Nielsen, Dr. 
Abildgårds A llé  8, København. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Svend Aage Busk og N ils 
Gunnar Johansson. Prokura — to i forening — 
meddelt: Soren Peder Olsen, A lex Jepsen 
Nielsen, Kenneth Petersen og Holger Bernt 
Bjarnt.
Register-nummer 40.413: »De forenede P ro ­
tokolfabrikker A/S», hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med skolerekvisitter, 
skolemateriel og dermed beslægtet virksom­
hed samt bogtrykkeri. Selskabet kan efter
bestyrelsens bestemmelse drive virksomhed 
gennem datterselskaber og kan anbringe ka­
pital i anden beslægtet virksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene: »In­
dustriselskabet Danskrifa A/S (De forenede 
Protokolfabrikker A/S)« (register-nummer 
40.414), »A/S Randers Protokolfabrik (De for­
enede Protokolfabrikker A/S)« (register­
nummer 40.415), »Skrivrit A/S (De forenede 
Protokolfabrikker)« (register-nummer 40.416) 
»Knud Sevaldsen A/S (De forenede Protoko l­
fabrikker)« (register-nummer 40.417) og »Gra- 
ko Kortforlag A/S (De forenede Protoko lfa­
brikker A/S)« (register-nummer 40.418). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: »Dansk Skrivebogs Labrik 
A/S« (register-nummer 26.981) og »Industri­
selskabet Danskrifa A/S« (register-nummer 
29.437) har hovedkontor i Københavns kom ­
mune; dets vedtægter er af 20. december 1956 
med ændringer senest af 6. juni 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.807.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på ånden måde. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Salg af aktier til en ikke-aktionær kan kun 
finde sted med bestyrelsens skriftlige samtyk­
ke, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: højesteretssagfører, dr. jur. Jørgen H en­
rik Günther Petersen, Norre Larimagsgade 
3, landsretssagfører Svend A llin , Bredgade 30, 
begge af København, d irektør Svend Aage 
Busk, Skovbrynet 5, Mariager. Direktør: 
nævnte Svend Aage Busk. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening — ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Svend Aage Busk og N ils Gunnar 
Johansson.
Register-nummer 40.414: »Industriselskabet 
Danskrifa A/S (De forenede Protokolfabrikker 
A/S)». Under dette navn driver »De forenede 
Protokolfabrikker A/S« tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (register-nummer 40.413).
Register-nummer 40.415: »A/S Randers
Protokolfabrik (De forenede Protokolfabrikker 
/4/S)«. Under dette navn driver »De forenede 
Protokolfabrikker A/S« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (register-nummer 40.413).
Register-nummer 40.416: »Skrivrit A/S (De 
forenede Protokolfabrikker A/S)«. Under dette 
navn driver »De forenede Protokolfabrikker 
A/S« tillige virksohed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register- 
nummer 40.413).
Register-nummer 40.417: »Knud Sevaldsen 
A/S (De forenede Protokolfabrikker A/S)«. 
Under dette navn driver »De forenede Proto­
kolfabrikker A/S« tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 40.413).
Register-nummer 40.418: »Grako Kortforlag 
A/S (De forenede Protokolfabrikker A/S)«. 
Under dette navn driver »De forenede Proto­
kolfabrikker A/S« tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 40.413).
Register-nummer 40.419: »A/S 'O. Plante- 
ners Eftf.«, hvis formål er at drive gas- og 
vand- sanitet- varme- og blikkenslagervirk­
somhed og anden dermed efter bestyrelsens 
skøn beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 16. juni 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 35.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 14 
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: gas- og vandmester Børge 
Carl Lønberg, fru Gerda Lønberg, begge af 
Sorgenfrigårdsvej 102, blikkenslagermester1 
Carsten Lønberg, fru Hanne Lønberg, begge 
af Lyngholmsvej 4, alle af Lyngby, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening — ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Børge Carl Lønberg og Carsten 
Lønberg.
Under 30. september 1968 er optaget i aktie- -S' 
selskabs-registeret som:
Register-nummer 40.420: »Aktieselskabet Yr 
Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« »6 
hvis formål er fabrikation af og handel med b: 
maskiner og elektriske apparater og eventuelt ti: 
installationsvirksomhed. Selskabet driver tilli- -il 
ge virksomhed under navnene »LK-NES A/S 2N 
(Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nord isk >1; 
Elektricitets Selskab)« (register-nummer 
40.421), »N ESELCO  A/S (Aktieselskabet is 
Laur. Knudsen, Nord isk Elektricitets Sei- -I 
skab« (register-nummer 40.422), »LK A/S 2' 
(Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elek- ->l 
tricitets Selskab)« (register-nummer 25.122), .(
»Laur. Knudsen A/S (Aktieselskabet Laur. .i 
Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab)« (re- -; 
gister-nummer 25.121) og »Nordisk Elektrici- -i 
tets Selskab Aktieselskab (Aktieselskabet 1: 
Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Sei- -I 
skab)« (register-nummer 40.423). Selskabet, ,1 
der tidligere har været registreret under nav­
net: »Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement, ,1 
Aktieselskab« (reg.-nr. 379) har hovedkontor i i 
København; dets vedtægter er af 22. maj 1917 V 
og 5. ju li 1918 med ændringer senest af 28. .1
august 1968. Den tegnede aktiekapital udgør v
53.000. 000 kr., fordelt i aktier på 250, 500, ,(
1.000, 2.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er v
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde. Hvert aktiebelob på 250 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti- -i 
erne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio- -< 
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: :: 
Dr. phil. Kay Erik Knudsen, Attemosevej 35, ,<
Holte, direktør, civ ilingeniør Bent Suenson, ,i 
Maglemosevej 16, direktor, cand. oecon. .i 
Hans Ernfred Øhrstrøm ’ Skovbrinken 5, beg- -; 
ge af Charlottenlund, direktør Werner i  
Drenck, Jægersborg A llé  237, direktør, c iv il­
ingeniør Holger Schou Madsen, Jægersborg § 
A llé  135 B, begge af Gentofte, direktør Ulf- 
Erik Ekman, Esplanaden 5, København. D i­
rektører: Nævnte U lf-E rik  Ekman samt c iv il­
ingeniør Hans V illiam  Henk, Vedbendvej 16, ,<
Hellerup, professor Karl Engelbrecht Bredahl li 
Sørensen, Storkebakken 26, København, c i­
vilingeniør Kaj Jø lck, Åbrinken 74, Virum. .i 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i forening s 
eller af en direktør i forening med et medlem n 
af bestyrelsen ved afhændelse og pantsætning s 
af fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Hans g 
Villiam  Henk, Karl Engelbrecht Bredahl Sø-
573
-ensen og Kaj Jølck. Prokura — to i forening — 
neddelt: A rne Rasmus Bredahl Birkmann, 
Erik Parfelt, Dagny Kathrine Stub, Mogens 
Brems, Poul Kristian Sørensen Rendby, Karl 
Hakon Braskov og Jens Meiland Hansen.
Register-nummer 40.421: »LK-NES  A/S 
'Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk E lek­
tricitets Selskab)«. Under dette navn driver 
»Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nord isk 
Elektricitets Selskab« tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 40.420).
Register-nummer 40.422: » N ES E LC O  A/S 
1 Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk E lek­
tricitets Selskab)«. Under dette navn driver 
»Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nord isk 
Elektricitets Selskab« tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 40.420).
Register-nummer 40.423: »Nordisk E lektri­
citets Selskab Aktieselskab (Aktieselskabet 
Laur. Knudsen,. Nordisk Elektricitets Selskab)«. 
Under dette navn driver »Aktieselskabet 
Laur. Knudsen, Nord isk Elektricitets Selskab 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 40.420).
Under I. oktober 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.427: »Ceropa A/S«, 
hvis formål er at drive handel, industri og fa­
brikation specielt inden for metalvare- og pla­
sticbranchen. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: »Metal- og 
Plasticvarefabrikken .af 15. marts 1968 A/S« 
(reg.-nr. 39.947), har hovedkontor i Svend­
borg kommune; dets vedtægter er af 15. marts 
1968 med ændringer senest af 27. august 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A k tieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: D irektør Cecil Poul 
Cunild, »Treetops«, Bodens Ride, South A s­
cot, Berks, England, driftsleder Hans Otto 
Jakob Hoffmann, Thuro, regnskabschef Bør­
ge Juul Petersen, Øxenbjergvej, landsretssag­
fører L e if Lauritzen, Møllergade 24, begge af 
Svendborg, grosserer Semmy Wasely Cunild,
Strandvejen 278 A , Charlottenlund. D irek tø ­
rer: Nævnte Hans Otto Jakob Hoffmann, 
Børge Juul Petersen. Selskabet tegnes af 2 
medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af 
en direktor i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.426': »Kai Due Salater 
A/S«, hvis formål er at drive fabrikation og 
handel inden for fødevarebranchen.Selskabet 
har hvoedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 27. juni 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 75.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er A-aktier og 65.000 kr. er B-aktier. A k t i­
ekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. B-aktierne har ret 
til forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 19. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid, dog har B-ak­
tierne kun stemmeret efter reglerne i vedtæg­
tens §11. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Aase Valborg Lønberg-Jensen,
J. M . Thieles Vej 16, København, d irektør Ib 
Lønberg-Jensen, Styrmandsvej 18, Brøndby 
Strand, d irektør Erik  Finn Lønberg-Jensen, 
Brostykkevej 99 B, Hvidovre, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, eller af en d irek­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.425: »Sadana A/S«, 
hvis formål er at drive handelsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 14. februar 
1968. Den tagnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 100 og 500 kr. Ak tieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; D irektør 
Poul Em il Rohde M ichelsen, Gadevangen 35, 
Lyngby, prokurist Per Rohde M ichelsen, 
Opnæsgaard 57, Hørsholm , landsretssagfører 
Anker Rasmussen, Slettevej 4, Soborg, d irek­
tør Anato lio  Savabini, 1223 Cologny, Geneve,
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Schweiz. Bestyrelse: Nævnte Poul Em il Roh­
de M ichelsen, Per Rohde M ichelsen, Anker 
Rasmussen samt direktor Karl Mellingen, 
Montebello Terrasse 5, Oslo, Norge, D irek­
tør: Nævnte Poul Emil Rohde Michelsen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.424: »Aktieselskabet a f 
15/7 1968", hvis formål er at drive handels- og 
investeringsvirksomhed, herunder handel 
med fast ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i Skanderborg kommune; dets vedtægter er af 
15. ju li 1968. Den tegnede aktiekapitahudgør
120.000 kr., fordelt i aktier på 4.000 kr. A k tie ­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 4.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. 
ejendomsmægler. N ie ls Ejgil Nielsen Øksen- 
holt. Torvegade 12, arkitekt, m. a. a. Kjeld 
Kjeldsen, Stjernevej 36 B, landinspektor Niels 
Thomas Frandsen, Stjernevej 42, alle af Ran­
ders, revisor Erik Vagner Krojgaard, Dalvan­
gen 5, Højbjerg, advokat N iels Kristian T y l­
vad, Grønhøjvej 1, Harlev J., advokatfuld­
mægtig Peter Huuse Sorensen, Dalsagervej 
11, Egå. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Kjeldsen, 
Niels Thomas Frandsen, Erik Vagner K ro j­
gaard. Direktor: Nævnte N iels Ejgil Nielsen 
Øksenholt. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom, — 
af den samlede bestyrelse.
Under 2. oktober 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.428: »A/S Tegl i Ran­
ders og Aalborg« hvis formål er at erhverve, 
bebygge og udnytte faste ejendomme samt 
drive handel, industri og finansieringsvirk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene: »Aktieselskabet af 
1. November 1953« (register-nummer 24.681) 
og »A/S Carlsberg Beton-Betonvarefabriken« 
(reg.-nr. 25.729), har hovedkontor i Randers; 
dets vedtægter er af 1. november 1953 med 
ændringer senest af 29. ju li 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 8.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- -m 
me. Aktierne lyder på navn. Ved enhver aktie- -si 
overgang — bortset fra overdragelse til ægte- -al 
fælle eller livsarvinger — har de øvrige aktio- -oi 
nærer subsidiært eventuelt selskabet forkøbs- -?x 
ret efter de i vedtægternes § 5 givne regler, .is 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved ba 
anbefalet brev. Bestyrelse: teglværksejer la  
Carl Theodor Piper, teglværksejer Preben na 
Piper, begge af Viborg, ingeniør Poul Røms- -?x 
gaard, Hobro, murermester Mads Peder Jør- -ic 
gensen, Falen 9, Odense. D irektor nævnte ati 
Poul Rømsgaard. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en na 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt- -is 
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel- -Is 
se.
Register-nummer 40.429: »Holger Houe & h  
Co. A/S« hvis formål er at tilvirke og forhånd- -b 
le dame- herre- og børnekonfektion samt Irr 
import og forhandling af galanterivarer, gave- -a' 
artikler og legetøj. Selskabet, der tidligere har tc 
været registreret under navnet: »A/S Hørdum mi 
konfektion« (reg.-nr. 35.642) har hovedkontor t o  
i Skyum-Hørdum kommune; dets vedtægter ia  
er af 31. oktober 1963 med ændringer senest tes 
af 17. ju li 1968. Den tegnede aktiekapital Tß] 
udgør 120.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og gc
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i i : 
værdier. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 I • 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder Ta 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,b: 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- -i) 
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; :a; 
Fabrikant Laurids Dusinus Jorgensen, Nov- -v 
ling pr. Skibbild, fabrikant Holger Houe, ,a 
Hørdum, Thy, fabrikant Kristian Houe, Gud- -b 
sø pr. Eltang. Direktor; Nævnte Holger Houe. .a 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse az 
og pantsætning af fast ejendom -  af den sam- -rr 
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Hol- -1c 
ger Houe.
Under 3. oktober 1968 er optaget i aktiesel- -ta 
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.430: »l. H. Scharffes ta' 
Eftf. A/S iA/S Four ways Aircraft Corp. Lim i- -u 
tedb. Under dette navn driver »A/S Fourways ?:/ 
A ircraft Corp. Limited« tillige virksomhed ba 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor- -tc 
til henvises (register-nummer 36.815).
Register-nummer 40.431: »Telerent A/S« »Z 
hvis formål er at fabrikere, leje, udleje og go
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handle med varige forbrugsgoder, at drive 
ingeniørvirksomhed samt at drive dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Kobenhavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 22. ju li 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er; professor, dr. jur. A llan Philip, Høyrups 
A llé 39, Hellerup, landsretssagfører O le Jø r­
gen Pontoppidan, Dreyersvej 42, Rungsted 
Kyst, advokat Henning Høgsbro Holm , Sna­
regade 8, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte 
A llan Philip, Henning Hogsbro Holm  samt 
direktør W illiam  Robert Carr, 36 Golden 
Square, London W. 1, England. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening — ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.432: »Nordisk Broderi 
A/S" hvis formål er at drive erhvervsvirksom­
hed ved fabrikation, import og forhandling af 
broderiartikler og tekstiler af enhver art samt 
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i G lostrup kommune; dets ved­
tægter er af 2. august og 6. september 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: hojesteretssagfører Henrik 
Vitus Kjeld Steglich-Petersen, Ræveskovsvej 
8, Gentofte, advokat Erik Steglich-Petersen, 
Hvidørevej 38, Klampenborg, advokatfuld­
mægtig Bo Foss Vilstrup, Kingosgade 8, K ø ­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Henrik Vitus 
Kjeld Steglich-Petersen, Bo Foss Vilstrup 
samt disponent Hartmann Kisker, Skintebo, 
Billdal, Sverige. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening — ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.433: »KLITBYG , A k ­
tieselskab», hvis formål er at erhverve grund­
arealer i Skagen, at bebygge disse med salg 
for øje, samt at administrere og føre tilsyn 
med byggerier (herunder hovedentreprenør­
virksomhed). Selskabet har hovedkontor i 
Skagen kommune; dets vedtægter er af 30. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt, i aktier på 2.500 kr. A k tie ­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 2.500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Tøm rer­
mester Aksel Christian Jensen, tømrermester 
Egon Wagner Eskildsen, begge af Damsted- 
vej 3, murermester Knud Gotfred Muhlig, 
Set. Lau ren tii Vej 141, alle af Skagen, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
direktionen eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 40.434: »D. F. Schnacks 
Eftf. A/S» hvis formål er at drive engros han­
del med vin og spirituosa. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 31. ju li 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 
kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktor Steen Jo r­
gensen, Alexandervej 6, Charlottenlund, 
revisor Ejnar Valdemar Nielsen, Borups 
A llé  131, landsretssagfører Svend G roule 
Eriksen, Banegårdspladsen 1, begge af K ø ­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Steen Jørgensen.
Under 4. oktober 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som :
Register-nummer 40.435:- »Plastic Service 
Compagny A/S a f 1968» hvis formål er at over­
tage aktiverne fra Plastic Service Co. A/S 
København, i likvidation og videreføre dette
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selskab samt at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Roskilde kommune; 
dets vedtægter er af 12. juni 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgor 50.000 kr., fordelt i akti­
er på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
,stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægtens § 4. Bekendtgorelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: advokat W alther Edvard Dybdahl, fru 
Yrsa Tove Dybdahl, begge af Provstevænget 
9, d irektor Svend Erik O le Ploug Hansen, 
Klosterengen 26, alle af Roskilde, der tillige 
udgor bestyrelsen, med førstnævnte som for­
mand. Direktor; nævnte Svend Erik Ole 
Ploug Hansen. Selskabet tegnes af direktoren 
alene eller af bestyrelsens formand alene — 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.436: »Varehuset Dobi, 
Egedesminde A/S«, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Egedes­
minde, Grönland,' dets vedtægter er af 13. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgor 400.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgorelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fru Birthe Hove, forret­
ningsfører Jorgen M ylliin  Lings, kobmand 
Anders Tofting Hove, alle af Egedesminde. 
Bestyrelse: nævnte Jørgen M y lliin  Lings, 
Anders Tofting Hove samt bogholder Ole 
Hvirring Rasmussen, Egedesminde. D irektor 
er: nævnte Jørgen M y lliin  Lings, Anders T o f­
ting Hove. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.437: » O C E A N C H E M  
IN T E R N A T IO N A L  A/S«, hvis formål er ved 
direkte aktiebesiddelse eller gennem datter­
selskaber at eje aktier i »Kedea A/S« og » A/S 
Kobenhavns Pektinfabrik« samt at eje aktier i 
udenlandske selskaber, hvis formål er at drive 
virksomhed ved handel og fabrikation. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »»SKENSVED H O L D IN G  A/S« »g\ 
(reg.-nr. 30.246) har hovedkontor i L ille  all 
Skensved, Hojelse kommune; dets vedtægter iaJ 
er af 6. maj 1960 med ændringer senest af 29. .9. 
august 1968. Den tegnede aktiekapital udgor io:
3.300.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og go
3.250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er ia 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og go
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, ,lh
dels kontant, dels på anden måde. Hvert A- -A 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 d - 
måneders noteringstid. B-aktierne giver kun nu 
stemmeret efter de i vedtægternes § 12 givne an 
regler. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ia  
ikke omsætningspapirer Bortset fra overgang gn 
ved arv har ved enhver overgang af aktier til lii 
ikke-aktionærer, såvel friv illig som tvungen, ,n 
selskabet, subsidiært de ovrige aktionærer ia  
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne ar 
regler. Pantsætning af aktier kan kun ske med fø 
bestyrelsens samtykke. I tilfæ lde af en aktio- -o 
nærs umyndiggorelse er aktierne indloselige as 
af selskabet, subsidiært de ovrige aktionærer na 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. Be- -a 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbe- -a 
falet brev. Bestyrelse: Chemist Frank Har- . -i 
tranft Reichel, jr.. Spring M ill Road, Villano- -c 
va, PA , Herman B la ir M c Manavvay, jr., Se- ' -a 
ward Place, Charlotte, NC, begge af U. S. A., ,.<
direktor Bent Jakobsen, Dunhammervej 2, .£
Koge, landsretssagfører Povl Jacob Jantzen, ,n 
Vitus Berings A llé  28, Klampenborg, advokat Jr 
Kristian Lund Kristensen, Henrik Thomsens zr 
Vej 3, Birkerod. Direktor: nævnte Bent Ja- -i 
kobsen. Selskabet tegnes af Bent Jakobsen, ,r 
Povl Jacob Jantzen og Kristian Lund Kristen- -r 
sen to i forening eller hver for sig i forening g 
med enten Frank Hartranft Reichel, jr., eller i; 
Herman Biair M c Manawav, jr., eller af to o
direktorer i forening eller af en direktor i tor--io 
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af--fø 
hændelse og pantsætning af fast ejendom affø 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.438: »Slangerup Revisi- -\? 
onskontor A/S«, hvis formål er at drive bogfo- -o 
ring, regnskab, administration og kontorservi- -i , 
ce. Selskabet har hovedkontor i Slangerup by yc 
kommune;;, dets vedtægter er af 9. ju li 1968. .8» 
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., ,.i 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er ia  
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. .i; 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. .b 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- ->l
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ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
froken Greta Jakobsen, fru Gudrun Jakobsen, 
begge af Stationsvej, Slangerup, froken G u rli 
Jakobsen, Olgasvej 17, Vedbæk, der tillige 
udgor bestyrelsen. D irektor nævnte Greta 
Jakobsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.439: »A/S K. Sidenius 
Nykobing F.«, hvis formål er at drive handels­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Nykobing F. kommune; dets vedtægter er af
25. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
200.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. A k tie ­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hyert aktiebelob 
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: konsul Knud 
Sidenius, fru Grete Saunte, prokurist Flem ­
ming Saunte, begge af Vestensborg A llé  11, 
prokurist Ove Søren Nielsen, Slotsgade 20, 
sagfører V iktor O lu f Larsen, alle af Nykobing
F. Bestyrelse: nævnte Knud Sidenius, Grete 
Saunte, V iktor O lu f Larsen. Direktorer: 
nævnte Ove Soren Nielsen, Flemming Saunte. 
Selskabet tegnes af en direktor alene.eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.440: »A/S K. Sidenius 
holding", hvis formål er kob, salg og drift af 
fast ejendom samt finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
»A/S K. Sidenius« (reg.-nr. 25.575) har hoved­
kontor i Nykobing F., dets vedtægter er af 11. 
december 1954 med ændringer senest af 10. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
900.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og
600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. A k tie ­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. B-aktierne har ret til forlods 
udbytte, jfr. vedtægternes § 5. Hvert A-aktie- 
belob på 2.000 kr. giver 1 stemme. B-aktier­
ne giver ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. ,Ved overdragelse af aktier har bestyrel­
sen på de ovrige aktionærers vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 5 givne regler.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: konsul Knud Side­
nius, fru Grete Saunte, advokat V iktor O lu f 
Larsen, alle af Nykob ing F., fru Birte Ellen 
Hartlev, Bernhard Olsens Vej 30, Virum, fru 
Eva Kehler, Finkenweg 9, Plön, Vesttyskland. 
Direktor: nævnte Knud Sidenius. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ove 
Soren Nielsen og Flemm ing Saunte.
Register-nummer 40.441: »DAVID
B R O W N  T R A K T O R  A/S«, hvis formål er 
handel. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene: »A/S Dansk Traktor- 
og Landbrugsmaskincompagni (Lantraco)« 
(register-nummer 20.533) og »A/S Lantraco« 
(reg.-nr. 27.701), har hovedkontor i Roskilde; 
dets vedtægter er af 5. januar 1948 med æn­
dringer senest af 1. ju li 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgor 1.250.000 kr., fordelt i akti­
er på 500, 4.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse til 
andre end selskabet — bortset fra overgang til 
ægtefælle eller livsarvinger inter vivas eller 
mortis causa — har de ovrige aktionærer for­
købsret efter de vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: d irektor Henning 
Ivan Juh 1, Helmer Sogaards A llé  2, Kastrup, 
landsretssagfører Kristian Madsen, Rådhus­
stræde 1, Kobenhavn. d irektor Laurence V in ­
cent Gallagher, »Woodlands«, Station Road, 
Honley, Huddersfield, England. Direktor: 
nævnte Henning Ivan Juhl. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktor alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktor i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Viggo Skott og Erik  Stig 
Kirkegaard i forening.
Register-nummer 40.442: »A/S Lantraco 
(Christiansfeld Motorcompagni A/S)«. Under 
dette navn driver »Christiansfeld M otorcom ­
pagni A/S« tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (re­
gister-nummer 34.064).
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Register-nufnmer 40.443: »Murer- og entre- 
prenorfirmaet L. Sand A/S«, hvis formål er at 
drive murer- og entreprenørvir*somhed og 
anden ' beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune; dets ved­
tægter er af 28. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgor 400.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: fru M ar­
tha Sand, Chr. Richardts Vej 2, murermester 
Knud Sand, Munkebjergvej 79, murermester 
A lfred August Brunsborg, Borchsvej 3, sned­
kermester Peder Jensen, Chr. Sonnes Vej 32, 
landsretssagfører Gustav Larsen, Vestergade 
45—47, alle af Odense, der tillige udgor besty­
relsen. Direktører: nævnte Knud Sand, A l­
fred August Brunsborg. Selskabet tegnes at 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en d irek­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.444: »Denmark Ship- 
Supply Corporation A/S (Georg Sorensen, Fre­
dericia A/S)«. Under dette navn driver »Georg 
Sorensen, Fredericia A/S« tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (register-nummer40.175).
Under 7. oktober 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 40.445: »SCAN G LAS  
A/S« hvis formål er fabrikation af og handel 
med glas og glasprodukter og dermed i forb in­
delse stående finansierings- og transportvirk­
somhed. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »Skandinavisk Vinduesglasværk 
A/S (S C A N G L A S  A/S)« (reg. nr. 40.446). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet »Skandinavisk Vinduesglasværk 
A/S« (reg. nr. 39.284), har hovedkontor i Kors­
ør kommune; dets vedtægter er af 13. septem­
ber 1967 med ændringer senest af 28. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000.000 kr., fordelt i aktier på 100.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på åc
100.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på år 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. ,r 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -a
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -s
falet brev. Bestyrelse; viceverkstållande di- -i:
rektor N ils Sven Ersman (formand), direktor ic
Carl Edward W ilhelm  Sebardt, begge af Ir
Strandvågen 39, direktor N ils Gustav Ingemar u
Dahlberg, Skeppargatan 56, alle af Stock- ->
holm, Sverige, højesteretssagfører Gunnar n
Gersted, Amagertorv 24, direktor, civilingeni- -i
or Jorgen Christoffersen, Ryvej 15, Virum, ,n
civilingeniør Carl Christian Johan Arnstedt, A
Baunegårdsvej 81, Hellerup, direktor, civilin- -r
genior Mogens Kierulff, Maglemosevej 30, X
Charlottenlund. Direktor: Bo Axel Ivarsson n
Berg, Tjornevænget 25, Korsor. Selskabet h
tegnes af en direktør i forening med to med- -1
lemmer af bestyrelsen eller af bestyrelsens ?a
formand i forening med enten Gunnar Ger- -i
sted, Jorgen Christoffersen, Carl Christian n
Johan Arnstedt eller Mogens K ierulff, ved b
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af Jr
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.446: »Skandinavisk ■ X 
Vinduesglasværk A/S (S CA N  G LAS  A/S I«. 
Under dette navn driver »S C AN G LAS  A/S« »< 
tillige virksomhed som bestemt i dette sei- -I 
skabs vedtægter, hvortil henvises (res. nr. .i 
40.445).
Register-num m er 40.447: » S C A N - S A F E  A
A/S« hvis formål er at drive handel en gros og s
en detail, såvel med import som eksport for i<
øje samt at udove fabrikation. Selskabet har ti
hovedkontor i G lostrup kommune; dets ved- -1
tægter er af 26. februar 1968. Den tegnede a
aktiekapital udgor 10.000 kr., fordelt i aktier i:
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .]
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme 3
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder v.
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. .i
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. ,\ 
Selskabets stiftere er: ingenior Mogens Anker r. 
Rosenkjær, fru Lisbet Rosenkjær, begge af b 
Langagervej 52, Glostrup, advokat Niels Rye, 
Møllevej 10, Kokkedal, der tillige udgor be­
styrelsen. Direktør: nævnte Mogens Anker t 
R osenkjær. Selskabet tegnes af en direktor n 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i i
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forening \ed afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Lisbet Rosenkjær.
Register-nummer 40.448: »Agerskovs Bog- 
vg Offsettryk A/S« hvis formål er at drive bog- 
iog offsettrykkerivirksomhed. Selskabet har 
Ihovedkontor i Brøndbyernes kommune; dets 
'vedtægter er af 20. maj 1968. Den tegnede 
[aktiekapital udgor 15.000 kr., fordelt i aktier 
ipå 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier.Hvert noteret aktiebelob på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: frisørmester Henning Vilhelm  
Christoffersen, fru Rigmor Gusta Thorlund 
Christoffersen, begge af M. Bechs A llé  104, 
bogtrykker Torben Tofte Jensen, fru Vivi Jen­
sen. begge af Hvidovrevej 208, alle af Hv idov­
re. Bestyrelse: nævnte Henning Vilhelm  C h ri­
stoffersen, Torben Tofte Jensen, Vivi Jensen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.449: »Aktieselskabet 
Aalborg Amtstidende« hvis formål er at fortsæt­
te udgivelsen af dagbladet »Aalborg Am tsti­
dende», som et frit og uafhængigt blad i t il­
slutning til partiet Venstre. Selskabet har ho­
vedkontor i A lborg kommune; dets vedtægter 
er af 17. april 1967 og 8. ju li 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgor 1.005.500 kr., hvoraf
200.000 kr. er præferenceaktier og 805.500 kr. 
er ordinære aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Præferenceaktierne har ret til forlods dæk­
ning i tilfæ lde af likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 1. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid, dog at ingen 
aktionær kan afgive, flere end 100 stemmer. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er 
folketingsmand Soren Peter Andersen, U l­
strup pr. Hobro, gårdejer Peter Bentzen, 
Åbybro, folketingsmand A lfred  Bogh, Nysom 
pr. Arden, gårdejer Jens Kristian Christensen, 
Sdr. Tranders, branddirektør Jens Laurits 
Overvad Lærch, Års. folketingsmand Soren 
Jensen, GI. Hasseris, amtsrådsmedlem Mar- 
grete Nielsen, Hobro, postkontrollør Niels
Christian Larsen, Kong Hans Gade 16, redak­
tor Hardy Pisker, 1. P. Kochs Vej 12, chefre­
daktør Algreen Andreas Juhl Andersen, Ka­
stetvej 40, alle af A lborg, landsretssagfører 
Niels Johan Melgaard, Ndr. Skansevej 15, 
stadsskoleinspektør Jens Martinus Bak, GI. 
Lindholm Skole, begge af Nørresundby, gård­
ejer Niels Olesen, Ejerstedgård pr. Saltum, 
mejeribestyrer Arne Christian Pedersen, 
Terndrup, gårdejer Bernhard N ielsen-Man, 
Plejsborg, fru Ernie Jensine Sørensen, Had­
sund, gårdejer Kristian Sondergaard, Ager­
sted. Bestyrelse: nævnte Niels Johan M e l­
gaard, Jens Laurits Overvad Lærch. Arne 
Christian Pedersen samt direktør Chresten 
Knudsen Appel, N. Lykkes Gade 30, N ørre­
sundby, adjunkt Thomas Jorgensen, G istrup, 
sognerådsformand, cand. jur. Kaare W illiam  
Schmit, Kongerslev, kvægtorvsinspektor 
Svend Østergaard Lauritsen, Hr. Hennekes 
Vej 4, Alborg. Direktor: nævnte A lgrcen 
Andreas Juhl Andersen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.450: »Competance 
E D B -S E R V IC E  A/S« hvis formål er at drive 
virksomhed med elektronisk databehandling 
og anden form for databehandling, herunder 
serviceydelser, uddannelse af personale og 
anden aktivitet i forbindelse med databehand­
ling. Selskabet kan drive finansierings- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af I. februar og 12. ju li 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fordelt i akti­
er på 500 kr. Aktiekapita len er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: A/S C O M - 
P E T A N C L ,  V IK A R B U R E A U ,  Teglgårds­
stræde 2, direktor Kirsten Weidner, ingenior 
Svend Bernhard Weidner, begge af Godthåbs- 
vej 91, alle af København. Bestyrelse: nævn­
te Kirsten Weidner, Svend Bernhard W eidner 
samt landsretssagfører Erik Severinsen, GI. 
Torv 18, Kobenhavn. D irektor: U lf Predebo 
Thomsen, Opnæsgård 53, Horsholm. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
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for sig, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: U lf  Frede­
bo Thomsen.
Register-nummer 40.451: »Data Logic A/S» 
hvis formål er at drive EDB-service- og kon­
sulentvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Kobenhavns kommune: dets vedtægter er af
7. august 1968. Den tegnede aktiekapital ud- 
gor 15.000 kr., fordelt i aktier på 100, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgorelse til aktionærerne 
sker ved brev eller telegram. Selskabets stifte­
re er: EDB-konsulent Bent Sleimann Peter­
sen, Birkerod Parkvej 22, Birkerod, landsrets­
sagfører Otto Alexander Miinter Lassen, 
Garderhojvej 11, Gentofte, landsretssagfører 
Johan Peter Engeli, Sankt Peders Vej 1, H e lle ­
rup. Bestyrelse: d irektor R o lf Georg Harald 
Lektell (formand), Stallvågen 45, Tyresö 1, 
Sverige, samt nævnte Bent Sleimann Peter­
sen, Otto Alexander Miinter Lassen. Direk­
tør: nævnte Bent Sleimann Petersen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller — derun­
der ved afhændelse af og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.452: »Palle Medicøtek- 
nik A/S, Ingeniør- og Handelsfirma« hvis for­
mål er handel med og fabrikation af medico- 
tekniske artikler. Selskabet har hovedkontor i 
Hvidovre kommune; dets vedtægter er af 20. 
august 1968. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgorelse til aktionærerne sker i 
»Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er: 
direktor Jens Jensen Palle, Dalgas Boulevard 
2, Kobenhavn, direktor Knud Ejnar Ragnhof 
Palle. Vedbendvej 6, Gentofte, civ ilineenior 
M  ogens Palle, Troldkæ rvej 14, A/S Vesta, 
specialfabrik for elektrisk, gas- og dampop­
varmede apparater, Hvidovrevej 90, begge af 
Rodovre. skorstensfejermester Axel Georg 
Johansen. Hojvangsvej 35, Glostrup. Besty­
relse: nævnte Jens Jensen Palle (formand), .(t 
Knud Ejnar Ragnhof Palle, Mogens Palle al 
samt landsretssagfører Sten Otto Liiders, ,zn 
Rådhusstræde 5, Kobenhavn. Direktor: :i< 
nævnte Mogens Palle. Selskabet tegnes afen na 
direktor alene eller af bestyrelsens formand br 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i i i 
forening — ved afhændelse og pantsætning af la 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.453: »S. L. Værktøj \o 
A/S« hvis formål er at drive handel med værk- -4 
toj og værktøjsmaskiner. Selskabet har ho- -o 
vedkontor i Herlev kommune: dets vedtægter vj 
er af 4. maj og 31. juli 1968. Den tegnede at 
aktiekapital udgor 15.000 kr., fordelt i aktier 
på 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .il 
Hvert aktiebelob på 5.000 kr. giver 1 stemme. a 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke a>; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- -4 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 7. Bekendtgorelse til aktionærerne at 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: ingenior ic 
Erik Schantz Jorgensen, Vingetoften 35, Her- -i 
lev, repræsentant Freddie Frolund Hansen, .n 
Rylemosen 16, G lostrup, værkforer Kurt n 
Flemming Nielsen, Mellemmarksvej 6, .d 
Brøndbyvester, der tillige udgor bestyrelsen. ■ .ri 
Selskabet tegnes af Freddie Frolund Hansen n: 
alene eller — derunder ved afhændelse og g( 
pantsætning af fast ejendom — af den samlede af 
bestyrelse.
Register-nummer 40.454: »Aktiese lskabet P . ,c 
Bolv ig«  hvis formål er teglværksdrift og handel la
med teglværksprodukter og lignende samt Jr 
anden industriel, finansiel og kommerciel la 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har været Ja 
registreret under navnene »Aktieselskabet Ja 
Borup Teglværk« (reg. nr. 2128) og »Aktiesel- -I 
skabet P. Bolvig (Borup Teglværk)« (reg. nr. .i 
11.719), har hovedkontor i Kobenhavn; dets r.t 
vedtægter er af 23. januar og 25. juni 1919 9
med ændringer senest af 7. maj 1968. Den teg- -s 
nede aktiekapital udgør 650.000 kr., fordelt i i 
aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Ak- -> 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe- -a 
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- -a 
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Sei- -1 
skabets aktier må ikke ejes af andre end dan- -r 
ske statsborgere med bopæl i Danmark, ej ja 
heller af firmaer, selskaber eller andre juridi- -i 
ske personer, som ikke har hjemsted i Dan- -r 
mark eller i hvis ledelse, der sidder nogen, ,r 
som ikke har dansk indfødsret og bopæl i i
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Danmark. Ved overdragelse af aktier har de 
aktionærer, der er mandlige efterkommere af 
proprietær J. L. Bolvig og derefter de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Bestyrelse: 
direktør Ove Carl Johan Richard Ra ff (for­
mand), G lahns A llé  35, fuldmægtig Holger 
Evald Hansen, Markskellet 8, højesteretssag­
fører Claus Christensen, Studiestræde 51, alle 
af København, direktør Svend Arne Woldbye, 
Vemmetofte A llé  6, Gentofte. Direktør: 
nævnte Svend Arne Woldbye. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direktoren i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Ove Carl Johan Richard Raff, 
Svend Arne Woldbye.
Register-nummer 40.455: »A/S BEVO LA«  
hvis formål er at drive handel samt finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Fjenneslev 
kommune; dets vedtægter er af 28. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k t i­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Bent Jorgen Graae, la­
gerforvalter Ingvard Christensen Graae, beg­
ge af Sigersted pr. Fjenneslev, revisor Ole 
Hansen, Nebs Møllevej, Ortved pr. Ringsted, 
der tillige udgor bestyrelsen. Direktør: nævn­
te Bent Jørgen Graae. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller af revisor Ole Hansen 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse.
U n d e r 8. o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.456: »A/S H . M a tz e n ’s 
P la s t ic -  og  Stereotyp iansta lt«  hvis formål er 
fremstilling og levering af trykmateriale i bly 
og kunststof samt prægning, finansiering og 
handel. Selskabet, der tillige har været regi­
streret under navnet; »Aktieselskabet H. 
Matzens Clichéanstalt« og Provinsbladenes
Illustrationsbureau« (register-nummer 5331), 
har hovedkontor i København. Dets vedtæg­
ter er af 30. marts 1907 med ændringer 
senest af 20. juni 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 70.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme, dog at ingen 
aktionær kan afgive flere end 24 stemmer. 
Aktierne lyder på navn og skal noteres. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse; direk­
tør Hans Christensen (formand), Harhoffs 
Allé 9, Ringsted, redaktør Kaj Ejnar Svarre, 
Køge, direktør Kristian Benjamin Schlägel­
berger, Bakkekammen 59, Holbæk. Direktør; 
nævnte Hans Christensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med direk­
tøren eller af hver af disse i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening med direk­
tøren. Eneprokura er meddelt: Hans Chri­
stensen og Cornelia Wilhelmina Wochner.
Register-nummer 40.457: »H ande lsse lskabet 
M e je r ig a a rd en  Th is te d  A/S«  hvis formål er at 
forhandle og tilvirke mejeriprodukter, iscre­
mer o. 1. samt læskedrikke m. m. Selskabet 
har hovedkontor i Thisted kommune; dets 
vedtægter er af 1. juni 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 225.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: mejeriejer Sigurd Laurits Sø­
rensen, Østergade 8, civilingeniør Jens Jørgen 
Sørensen, Ålborgvej 80, prokurist Finn Vam­
men Sørensen, Gundevej 24, alle af Thisted, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør nævnte 
Sigurd Laurits Sørensen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.458: »A/S 4/9 1968« 
hvis formål er fabrikation af gummistrømper 
og hermed beslægtet virksomhed efter besty­
relsens skøn. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 
14. juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka-
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pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Birger Thal Jantzen, Bred­
gade 67, København, direktør Hother Lerche, 
Ved Eltham 17, Hellerup, driftsleder Dines 
Gravesen Dinesen, Johan Wilmanns Vej 23, 
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.459: »A/S D U P L A N -  
D R O S «  hvis formål er at drive handel, indu­
stri og foretage investering. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 2. september 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i akti­
er på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: højeste­
retssagfører Jørgen Kristian Pedersen, Magle- 
mosevej 91, Charlottenlund, landsretssagfører 
Povl Jacob Jantzen, Vitus Berings Allé 28, 
Klampenborg, advokat Poul Johannessen, 
Peter Bangs Vej 183, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse.
U n d e r 9. o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.460: »E jendom saktie ­
se lskabet » V E D  G R Ø N T T O R V E T « ,  A a lb o rg « 
hvis formål er at erhverve og bebygge egnede 
arealer fortrinsvis i Jylland samt at finansiere 
og administrere sådanne byggerier og at ind­
træde som deltager i selskaber med tilsvaren­
de formål. Selskabet har hovedkontor i Å l­
borg kommune; dets vedtægter er af 18. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Henning Valdemar Østgaard, Hasserisgade al 
35, arkitekt Christian Pedersen, Sdr. Skovvej ja 
54, landsretssagfører Kai-Birger Ørum Jen- -r 
sen, Skovbrynet 8, »Rasmussen & Stisager 
A/S« Ågade 5-7, alle af Alborg. Bestyrelse: :a 
nævnte Henning Valdemar Østgaard, Christi- -i 
an Pedersen, Kai-Birger Ørum Jensen samt ir 
ingeniør Svend Hartvig Stisager, Ny Kastetvej ja 
19, Ålborg. Selskabet tegnes — derunder ved b 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  -
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.461: »Øster H ø js t  K o rn  tv 
A/S«  hvis formål er at drive handel og fabrika- -t 
tion. Selskabet har hovedkontor i Højst 1? 
kommune; dets vedtægter er af 1. juli 1968. .8
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- -e 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne a 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -i 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier- -i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .1
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
brev. Selskabets s' flere er: Aktieselskabet h  
Dansk Svovlsyre- g Superphosphat-Fabrik, ,> 
Amaliegade 15, underdirektør Tage Bur- -i 
gaard, Peter Bangs Vej 74, advokat Thomas ?a 
Korsskov, Damstien 21, alle af København, .r 
Bestyrelse: nævnte Tage Burgaard samt afde- -‘ 
lingsbestyrer Henry Carl Andreas Madsen. r 
Rylen 7, Sønderborg, gårdejer Niels Over- -i 
gaard Pedersen, Bøgvad pr. Øster Højst, gård- -t 
ejer Peter Lorenzen, Lundsgård pr. Øster i; 
Højst. Direktør: Laurids Tange Lauridsen, ,r 
Sandefjordvej 26, Haderslev. Sekslabet tegnes g: 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el- -I 
ler af en direktør alene, ved afhændelse og g 
pantsætning af fast ejendom af den samlede a 
bestyrelse.
Register-nummer 40.462: »E. B A A S C H  V
L Y S A R M A T U R E R  A/S«  hvis formål er at dri- -i 
ve fabrikation og handel. Selskabet har u
hovedkontor i Rødovre kommune; dets ved- -I 
tægter er af 28. maj 1968. Den tegnede aktie- -: 
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på å 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre a 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak- 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- -i 
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin- -i 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker r.
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ved brev. Selskabets stiftere er: fru Kaja 
Baasch, Amalie Skrams Allé 37, værkfører 
John Kirschner, fru Magnhild Engelhardt 
Kirschner, begge af Marielystvej 2, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte Kaja Baasch, 
John Kirschner, Magnhild Engelhardt 
Kirschner samt landsretssagfører Ole Egede 
Budtz, Vintervej 9, Charlottenlund. Direktør: 
nævnte Kaja Baasch. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Kaja Baasch.
Register-nummer 40.463: » L E N T R Y K  A/S«  
hvis formål er at drive trykkerivirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed på basis 
af moderne reproduktionsmetoder. Sel­
skabet har hovedkontor i Hasle kommune; 
dets vedtægter er af 7. juni og 19. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. A f aktiekapita­
len er indbetalt 7.750 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 6. maj 1969. Hver aktie på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: professor 
Hakon Lund Christiansen, Søbygård pr. 
Hammel, kontorassistent Leonhard Wilhelm 
Sofus Sørensen, Ryhaven 6, Hasle, fuldmæg­
tig Birthe Skov Pedersen, Lærkevej 14, Has­
lev J., der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.464: »Scandinavisk  
S po rts-A gen tu r A /S  (Ju liu s  G u ldm anns E ftf. 
A/S)«. Under dette navn driver »Julius Guld­
manns Eftf. A/S« tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 39.884).
Register-nummer 40.465: »A/S A T O N A L «  
hvis formål er at drive entreprenørvirksom­
hed og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Farum kommune; dets vedtægter er af 29. 
marts og 15. juli 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 250, 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tømrer­
mester Christian Jensen, Horsebakken 2, 
Farum, el-installatør Ove Emilius Nielsen, 
Oktobervej 66, Herlev, advokat Erik Steglich- 
Petersen, Hvidorevej 38, Klampenborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Christian Jensen. Selskabet tegnes af direktio­
nen eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.466: »A/S S E L V ­
V I R K E  K U N S T F O R L A G «  hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor i 
Roskilde kommune; dets vedtægter er af 10. 
juni 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 38.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende« samt ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: guld­
smedemester Svend Aage Thorum, Kong Val­
demars Vej 13, direktør Hans David Stigaard, 
Kong Valdemars Vej 49, begge af Roskilde, 
sognepræst Poul Sigfred Knud Jørgensen, 
Børglum pr. Vrå. Bestyrelse: nævnte Hans 
David Stigaard, Poul Sigfred Knud Jørgensen 
samt kunstmaler Johann Massberger, Deisen­
hofen, Gleisentallstrasse 18, München, Vest­
tyskland. Forretningsfører: nævnte Hans 
David Stigaard. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Hans David Stigaard.
Register-nummer 40.467: »A/S Ve jle  K o rn -  
og  G ød n in g s fo rre tn in g  (A /S  G rind s ted  Korn)«. 
Under dette navn driver »A/S Grindsted 
Korn« tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 
32.341).
Register-nummer 40.468: » L in d énk rane r  
A/S«  hvis formål er at drive industri, hånd­
værk og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Sabro-Fårup kommune; dets vedtægter er af 
29. december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; direktør Kurt 
Frausing Hald, fru Elna Tapdrup Hald, begge 
af Mundelstrup, vognmand Osvald Tapdrup 
Hansen, Rødkjærsbro. Bestyrelse: nævnte 
Kurt Frausing Hald, Elna Tapdrup Hald, 
Osvald Tapdrup Hansen samt advokat Ejler 
Munch Andersen, Frue Kirke Plads 4, Århus. 
Direktør: Kurt Frausing Hald. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.469: » H ille rø d -S k æ -  
vinge K o rn  A/S«  hvis formål er handel og fa­
brikation. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: »A/S Skævinge og 
Omegns Korn- og Foderstofforretning« (reg.- 
nr. 38.443), har hovedkontor i Skævinge-Gør- 
løse kommune; dets vedtægter er af 12. maj 
og 9. december 1966 med ændringer af 18. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 600.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 200, 1.000 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: gårdejer Kaj 
Sommer Larsen, Skævinge, Gunner Emil Jen­
sen, Strø, direktør Hans Otto Edvard Ander­
sen, Gladsaxevej 151, Søborg, underdirektør 
Tage Burgaard, Peter Bangs Vej 74, Køben­
havn. Direktør Bernhardt Søborg Jørgensen, 
Gadevænget 18, Skævinge. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
U n d e r 10. o k to b e r 1968 e r optaget i aktiese l- -V. 
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.470: » K K K K  A/S« »2 
hvis formål er at drive handel, fabrikation, ,n 
entreprenørvirksomhed, finansiering samt Jn 
rederivirksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene »De Forenede at 
Benzinimportører A/S (KKKK A/S)« (reg. nr. .i 
28.628), »Københavns Kul & Koks Kompagni in 
A/S (K K K K  A/S)« (reg. nr. 40.471), »4K-01ie ai 
A/S (K K K K  A/S)(« (reg. nr. 40.472), »4K- Å 
Kemi A/S (K K K K  A/S)« (reg. nr. 40.473) og 2 < 
»4K-Beton A/S (K K K K  A/S)« (reg. nr. 40.474) (f
Selskabet har tidligere været registreret ts 
under navnene »Københavns Kul- & Koks- -8 
Kompagni Aktieselskab« (reg. nr. 4096), »K. .)
K. K. K. Kul A/S (Københavns Kul og Koks z; 
Kompagni A/S)« (reg. nr. 16.166) og »Køben- -r 
havns Kul og Koks Kompagni A/S ( K. K. K. .)
K. A/S)« (reg. nr. 20.796). Selskabet har ho- -c 
vedkontor i København: dets vedtægter r. 
er af 26. januar 1909 med ændringer se- 
nest af 25. august 1968. Den tegnede aktie- -: 
kapital udgor 10.000.000 kr., fuldt indbe- -: 
talt, fordelt i aktier på 50, 500, 1.000, 5.000 og §
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti- -i 
erne lyder på ihændehaveren, men kan note- . -: 
res på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne a 
sker i »Berlingske Tidende« samt ved brev til li 
de noterede aktionærer. Bestyrelse: højeste- -: 
retssagfører Einar Dankvart Andreas Richter, .1 
Ny Vestergade 1, København, direktør Rudolf 'ti 
Fridtjof Riis, Kildegårdsvej 35—37, Hellerup, ,c 
direktør Vincent Ingvard Petersen, Adolphs- -, 
vej 35, Gentofte, generaldirektør Hans Karl [- 
Gaul, Leonhard-Stinnes Strasse 30, direktør, ,i 
dr. Hans Georg Willers, Semmelweisstrasse a 
26, begge af Mülheim a. d. Ruhr, Vesttysk- 
land. Direktør: Henry Ambak (adm. direktør), ,( 
Skolebakken 4, Gentofte. Selskabet teg- -i 
nes af Einar Dankvart Andreas Richter, Ru­
dolf Fridtjof Riis og Vincent Ingvard Petersen r 
to i forening eller hver for sig i forening med t 
enten Hans Karl Gaul eller Hans Georg Wil­
lers eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af den administre­
rende direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Einar Dankvart i 
Andreas Richter, Rudolf Fridtjof Riis og Vin­
cent Ingvard Petersen to i forening eller hver i 
for sig i forening med enten Hans Karl Gaul 1
eller Hans Georg Willers eller af et medlem af 3
bestyrelsen i forening med den administreren­
de direktør. Prokura er meddelt: Knud Went-
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zel Lind, Bernth Johannesson, Ewald Christi­
an Markussen og Mogens Bredal Boysen hver 
for sig i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør.
Register-nummer 40.471: »Københavns K u l  
&  K o k s  K om p a g n i A /S  ( K K K K  A/S)«. Under 
dette navn driver »KKKK A/S« tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg. nr. 40.470).
Register-nummer 40.472: >4 K - O lie  A /S  
K K K K  A/S)«. Under dette navn driver 
»KKKK A/S« tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg. nr. 40.470).
Register-nummer 40.473: >4 K -K e m i A /S  
( K K K K  A/S)«. Under dette navn driver 
»KKKK A/S« tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg. nr. 40.470).
Register-nummer 40.474: >4 K -B e ton  A /S  
( K K K K  A/S)«. Under dette navn driver 
»KKKK A/S« tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg. nr. 40.470).
Register-nummer 40.475: »A/S V I B O R G  
T Ø M M E R H A N  D E L ,  A. J . Am brosius«  hvis 
formål er at drive handel, industri, søfart, 
byggeri, administration og finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Viborg kommune; 
dets vedtægter er af 25. juni 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 400.000 kr., hvoraf
40.000 kr. er A-aktier og 360.000 kr. er B-ak- 
tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. B-aktierne har ret til 
forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Hvert 
noteret A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
tømmerhandler Aksel Jens Ambrosius, fru 
Inge Ambrosius, begge af Store Set. Kjelds 
Gade 8, amtsfuldmægtig Jens Peter Jensen, 
Set. Jørgens Vej 11, alle af Viborg, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Aksel 
Jens Ambrosius. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
U n d e r I I .  o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.476: »U. R U B O W
T R A D I N G  A/S«; hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed, herunder import og eksport 
samt investering. Selskabet har hovedkontor i 
Hadsund kommune; dets vedtægter er af 9. 
august og 18. september 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Civilingeniør Franz Ulrik Rubow, bibliotekar 
Helle Gammelager Rubow, begge af Skovvej­
en 1, civilingeniør Gorm Næstholt Jensen, 
Havnevej 1, alle af Hadsund, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Helle Gammel­
ager Rubow. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller afen direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.477: »Kern H an sen  
M on tag e te kn ik  A/S«  hvis formål er handel. 
Selskabet har hovedkontor i Hørsholm kom­
mune, dets vedtægter er af 22. marts 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Kern Børge Emanuel Han­
sen, fru Ingeborg Liddy Hansen, begge af 
Vinkelveien 8, Skålderviken, Sverige, salgs­
chef Thorkild Worziger Hansen, fru Grit 
Skouby Hansen, snedker Verner Emanuel 
Hansen, alle af Olgasvej 6, Hørsholm. Besty­
relse: nævnte Kern Borge Emanuel Hansen, 
Ingeborg Liddy Hansen, Thorkild Worziger 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
l in d e r  14. o k to b e r 1968 e r optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.478: »P a u l B e rgsoe  &  
Son  Investm ent A/S«  hvis formål er at investere 
i og finansiere erhvervsvirksomheder inden- 
og udenfor Danmark. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: »Aktie­
selskabet I A-lnternational Industri Agency« 
(register-nummer 27.810), »A/S. Paul Bergsoe 
& Søn Trading« (register-nummer 31.388) og 
A/S. Paul Bergsøe & Søn International« (re­
gister-nummer 38.707), har hovedkontor i 
Glostrup; dets vedtægter er af 11. september 
1957 og 8. januar 1958 med ændringer senest 
af 29. juli 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000, 50.000 og 100.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier - der kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke - har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Aktierne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Ingeniør Mogens Preben Mogensen, Mose- 
skrænten 33, Søborg, kontorchef Arvid Pre­
ben Klehn, Furesøvej 99, Virum, fabrikant 
Svend Bergsøe, Steen Blichers Vej 25, Køben­
havn. Direktør: Aage Olaf Zachariassen, Flo­
radalen 27, Virum. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Arvid Preben Klehn.
Register-nummer 40.479: » D A N  S C H O U  
M A N U F A C T U R I N G  A/S«  hvis formål er at 
drive fabrikation og handel med kemisk-tek- 
niske produkter og anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 22. 
august 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fordelt i aktier på 10.000 og
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- -z\ 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker is 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »C. .3
Schou’s Fabriker A/S«, Kronprinsessegade at 
28, »IRA A/S«, Dortheavej 61, »Det Danske a> 
Rengørings Selskab A/S«, Axeltorv 6, alle af Iß 
København. Bestyrelse: Direktør Holger ia 
Højriis Schou, Strandvejen 257, direktør Poul lu 
Andreassen, Johannevej 13 B, begge af Char- -i. 
lottenlund, direktør Ove Hans Peter Jeppe- -a 
sen, Lundtoftevej 291, Kgs. Lyngby. Direktør: :t 
H ans Jørgen Steen, Snebærvej 34, Højbjerg. .§ 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel- -1: 
sen i forening eller af en direktør i forening §r 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel- -I: 
se og pantsætning af fast ejendom af tre med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening. Prokura — —
to i forening — er meddelt: Hans Jørgen n: 
Steen, Benny Vilhelm Hans Christensen og g< 
Niels Palle Varsted.
Register-nummer 40.480: » H E R N I N G  3 
K R A N  U D L E J N I N G  A/S«  hvis formål er at Jt  
drive entreprenørvirksomhed, transport og g< 
handel, herunder import og eksport. Selskabet ta 
har hovedkontor i Herning kommune; dets gj 
vedtægter er af 15. maj 1968. Den tegnede . a 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier i: 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .) 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. .e 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind- -1 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. .i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »statstidende« og ved anbefalet t: 
brev. Selskabets stiftere er; Entreprenør Jo- -< 
hannes Lodahl Madsen, Ørnevej 36, driftsas- -; 
sistent Kristian Hyldgaard Hansen, GI. Lan- -i 
devej 156, begge af Herning, frugtrosserer x 
Knud Pedersen, Sydgaden 37, Snejbjerg pr. .- 
Herning. Bestyrelse; nævnte Johannes Lo- -i 
dahi Madsen, Kristian Hyldgaard Hansen n 
samt assistent Edvard Nielsen, Rugvænget 28, ,<
Herning. Direktør: Martin Møller Sørensen, ,i 
Skovvænget 19, Herning. Selskabet tegnes af 1 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 1 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.481: » R E V l - M A T I C  2 
A /S  (A /S  Idela)«. Under dette navn driver A/S 1 
Idela« tillige virksomhed som bestemt i dette 3 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr. 
33.647).
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U n d e r 15. o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.482 » C B C  D a ta ce n tra l 
(o r B yggerie t A /S  (C o -o rd in a te d  B u ild in g  
C om m un ica tion  A/S)«. Under dette navn dri­
ver »Co-ordinated Building Communication 
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 35.580).
Register-nummer 40.483: »G. H . Beton  
A/S«; hvis formål er at fremstille og forhandle 
færdigblandet beton samt mørtel. Selskabet 
skal endvidere kunne drive finansiering samt 
anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn 
står i forbindelse med det i første punktum 
nævnte formål. Selskabet har hovedkontor i 
Benløse kommune; dets vedtægter er af 7. 
august og 24. september 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 201.000 kr. fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000 og 20.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Bygmester Niels Gunner Peter Han­
sen, Anlægsvej 48, bygmester Hans Vagn 
Høybye Hansen, Haraidsvej 4, værkfører Per 
Gunnar Hansen, Tofteåsvej 10 D, alle af 
Ringsted, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Niels Gunner Peter Hansen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom, - af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Niels Gunner 
Peter Hansen og Hans Vagn Høybye Hansen.
Register-nummer 40.484: »Den Eu rop æ isk e  
F e r ie sk o le  A /S«; hvis formål er at drive rejse­
bureauvirksomhed og sprogundervisning og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. august 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører Svend 
Aage Andreasen, højesteretssagfører Erik 
Sandager, begge af Reventlowsgade 12, fuld­
mægtig, cand. jur. Jørn Thaysen, Kornblomst­
vej 9, alle af København. Bestyrelse: Direktør 
Eric Bertil Hult (formand), Vapenkroken 24, 
Lund, Sverige, samt nævnte Svend Aage An­
dreasen, Erik Sandager. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen — ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.485 »Hans Andersen, 
T ræ la s t og  B y g n in g sa rt ik le r  A /S«; hvis formål 
er at drive handel med træ, tømmer og byg­
ningsartikler og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Haderslev 
kommune; dets vedtægter er af 31. august 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Hans Torkild 
Andersen, fru Jytte Vibeke Else Andersen, 
begge af Jomfrustien 11, Haderslev, fru Karin 
Skifter Kaltoft, Gladsaxevej 59, Søborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Hans Torkild Andersen. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.486: »Jens Jeppesen  
A/S«; hvis formål er at drive handel navnlig 
ved at udføre elektrisk installationsarbejde og 
forhandle elektriske artikler. Selskabet har 
hovedkontor i Stevns kommune; dets vedtæg­
ter er af 28. juni 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 350.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Installa­
tør Jens Christian Frants Jeppesen, fru Jytte 
Jeppesen, begge af Klippinge, advokat Bent 
Steen Andersen, Store Heddinge, der tillige
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udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens 
Christian Frants Jeppesen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse.
l in d e r  16. o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg is te re t som :
Register-nummer 40.487: »Ly n g b y  S a n i­
te tsgå rd  A /S«: hvis formål er at drive handels­
virksomhed fortrinsvis med sanitetsvarer samt 
at udøve handelsvirksomhed herunder even­
tuelt med fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune; dets ved­
tægter er af 13. juli 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgor 10.000 kr. fordelt i aktier på 500 
og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Skræddermester Otto Frithiof Andersson 
Lundin, fru Lis Liindin, begge af Birkholmvej 
1, gas- og vandmester Bent Mortensen, fru 
Bendte Mortensen, begge af Frem 35 A, alle 
af Kgs. Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Bent Mortensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af bestyrelsens for­
mand alene — ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse i 
forening med direktøren.
Register-nummer 40.488: »Ka lle søes B lad -  
og  B o g fo r la g  A /S«; hvis formål er at udgive 
bøger, tidsskrifter samt blade og dermed be­
slægtet virksomhed, herunder at drive handel 
og finansiering, der har tilknytning til udgiver- 
virksomheden. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægtet er af
16. august 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og/ eller multipla heraf. A f aktiekapitalen er 
indbetalt 30.000 kr. det resterende beløb ind­
betales senest 29. januar 1969. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Redaktor
Niels Gjedde Kallesøe, Skovgårdsvej 1, Char- -u 
lottenlund, redaktør Kaj Borge Nielsen. Lan- -n 
gebjerg 34, Nærum, redaktor Aksel Bro Ras- -2J 
müssen, Fortunparken 30, direktor, cand. po- -o 
lit. Jorgen Gunnar Theisler, Ved Fortunen n. 
25 B, begge af Lyngby. Bestyrelse: nævnte at 
Niels Gjedde Kallesoe, Kaj Børge Nielsen, ,n 
Jørgen Gunnar Theisler samt hojesteretssag- -§ 
fører Hellmut Egmond Helge Mohring-An- -n 
dersen, Bergensgade 10, Kobenhavn. Direk- -4 
tører: nævnte Kaj Børge Nielsen, Niels Gjed- -t 
de Kallesøe. Selskabet tegnes af to medlem- -n 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk- -> 
tør i forening med et medlem af bestyrelsen, ,n 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -r 
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.489: »V ask -om atic  A /S  Z' 
(R ens-om atic  A/S)«. Under dette navn driver is 
»Rens-omatic A/S« tillige virksomhed som m 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil li 
henvises (reg.nr. 33.264).
Register-nummer 40.490: »A/S Im - og  eks- -i 
p o rtak tie se lskab e t S kan eks« ; hvis formål er at tf 
drive handel og industri. Selskabet, der tidli- -i 
gere har været registreret under navnet: »Vas- -i 
comatic A/S« (reg.nr. 23.862), har hovedkon- . -i 
tor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 15. x  
november 1952 med ændringer senest af 22. .i 
december 1967. Den tegnede aktiekapital h 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 0
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe- -: 
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Hvert r 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på h 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Ved overdragelse af aktier - der kun kan ske a 
med bestyrelsens samtykke - har de øvrige a 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 2 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende« og/ eller i 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Ingeniør Eiler i 
Helweg, fru Inger Caroline Helweg, begge af 3 
»Fagerhøj«, Vedbæk, landsretssagfører Svend t 
Vilhelm Kayser, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn. Direktører: nævnte Eiler Helweg samt t 
Kaj Helveg-Jørgensen, Schioldannsvej 10, ,i 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en r 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 3
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsens i
medlemmer i forening med en direktør. Pro­
kura er meddelt: Poul Schultze i forening med I 
Svend Vilhelm Kayser.
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Register-nummer 40.491: »Servo-Q u ick-  
Serv ice A /S  (H e lw eg -Jø rgensen  A/S)«. Under 
dette navn driver »Helweg-Jörgensen A/S« til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.nr. 27.999).
Register-nummer 40.492: » D o lle r is  &  N is -  
se n -L ie  A/S«; hvis formål er at drive konsu­
lentvirksomhed inden for public relations, 
kommunikation og beslægtede områder. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 9. september 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktor 
Henrich Nissen-Lie, Vestrevei 68, Nesoya, 
Slependen, Norge, direktør Axel Dolleris, 
Tårnvej 223, Rødovre, højesteretssagfører 
Mogens Krog-Meyer, landsretssagfører Ag­
nete Kønig, begge af Gothersgade 109, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Henrich Nissen- 
Lie, Axel Dolleris, Mogens Krog-Meyer. D i­
rektør: nævnte Axel Dolleris. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene — ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.493: » W A R M D A H L  
E L E K T R O D E L E  A/S«; hvis formål er handel 
og produktion samt import og eksport af elek­
trotekniske artikler. Selskabet har hoved­
kontor i Arhus kommune; dets vedtægter er 
af 1. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes S 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Salgschef Hans Warmdahl, fru 
Karin Skou Warmdahl, begge af Ryhaven 36, 
Arhus, advokat Bent Nielsen, Vinkelvej 6, 
Risskov. Bestyrelse: nævnte Hans Warmdahl, 
Karin Skou Warmdahl, Bent Nielsen samt 
ingeniør Bertold Paul Wilhelm Knoop, Arves­
gårde 13, ingeniør Erik Mauritz Reinhold,
Rimsmedsgatan 30, Hisings Backa, begge af 
Göteborg, Sverige. Selskabet tegnes af Hans 
Warmdahl, Karin Skou Warmdahl og Bent 
Nielsen to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Erik Mauritz Reinhold eller 
Bertold Paul Wilhelm Knoop, — ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse.
l in d e r  17. o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.495: »A/S B irn b o -H u -  
se«, hvis formål er byggeri for tredjemand. 
Selskabet har hovedkontor i Holme-Tran- 
bjerg kommune; dets vedtægter er af 1. maj 
og 30. september 1968. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
1.500 og 2.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; Tømrermester 
Svend Aage Rasmussen, fru Ruth Neergaard 
Rasmussen, begge af Holme Ringvej 27, Høj­
bjerg, konsulent Søren Korup, fru Birtha 
Mathilde Korup, begge af Egevej 12, Ilskov, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktorer: 
nævnte Svend Aage Rasmussen, Soren Ko­
rup. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør.
Register-nummer 40.494: »Aktiese lskabet 
K orudan« ;  hvis formål er at kobe, sælge, be­
bygge, udleje, administrere fast ejendom samt 
handle med pantebreve, aktier og lignende 
værdipapirer. Selskabet har hovedkontor i 
Holme-Tranbjerg kommune; dets vedtægter 
er af 17. maj 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er; Konsulent Søren Korup, fru Birtha 
Mathilde Korup, begge af Egevej 12, Ilskov,
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smed Ib Mogens Olesen, Nørregade 12, Å l­
borg, der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 40.496: »F lee tw ood  A /S«; 
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Tikøb kommune; 
dets vedtægter er af 1. juli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
Selskabets stiftere er; Landsretssagfører Erik 
Munter, højesteretssagfører Jørn Stæhr, ad­
vokat Kurt Skovlund, alle af Dr. Tværgade 
16, København. Bestyrelse; nævnte Erik 
Miinter, Kurt Skovlund samt ingeniør Ha- 
rald-Sten Lindner, Mindevej 10, Espergærde. 
Direktør; nævnte Harald-Sten Lindner. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening — ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.497: » S O R R IN  G  
S A  V V Æ R K  &  T Ø M M E R H A N D E L  A /S«; hvis 
formål er at drive savværk, herunder fabrika­
tion og handelsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Dallerup kommune; dets ved­
tægter er af 28. december 1966 og 6. novem­
ber 1967 samt 9. marts og 25. september 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er; Afdøde Christian Mor­
tensen, Sorring, disponent Henning Morten­
sen, Lavendelvej, Silkeborg, fuldmægtig Ove 
Preben Mortensen, Mågevej 18, København. 
Bestyrelse: Fru Bodil Marie Mortensen (for­
mand), Sorring, samt nævnte Henning Mor­
tensen, Ove Preben Mortensen. Direktør: 
nævnte Henning Mortensen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør, 
— ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af flertallet af bestyrelsens medlemmer 
heriblandt bestyrelsens formand.
Register-nummer 40.498: »A. A. Fo r la g e t  
A/S«; hvis formål er forlagsvirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed, finansiering 
og køb, salg og besiddelse af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Brøndbyernes 
kommune; dets vedtægter er af 1. september 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Kontorchef 
Andreas Abitz, fru Dagny Børsling Abitz, 
begge af Sædemarksvej 22, Glostrup, advo­
katfuldmægtig Jens Gregersen, Fredensvej 
53, Hørsholm, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direktør: 
nævnte Dagny Børsting Abitz. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 40.499: »Cavenhani A/S«; 
hvis formål er at drive handels- og agentur­
virksomhed med næringsmidler og beklæd­
ningsartikler samt import- og eksportvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 20. juni 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev eller telegram. Selskabets stiftere er: 
Direktør Brian Peter Clayton, 3 Marlborough 
Mansions, London, N.W. 6, England, advokat 
Preben Bornstein, advokat Jørgen Grønborg, 
advokatfuldmægtig Holger Hakon Rendtorff, 
alle af Dr. Tværgade 21, København. Besty­
relse: nævnte Brian Peter Clayton, Preben 
Bornstein, Jørgen Grønborg. Direktør: nævn­
te Preben Bornstein. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 40.500: »B jø rn  F ø g e  J e n ­
sen A/S«; hvis formål er at drive handel, her­
under eksport og import - fortrinsvis af føde­
varer. Selskabet har hovedkontor i Ribe 
kommune; dets vedtægter er af 2. juli 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 125.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Prokurist Bjørn Føge 
Jensen, fru Liv Johanne Jensen, begge af 
Bordingsvej 17, disponent Andreas Horslund- 
Olsen, Svankjærvej 28, alle af Ribe. Bestyrel­
se: nævnte Bjørn Føge Jensen, Liv Johanne 
Jensen samt landsretssagfører Torben Bis- 
gaard, Puggårdsgade 4, Ribe. Direktør: nævn­
te Bjørn Føge Jensen. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller, såfremt kun en di­
rektør er ansat da af denne alene, eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse.
U nd e r 18. o k to b e r 1968 er optaget i  aktie -  
se lskabs-reg iste ret som :
Register-nummer 40.501 »O m nia  E m b a lla g e  
A/S«; hvis formål er at drive handel, fabriks­
virksomhed og dermed i forbindelse stående 
virksomhed, dels direkte, dels ved anbringelse 
af kapital i ind- og udland. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnet: 
»Omnia Kapsler A/S« (reg.nr. 20.318), har 
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune; dets 
vedtægter er af 18. juni 1947 med ændringer 
senest af 24. juni 1968. Den tegnede aktieka­
pital udgor 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000, 5.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Fa­
brikant Ejnar Jensen, Fuglebakkevej 16, 
landsretssagfører Uffe Foss Vilstrup, Bredga­
de 56, begge af København, direktør, civilin­
geniør Arne Holst Boas, Immortellevej 3, 
Vedbæk. Direktører: nævnte Ejnar Jensen 
samt civilingeniør Bent Sønne Hjerl Erhardt, 
Ørnekulsvej 26, Charlottenlund. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, såfremt der 
kun er een, ellers af begge direktører i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.502: »Delo itte , P ie n d e r, 
H a sk in s  &  S e ils  A /S«; hvis formål er at virke 
som revisions- og tillidsinstitut i økonomiske 
forhold og i øvrigt at påtage sig alle sådanne 
opgaver, som falder inden for statsautorisere­
de revisorers virksomhedsområde. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 19. juli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: »Revisions- og Forvaltnings- 
Institutet, Aktieselskab«, H. C. Andersens 
Boulevard 2, København, direktør, statsaut. 
revisor Henrik Wilhelm Høyer, Hvilevej 4, 
Hellerup, direktør, statsaut. revisor Victor 
Rasmussen, Brødhøj 1, Gentofte. Bestyrelse: 
nævnte Henrik Wilhelm Høyer, Victor Ras­
mussen, samt direktør, statsaut. revisor Ras­
mus Karl Sørensen, Nyvej 14 A, København, 
chartered accountant Wilfred Guy Densem, 
30 Marlborough Place, London, England, cer­
tified public assountant John William Que- 
nan, 137 Pecksland Road, Greenwich, Con­
necticut, U. S. A. Selskabet tegnes af Henry 
Wilhelm Høyer, Victor Rasmussen eller 
Rasmus Karl Sørensen hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.503: »B. Johan sen  &  
Co. A /S , H ande ls -, ingen iø r- og  f in a n s ie r in g s s e l­
skab«; hvis formål er at drive handel og fore­
tage finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Tikøb kommune; dets vedtægter er af 16. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Benny Ib Johansen, fru 
Birthe Elise Johansen, begge af Jernbanevej 
10, Snekkersten, advokatfuldmægtig Niels 
Koch Michelsen, Nybrovej 294, Kgs. Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør; nævn-
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te Benny Ib Johansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.504: »Aktiese lskabet 
Pe tow a«; hvis formål er at drive handel, indu­
strivirksomhed, investering såvel i fast ejen­
dom som i værdipapirer. Selskabet har hoved­
kontor i Slagelse kommune; dets vedtægter er 
af 17. august 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i »Sjællands Tidende«. Selska­
bets stiftere er: Kontorassistent Preben Munk 
Tommerup, Rosenørns Allé 66, København, 
fru Lene Correll, Tinggade 5, Ringsted, 
stud. jur. Jakob Warre, Rytterstaldstræde 3, 
Slagelse, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.505: » K o rn im p o rte n fo r  
A ls  og  Sundeved a f  1967 A /S«; hvis formål er 
handel og fabrikation. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn: »Sønderjyllands 
Korn og Foderstofforretning A/S (Kornim­
porten for Als og Sundeved af 1967 A/S)« (re­
gister-nummer 40.506). Selskabet har hoved­
kontor i Augustenborg kommune; dets ved­
tægter er af 25. oktober 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2.500.000 kr., fordelt i akti­
er på 1.000 kr. eller multipla heraf. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til atkionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: »KFK Holding A/S«. 
Århus-Viby J., direktør Johan Valdemar Si­
monsen, J. Bechgaards Vej 7, prokurist Erik 
Lange Goeg, Polarvej 1, begge af Århus. Be­
styrelse: nævnte Johan Valdemar Simonsen, 
Erik Lange Goeg samt installatør Axel Palle­
sen, Augustenborg, landsretssagfører Erik 
Helm, Sønderborg. Direktør: Hans Friedrich 
Koch, Augustenborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Claus Jørgen Thomsen i forening med en di­
rektør.
Register-nummer 40.506: »Sønderjy llands  
K o rn  og  Fod e rs to ffo rre tn in g  A /S  (K o rn im po rten  
f o r  A ls  og  Sundeved a f  1967 A/S)«  Under dette 
navn driver »Kornimporten for Als og Sunde­
ved af 1967 A/S« tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 40.505).
Register-nummer 40.507: »O. H . S chae ffe r  
A /S  (Ø ste rb ros  M a g a s in  A/S)«. Under dette 
navn driver »Østerbros Magasin A/S« tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.nr. 25.127).
Register-nummer 40.508: » D A N S K  T E K S T  
A/S«; hvis formål er public relation-, presse og 
forlagsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
to! i Københavns kommune; dels vedtægter 
er af 31. august 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor iO.OOO kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Landsretssagfører Bent Serritslev Ser- 
lev, Strandvejen 229 A, Hellerup, direktør 
Palle Gorm Kiær Stephensen, Lewaldsvej 3, 
Lyngby, direktør Peter Dines Johansen, Slots­
parken 25, Bagsværd, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. Direk­
tører: nævnte Palle Gorm Kiær Stephenson, 
Peter Dines Johansen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.509: »A/S Fage rhu lts  
Be lysn inger« ; hvis formål er at forhandle be­
lysningsartikler og dermed beslægtede vare­
grupper inden for den elektriske branche. 
Selskabet har hovedkontor i Frederikssund 
kommune; dets vedtægter er af 18. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omstæningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Indkøbschef 
Jens Torben Vesti Christiansen, kommunelæ­
rerinde Elsa Ingeborg Christiansen, begge af 
Gormsvej 9, Frederikssund, landsretssagfører 
Svend Oluf Hansen, Kordilgade 38, Kalund­
borg, direktør Bertil August Teodor Svens- 
son. Fagerhult pr. Habo, økonomichef Fars- 
Erik Bernhard Toorell, Grymangsgatan 21, 
Jönköping, begge af Sverige, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens Torben 
Vesti Christiansen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 40.510: »A/S Københavns  
B lom ste r Selvbetjen ing, »K. B. S.««; hvis formål 
er at producere blomster og gartneriproduk­
ter og drive handel med samme. Selskabet har 
hovedkontor i Rødovre kommune; dets ved­
tægter er af 21. august 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier­
ne er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Blomsterhandler 
Carsten Agerholt-Nielsen, Korsørgade 4, 
København, fru Else Agnete Rasmussen, 
Konvalvej 13, Kastrup, blomsterhandler Hen­
ry Nielsen, Solvangsvej 45, Glostrup, der tilli­
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
U n d e r 21. o k to b e r 196S er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.511: »Dansk Reserve­
de ls-Agentu r A /S  (S lage lse  A u to -E le k tro  A/S)«. 
Under dette navn driver »Slagelse Auto-Elek­
tro A/S« tillige virksomhed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.nr. 
24.531).
Register-nummer 40.512: » M on o fib e r A/S«;  
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 9. juli 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Per Henriksen, fritidspæ­
dagog Kirsten Henriksen, begge af Hasselvej 
40, Skovlunde, fru Inge Lise Olesen, prokurist 
Erik Arent Olesen, begge af Roskildevej 114, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Per Henriksen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene eller af proku­
risten alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Erik Arent Olesen.
U n d e r 22. o k to b e r I96S er optaget i a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.513: » J Ø R G E N
H Ø Y E R  S T A M P I N G  A /S«; hvis formål er 
fabrikation, handel og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksværk kommune; 
dets vedtægter er af 15. august 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktor Jørgen Brinck- 
Lund, Rosenvængets Allé 37, København, fru 
Reine Yvonne Høyer, Gadevangen 44, Lyng­
by, landsretssagfører Bent Serritslev Serlev, 
Strandvejen 229 A, Hellerup, revisor Aage 
Helmer Knudsen, Mosebyvej 17, Herlev. Be­
styrelse: nævnte Jørgen Brinck-Lund, Bent 
Serritslev Serlev samt direktør Jørgen Viggo 
Lauritz Høyer, Gadevangen 44, Lyngby. D i­
rektør: nævnte Jørgen Viggo Lauritz Høyer. 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.514: » J Ø R G E N
H Ø Y E R  P R O D U C T I O N  A/S«; hvis formål er
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handel, fabrikation og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 15. august 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Direktør Jørgen Brinck- 
Lund, Rosenvængets Allé 37, København, fru 
Reine Yvonne Høyer, Gadevangen 44, Lyng­
by, landsretssagfører Bent Serritslev Serlev, 
Strandvejen 229 A, Hellerup, revisor Aage 
Helmer Knudsen, Mosebyvej 17, Herlev. Be­
styrelse: nævnte Jørgen Brinck-Lund, Bent 
Serritslev Serlev samt direktør Jørgen Viggo 
Lauritz Høyer, Gadevangen 44, Lyngby. D i­
rektør: nævnte Jørgen Viggo Lauritz Høyer. 
Selskabet tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.515: »SP B la d fo r la g  
A/S«; hvis formål er at drive blad- og anden 
forlagsvirksomhed samt trykkeri og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 28. juni 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Professor 
Knud Morten Lange, Rønnebærvej 66, redak­
tør Hartvig Førby Møller, fru Lise Møller, 
begge af Malmbergsvej 92, alle af Holte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 40.516: » E r ik  N ie ls e n  P e ls  
A/S«; hvis formål er at drive handel med pels­
varer. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 9. au­
gust 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid, medmindre
aktierne er erhvervet ved arv. Aktierne lyder 13 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer, .i: 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 23 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be- -3 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -3 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets- -2 
sagfører Christian Bentsen Heilesen, lands- -2 
retssagfører Per Viktor Munch Larsen, begge as 
af Frederiksberggade 1, direktør Erik Nielsen, ,n 
Ved Bellahøj 2, alle af København, der tillige as 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for- -i 
mand. Direktør: nævnte Erik Nielsen. Selska- -ß 
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver is 
for sig eller af direktøren alene, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom af besty- -y 
reisens formand i forening med et medlem af 3fi 
bestyrelsen eller af tre medlemmer af besty- -y 
reisen i forening.
Register-nummer 40.517: »Therm odu l A /S«; > 
hvis formål er at drive fabrikation, handel og gr 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i i 
Vinding-Bryrup-Vrads kommune; dets ved- -b 
tægter er af 29. august 1968. Den tegnede af 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier is 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Aktiekapita- -l 
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på år
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ■ år 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 2" 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -s 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -s 
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Kaj p: 
Skotte Moller, trætekniker Sten Palle Skotte s: 
Møller, begge af Hjøllund, kontorassistent tr 
Jørn Skotte Møller, Østerbrogade 88, Nr. .i 
Sundby, prokurist Sigurd Skotte, fru Tove 3 
Skotte, begge af Junkersvej 17, Sejs, der tillige s: 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Kaj p: 
Skotte Møller (adm. direktør). Selskabet teg- -s 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 21 
eller af den administrerende direktør alene, ,3 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- -r 
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura ß- 
er meddelt: Sigurd Skotte.
Register-nummer 40.518: »A/S S .F .C . S tru- -w 
er F in an s ie r in g s -C om p ag n i« ; hvis formål er at Jr 
drive finansieringsvirksomhed samt købe, ,3 
besidde og sælge fast ejendom. Selskabet har ir 
hovedkontor i Struer kommune; dets vedtæg- -2 
ter er af 9. august 1968. Den tegnede aktieka- -r 
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 0(
og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. ,j| 
Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr. giver 1 I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er is
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3 e. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3 g. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Bankfuldmægtig Henning 
Mortensen, Elmevej 1, Gimsing pr. Struer, 
campingvognsforhandler Bent Madsen, fru 
Birthe Lynggaard Madsen, begge af Rosen­
vænget 2, Struer, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Register-nummer 40.519: »N ord isk  Acry lvæ - 
veri A /S  (D ansk  K em o-S p in de r is  H a n d e ls a k t ie ­
se lskab)". Under dette navn driver »Dansk 
Kemo-Spinderis Handelsaktieselskab« tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (register-nummer 
38.364).
Register-nummer 40.520: »A/S S i lk e b o rg  
A v is ' R o ta t io n s try kke r i« ;hvis formål er at drive 
rotationstrykkeri og anden trykkerivirksom­
hed, fabrikation, handel og finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Silkeborg kommu­
ne; dets vedtægter er af 1. april 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Chefredak­
tør Hans Svend Sorensen, fru Rigmor Caroli­
ne Vilhelmine Sorensen, begge af Vestergade 
30, Silkeborg, bogtrykker Kai Otto Sørensen, 
fru Ebba Margrethe Sorensen, begge af Svej- 
bæk. Bestyrelse: nævnte Hans Svend Søren­
sen, Rigmor Caroline Vilhelmine Sorensen, 
Kai Otto Sorensen, Ebba Margrethe Sørensen 
samt redaktør Viggo Sorensen, Bækkelund, 
Silkeborg. Direktorer: Hans Svend Sørensen, 
Kai Otto Sorensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktor i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.521: »A/S S ilk e b o rg  
B o g try k k e r i« ; hvis formål er at drive bogtryk­
keri, forlagsvirksomhed, fabrikation, handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Silkeborg kommune; dets vedtægter er af 1. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. og multi­
pla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Chefre­
daktør Hans Svend Sørensen, fru Rigmor 
Caroline Vilhelmine Sørensen, begge af Ve­
stergade 30, Silkeborg, bogtrykker Kai Otto 
Sørensen, fru Ebba Margrethe Sørensen, beg­
ge af Svejbæk. Bestyrelse: nævnte Hans 
Svend Sørensen, Rigmor Caroline Vilhelmine 
Sørensen, Kai Otto Sorensen, Ebba Margre­
the Sørensen samt redaktor Viggo Sørensen, 
Bækkelund, Silkeborg. Direktører: nævnte 
Kai Otto Sørensen, Hans Svend Sørensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 40.522: » R I J O M A T I C ,  
m a sk in fa b r ik  a/s«; hvis formål er at drive 
handel og industri. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: »Rijomatic 
Oliefyr, Aalborg, Aktieselskab« (reg.nr. 
33.393), har hovedkontor i Gug, Sdr. Tranders 
kommune; dets vedtægter er af 19. oktober 
1962 med ændringer senest af 19. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 220.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 6.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktor Jens Vilhelm 
Andersen, fru Inger Brunsholt Andersen, 
begge af Jørgen Sonnes Vej 48, Ålborg, lands­
retssagfører Kristian Madsen, Rådhusstræde 
1, København. Direktør: nævnte Jens Vilhelm 
Andersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
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U n d e r 23. o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som :
Register-nummer 40.523: »E. S ah le rtz  R a d io  
A /S ";  hvis formål er at drive handel og hånd­
værk. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 26. juni 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Radioforhandler Erik Christoffer Sahlertz, 
fru Margit Sahlertz, begge af Kongensgade 
13, Odense, fru Hanne Kragekjær, Bøgeløk­
ken ll,Thurø . Bestyrelse: Landsretssagfører 
Poul Dyhre Hansen (formand), Chr. Sonnes 
Vej 22, Odense, samt nævnte Erik Christoffer 
Sahlertz, Hanne Kragekjær. Direktør: Frede 
Max Kragekjær, Bogeløkken 11, Thuro. Sel­
skabet tegnes af to. medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
bestyrelsens formand eller med en prokurist, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Prokurist: Kurt Al- 
rik Stæhr-Jensen.
Register-nummer 40.524: »A/S L e g o  Invest«; 
hvis formål er at erhverve, eje og/ eller drive 
virksomheder af fortrinsvis rekreativ art i ind- 
og udland, herunder udstillingsvirksomheder 
af midlertidig eller permanent karakter, ho­
teller, restaurationer, biografer, teatre, forly­
stelsesetablissementer, sportsanlæg, virksom­
heder for persontransport o.l. samt udøve 
enhver form for investering og handel i til­
knytning hertil. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet »A/S G- 
CObjTACT« (reg.nr. 34.260), har hovedkon­
tor i Grene kommune; dets vedtægter er af
22. juli 1963 med ændringer senest af 30. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
Direktør Jens Ole Nielsen, Grindsted, direk- 
tør Godtfred Kirk Kristiansen, prokurist Orla ß 
Esben Jørgensen, begge af Billund. Selskabet E 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening eller af direktøren alene, ved afhændel- -I 
se og pantsætning af fast ejendom af et med- -1 
lem af bestyrelsen i forening med direktøren n 
eller af den samlede bestyrelse. Eneprokura ß 
er meddelt: Orla Esben Jørgensen.
Register-nummer 40.525: » I N T E R N A T I O -  -(
N A L  T R A D I N G  S E R  V IC E ,  P ih i  K r is tensen  &  2
P la u n , A /S«; hvis formål er at udøve handels- -i 
virksomhed en gros og en detail, herunder i 
export og import samt finansiering. Selskabet ) 
har hovedkontor i Københavns kommune; ; 
dets vedtægter er af 18. april 1968. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i akti- -i
er på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ti
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti- -i 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 8
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
brev. Selskabets stiftere er: Restauratør Erik A 
Pihi Kristensen, konsulent Elly Krista Kri­
stensen, begge af Jagtvej 69, konsulent Hugo ' o 
Henning Plaun, Dr. Tværgade 41, alle af 1 
København, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ri 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 1 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.526: » A K T I E S E L S K A ­
B E T  a f  6. A U G U S T  1968«; hvis formål er til li 
bebyggelse at erhverve byggemulige arealer i 
og ejendomme, specielt i forbindelse med b 
gennemførelsen af Dag Hammarskjöldsgade i i 
Alborg, samt i forbindelse dermed at deltage i i 
projektering, opførelse og finansiering af fast t, 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Alborg § 
kommune; dets vedtægter er af 6. august i, 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 0
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie- -:
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb d 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på å 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes £ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -: 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- -: 
falet brev. Selskabets stiftere er: Rasmussen n
& Stisager A/S, Ågade 5-7, Ferd. Færch & j
Co. A/S, Strandvejen 13, STU DSTRU P & i
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Ø S T G A A R D  A/S, Hasserisgade 35, murer­
mester Holger Frederiksen, Kg. Chr. Allé
21, ingeniør Poul Erik Bjerring, Gørtlervej 9, 
blikkenslagermester Ejnar Frode Thorup, 
Kastetvej 41, Carlo Odgaard & Ole Odgaard 
& Aaby Sørensen, Vesterbro 62, arkitekt, 
m.a.a. Henning Carl Schultz, Kongensgade 
10, arkitekt, m.a.a. Torben Valdemar Poulsen, 
Vesterbro 35, civilingeniør Ole Gunnei 
Mørch, Vesterå 12-14, alle af Alborg. Besty­
relse: nævnte Poul Erik Bjerring (formand), 
Holger Frederiksen, Torben Valdemar Poul­
sen samt arkitekt, m.a.a. Ole Odgård, Vester­
bro 62, ingeniør Henning Valdemar Øst- 
gaard, Hasserisgade 35, Ålborg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.527: »P o u l Jensen
H o lm  og  Co., E sb je rg  A /S«; hvis formål er at 
drive handel, fortrinsvis med herreekvipering. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommu­
ne; dets vedtægter er af 2. april 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 210.000 kr., for­
delt i aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Lilly Fæster Dohm, 
Fonnesbechsgade 9, Herning, fru Anne Marie 
Aaes-Jørgensen, Møllegade 60, Ikast, herre­
ekviperingshandler Finn Toft, Pramstedvej 24 
A, Varde, fru Iris Ragnhild Paakjær, Hurup, 
Thy, fru Alice Rösenbeck Johannesen, 
Strandhuse, Kolding, fru Helga Kirstine Lar­
sen, Bjarkesvej 3, Holstebro, herreekvipe­
ringshandler Poul Jensen Holm, Kronprin­
sensgade 9, Esbjerg, fru Sonja Alma Dora 
Højer, Danmarksgade 20, Fredericia, fru 
Bente Rasmussen, Vestergade 14, Nørresund­
by, fru Kamma Larsen, Herrehuset, Rudkø­
bing, fru Ruth Elisabeth Stuhr, Kongensgade 
69, Odense, herreekviperingshandler Aage 
Toftdahl Søndergaard Hansen, Storegade 17, 
Haderslev, fru Ingrid Nielsen, Fåborgvej 8, 
fru Hella Isaksen, Rosenvænget 6, begge af 
Fruens Bøge, fru Ane Marie Thomsen, Øk- 
senbjergvej 51, Svendborg, fru Ingrid Julie
Marie Fjord Isaksen, Vester Mølle, Fåborg, 
fru Birgitte Rinder Jensen, Hjejlevej 21, Silke­
borg, herreekviperingshandler Jørgen Mor­
tensen, Algade 26, Ringe, fru Inger Marie 
Rasmussen, Sæby. Bestyrelse: nævnte Poul 
Jensen Holm, Helga Kirstine Larsen, Anne 
Marie Aaes-Jørgensen, Alice Rösenbeck 
Johannesen, Bente Rasmussen. Direktør: 
nævnte Poul Jensen Holm. Selskabet teges af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktøren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.528: »C. J . L e e rb e rg  
A/S«; hvis formål er at drive entreprenørvirk­
somhed, fabrikation, agentur, rådgivnings­
virksomhed og dermed efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse stående virksomhed, at Fi­
nansiere, oprette og participere i tilsvarende 
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i 
Havdrup-Solrød kommune; dets vedtægter er 
af 10. september 1968. Den tegnede aktieka­
pital udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i »Berlingske Tidende«. Selskabets 
stiftere er: Fru Lise Leerberg, entreprenør 
Christian Julius Leerberg, begge af Hovedga­
den 41, ingeniør Ole Jorgen Nielsen, Skrams- 
vej 13, alle af Havdrup, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektør: nævnte Christian Julius Leerberg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren alene.
Register-nummer 40.529: » T o ft lu n d  K o n fe k ­
t io n s fa b r ik  /t/SV'/hvis formål er at drive handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i Toft­
lund kommune; dets vedtægter er af 30. juli 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Kristian Kristensen, fru 
Anna Marie Kristensen, lagerchef Søren
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Arne Jepsen Kristensen, alle af Toftlund, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
U n d e r 24. o k to b e r 196S er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg is te re t som
Register-nummer 40.530: »A/S a f  24.11. 
1967 a f  H o ls te b ro " ;  hvis formål er at forestå 
opførelse og salg af typehuse og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Holstebro kommune; dets vedtægter er 
af 24. november 1967 og 22. maj 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert noteret aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Tømrermester Holger Harp- 
oth A ugustin usen,'Vemb, gas- og vandmester 
brik Rasmussen, Vester Allé 13, Gimsing pr. 
Struer, el-installatør Bjarne Christensen. 
Humlum, murermester Dion Skov Randeriis 
Poulsen, Poppel Allé 43, Holstebro, fhv. gård­
ejer Berthel Pedersen, Vester Knudsig, Rå­
sted pr. Vemb. Bestyrelse: nævnte Holger 
Harpøth Augustinusen (formand), Erik Ras­
mussen, Bjarne Christensen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 40.531: »T im as A /S«; hvis 
formål er at drive handel, industri og rederi­
virksomhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: »Timas Møbelindu­
stri A/S« (reg.nr. 24.383), har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er af 7. 
juli 1953 med ændringer senest af 30. septem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Aage Carl Vilhelm Rasmussen, Dronningens-
gade 20. Odense, skibsreder Audun Gardan n 
Vifild Audun-Poulsen, fru Else Vita Audun- -r 
Poulsen, begge af Sølystparken 16, Klampen- -i 
borg. Direktør: nævnte Audun Gardan Vifild b 
Audun-Poulsen. Selskabet tegnes af to ‘med- -I 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den ri 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Audun Gardan Vifild Audun-Poulsen.
Register-nummer 40.532: »Scanboad A/S«; 
hvis formål er at drive virksomhed med spedi- -i 
tion og transport. Selskabet har hovedkontor i i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af li
10. august 1968. Den tegnede aktiekapital li 
udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- -: 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må- -i 
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn. r 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der t 
gælder indskrænkninger i -aktiernes omsætte- 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse a 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei- -I 
skabets stiftere er: Advokat Bent Bone Falk Å 
Rønne, Fortunvej 81, Charlottenlund, spedi- -i 
tor Niels-Peter Sonne, Rømersgade 9, spedi- -i 
tør Jan Hasselbalch Busch. Laurids Skous g 
Gade 5, speditør Palle Gronnehoj Poulsen, - .i 
Tagensvej 116, alle af København, forfatteren n 
Henrik Johansen, Dalsvinget 12, Hellerup. .< 
Bestyrelse: nævnte Niels-Peter Sonne, Jan n 
Hasselbalch Busch, Palle Grønnehøj Poulsen, ,i 
Henrik Johansen. Selskabet tegnes af to med- -I 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den n 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.533: »C A M I L L A  O F  T
C O P E N H A G E N  K O N F E K T I O N  A /S ";  hvis g
formål er produktion og handel samt investe- -: 
ring af enhver art. Selskabet har hovedkontor t 
i Københavns kommune; dets vedtægter er af T 
16. august 1968. Den tegnede aktiekapital lj 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, .(
49.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt jJ 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver t 
1 stemme efter 6 måneders noteringstid. Akti- -j 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- -j 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § i?
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Proku- -i 
rist Gerhard Kaufmann, Bøgebakken 3, Bir- -i 
kerød, direktør Henning Gorm Sørensen, ,r 
Strandvejen 375, Klampenborg, Thor’s Kemi- -i
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ske Fabrikker A/S, Thoravej 12, København.. 
Bestyrelse: nævnte Gerhard Kaufmann, 
Henning Gorm Sørensen samt professor Erik 
Christian Sørensen, Toldbodgade 49, Koben­
havn. Direktor: nævnte Gerhard Kaufmann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktor.
Register-nummer 40.534: »O ttendah l O lsen  
A /S ";  hvis formål er at erhverve den bygme­
ster Bent Ottendahl Olsen tilhorende virk­
somhed og ejendom, erhvervelse og opførelse 
af fast ejendom og i denne forbindelse finansi­
ering, salg, administration, udlejning, bortfor­
pagtning og anden økonomisk udnyttelse af 
fast ejendom. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: »Handels- og 
Financieringsaktieselskabet af 24. november 
1962« (register-nummer 37.579), har hoved­
kontor i Tikøb kommune; dets vedtægter er 
af 24. november 1962 og 27. november 1963 
med ændringer senest af 30. august 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 uges noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker véd brev samt ved bekendtgørelse i 
»Frederiksborg Amts Avis«. Bestyrelse: Byg­
mester Bent Ottendahl Olsen, fru Else Kirsti­
ne Olsen, begge af Bakkedraget 5, Tibberup 
pr. Espergærde, akvokat Ib Vilhelm Qvist, 
Bueager 49, Trorod pr. Vedbæk. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.535: « M ag n a t-T o o l 
A/S«; hvis formål er at drive handel og finansi­
eringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Blovstrød kommune; dets vedtægter er af 6. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
belob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Ingeniør 
Jørgen Ulv Magnus, fru Anne-Lise Hanel,
begge af Sjælsøparken 43, Blovstrød pr. Alle­
rød, konsulent Erik Christiansen, Rådmand 
Billes Vej 149, Rødovre, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Jorgen 
Ulv Magnus.
U n d e r 25. o k to b e r I96S  er optaget i a k t ie se l­
skabs-reg iste re t s o m :
Register-nummer 40.536: J y d s k  C y k le  
L a g e r  A /S«; hvis formål er at overtage og fort­
sætte den af købmand Th. Larsen, Vangen 16, 
Viby J. under nævnte firma-navne drevne for­
retning inden for cykle-, radio- og fjernsyns­
branchen og eventuelt at drive anden efter 
bestyrelsens skon dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnene »Jydsk fjernsyns Lager A/S (Jydsk 
Cykle Lager A/S)« (register-nummer 40.537) 
og »Jydsk fjernsyn A/S (Jydsk Cykle Lager 
A/S)« (register-nummer 40.538). Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets vedtæg­
ter er af 1 1. maj 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgorelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Kobmand Thorkild Johannes Larsen, fru 
Ruth Agathe Larsen, begge af Vangen 16, 
Viby J., prokurist John Verner Jensen, fru 
Inger Helene Jensen, begge af Egebæksvej 
128, Højbjerg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktor: nævnte Thorkild Johannes Larsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktoren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: John Verner Jensen og Einer Gerhard 
Nielsen.
Register-nummer 40.537: J y d s k  F je rnsyns  
L a g e r  A /S  (Jyd sk  C y k le  L a g e r  A/S)«. Under 
dette navn driver »Jydsk Cykle Lager A/S« til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (register-nummer 
40.536).
Register-nummer 40.538: »Jydsk F je rnsyn  
A /S  (Jydsk  C y k le  L a g e r  A/S)«. Under dette navr 
driver »Jydsk Cykle Lager A/S« tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (register-nummer 40.536).
Register-nummer 40.539: »A/S Fyns Fa rve  
og  La k la g e r« ;  hvis formål er at sælge farver, 
lakker, andre malervarer og tapeter. Selska­
bet har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 15. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes S 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: »A/S Horsens Farve- og Lakfabrik«, 
Vestermarken, direktør Asger Gylding Holm- 
boe. Næsset 6A , begge af Horsens, direktor 
Varny Snejbjerg Nielsen, Bullerupvej 16, Se­
den, prokurist Finn Kliiwer Holmboe, Sund­
vej 60, Horsens. Bestyrelse: nævnte Asger 
Gylding Holmboe, Varny Snejbjerg Nielsen, 
Finn Kliiwer Holmboe. Direktør: nævnte Var­
ny Snejbjerg Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Register-nummer 40.540: »A/S F o u g n e r &  
Fou g n e r«; hvis formål er kapitalanlæg og for­
valtning. Selskabet har hovedkontor i Koben­
havns kommune; dets vedtægter er af 1. au­
gust 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Revisor 
Gustav Adolf Fougner, Vandkunsten 6, Kø­
benhavn, personalekonsulent Thorkild Foug­
ner, programsekretær Karen Fougner, begge 
af Strandvej 209, Hellerup, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel­
sens formand alene.
Register-nummer 40.541: »G. Vaadde N ie l­
sen A /S«; hvis formål er at drive fabrikation af 
tekstilprodukter, særlig fremstilling af sports­
tøj samt handel af enhver art, herunder im­
port- og eksportvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Ikast kommune; dets vedtæg­
ter er af 9. august 1968. Den tegnede aktieka­
pital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Gunnar Waadde Nielsen, 
disponent Niels Erik Vaadde Nielsen, boghol­
der Bent Vaadde Nielsen, alle af Ikast, der til­
lige udgor bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte Gunnar Vaadde 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.542: »J. W . B Y G G E ­
E L E M E N T  A /S«; hvis formål er at udvikle, 
fremstille og sælge elementer for byggeindu­
strien. Selskabet har hovedkontor i Birkerød 
kommune; dets vedtægter er af 6. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: John 
Widriksen A/S rådgivende ingeniørfirma, 
ingeniør John Widriksen, begge af Herman 
Bangs Vej 32, Birkerød, ingeniør Otto Emil 
Heede, Engvadvej 24, Hvidovre. Bestyrelse: 
nævnte John Widriksen, Otto Emil Heede 
samt fru Elin Widriksen, Herman Bangs Vej 
32, Birkerød, landsretssagfører Ib Steen An­
dersen, Gråbrødre Torv 16, København. D i­
rektør: nævnte John Widriksen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direktører 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsen eller
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af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør.
U n d e r 28. o k to b e r 1968 er optaget i  a k t ie se l­
skabs-reg iste re t som  :
Register-nummer 40.543: »E lb iom  F o r la g s ­
ak tiese lskab«; hvis formål er at drive forlags­
virksomhed samt handel, håndværk, industri 
og finansiering, herunder anlæg af kapital i 
faste ejendomme og værdipapirer, samt er­
hvervelse og administration af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 29. august 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Svend Ole Miiller, fru Lis Birte Holst 
Müller, begge af C. N. Petersens Vej 26, Kø­
benhavn, bogtrykker Erik Emil Meyer, fru 
Birte Meyer, begge af Trunnevangen 7, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Svend Ole 
Müller, Lis Bkte Holst Müller, Erik Emil 
Meyer, Birte Meyer samt landsretssagfører 
Sigurd August Heinrich Kahlke, Gråbrodre- 
torv 16, København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.544: »Strik  S hop  A /S , 
H o lb æ k «; hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i Hol­
bæk kommune; dets vedtægter er af 21. au­
gust og 14. oktober 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
renseriejer Robert Lyager Olsen, fru Grethe 
Kirstine Marie Olsen, begge af Nørrevang 15- 
17, farver Finn Lyager Olsen, Valdemar Sejrs 
Vej 72, alle af Holbæk. Bestyrelse; nævnte 
Robert Lyager Olsen, Finn Lyager Olsen
samt sekretær, cand. polit. Jan Lyager Olsen, 
fru Inge Olsen, begge af Rørholmsgade 15, 
Kobenhavn. Forretningsfører; Torben Cort- 
sen, Valdemar Sejrs Vej 74, Holbæk. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af forretningsføreren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt; Tor­
ben Cortsen og Jytte Allis Ravn.
Register-nummer 40.545; » P lexon  A/S«; 
hvis formål er at drive handel og industri, 
derunder ved anbringelse af kapital i selska­
ber med lignende formål i indland og udland. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: »A/S Textilkompagniet Plexon« 
(registrerings-nummer 22.334), har hovedkon­
tor i Løsning kommune; dets vedtægter er af
31. marts 1950 med ændringer senest af 16. 
september 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier og i tilfælde 
af tvangsauktion, samt når aktien foreligger i 
en aktionærs akkord-, konkurs- eller dødsbo, 
har de øvrige aktionærer, subsidiært selska­
bet, forkøbsret, jfr. vedtægternes §§ 4 og 5. 
Disse regler gælder dog ikke ved arveover- 
gang til en aktionærs enke eller livsarvinger. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssagfører 
Niels Julius Heilbuth, Vestre Pennehavevej 2, 
Rungsted Kyst, fru Ida Vilhelmine Suder, 
Svanevænget 4, København, direktor Jørgen 
Anton Suder, Tåning pr. Skanderborg. D i­
rektør: Svend Aage Jensen, Grundtvigsvej 3, 
Løsning. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.546: »Torben H v i id  
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Hørs­
holm kommune; dets vedtægter er af 23. sep­
tember 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller mul­
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Prokurist Torben Hviid, fru Eilleen Barbara 
Hviid, begge af Sofienborgvej 32, Rungsted, 
driftsleder Richard Jørgensen, Krusågade 22, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Torben Hviid.
Ændringer
U n d e r 26. septem ber 1968 er fo lg ende  æ n­
d rin g e r optaget i  a k t ie se lsk ab s-reg is te re t:
Register-nummer 487: »Aktiese lskabe t G lu d  
&  M a rs tra n d s  F a b r ik e r« af København. Ejner 
Viggo Magtengaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 7331: »Knud  Sevaldsen  
A/S«  af Københavns kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 6. juni 1968 
er selskabets aktiver og passiver overdraget til 
»Industriselskabet Danskrifa A/S« (register- 
nummer 29.437), hvorefter selskabet er hævet’ 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 10.671: »E jendom saktie ­
se lskabet »Brohuset« i lik v ida tion«  af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 26. 
februar, 26. marts og 26. april 1968 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.155: »A/S O la f  H e n r ik -  
sens P r o to k o lfa b r ik « af Københavns kommu­
ne. I henhold til generalforsamlingsbeslutning 
af 6. juni 1968 er selskabets aktiver og passi­
ver overdraget til »»Industriselskabet UansKri- 
fa A/S« (register-nummer 29.437), hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 15.007: »F inansse lskabet 
Interest A/S«  af København. Under 18. juli 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktier­
ne lydér på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev.
Register-nummer 16.376: »A/S A a rh u s  P r o ­
to k o lfa b r ik  (A /S  O la f  H e n r ik  sens P r o to k o l  f a ­
brik)«, Da »A/S Olaf Henriksens Protokoifa- 
brik« (register-nummer 14.155) er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 18.222: »Aktiese lskabet 
Andersen &  A lbeek«  af København. Medlem af 
bestyrelsen Inge Mette Christensen fører 
fremtidig navnet Inge Mette Olsen.
Register-nummer 18.675: »F. A . Bodenho ffs  
E f t f  A/S«  af Frederiksberg. Medlem af besty­
relsen Inge Mette Christensen fører fremtidig 
navnet Inge Mette Olsen.
Register-nummer 20.519: »M am m en  &  D re ­
scher A /S , Aarhus«  af Århus. Den Christian 
Elmann Larsen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene. Ene­
prokura er meddelt: Poul Johannes Bohn- 
stedt.
Register-nummer 21.902: »H errem agas in  
G ilfo rd , A k tiese lskab«  af.København. Bestyrel­
sens formand Israel Abramow Borenhoff 
samt medlem af bestyrelsen Lillian Mirjam 
Levin er afgået ved døden.
Register-nummer 22.472: » H . Lundbeck  &  
Co. A/S« af København. Prokura er meddelt: 
Holger Christian Byfeldt i forening med en 
direktør.
Register-nummer 22.903: »V ilh . C h r is t ia n ­
sen A/S«  af København. Prokurist i selskabet 
Christian Bjørn Prahl er afgået ved døden.
Register-nummer 22.934: »Fo to -Fast A /S  
{K n u d  Sevaldsen A/S)«. Da »Knud Sevaldsen 
A/S« (register-nummer 7331) er hævet i medfo 
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærvæ­
rende bifirma.
Register-nummer 24.625: »A/S D yrlæ ge-  
La b o ra to r ie t  i  Indslev pr. N ø r re  Aaby« af Ind- 
slev pr. Nørre Åby. Bestyrelsens formand 
Anders Bang Olsen samt Inger Olsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Stud. med. vetr. Uffe 
Bang Olsen (formand), Kettegårds Allé 5, 
Hvidovre, stud. polyt. Gorm Bang Olsen, Otto 
Monsteds Kollegium, Rektorparken 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen, og den dem 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Nævnte Anders Bang Olsen er fratrådt, 
og nævnte Inger Olsen, Indslev pr. Nørre 
Åby, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.230: »A/S M ic h a e l P e ­
tersen &  Co.« af Københavns kommune. I 
henhold til generalforsamlingsbeslutning af 6. 
juni 1968 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til »Industriselskabet Danskrifa 
A/S« (register-nummer 29.437), hvorefter sel­
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 70.
Register-nummer 25.692: »A/S R anders  
P ro to k o l fab rik«  af Randers. I henhold til ge­
neralforsamlingsbeslutning af 6. juni 1968 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget til 
»Industriselskabet Danskrifa A/S« (register-
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nummer 29.437), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 25.733: »A/S O dense P r o ­
to ko lfab rik«  af Odense. Under 18. august 1966 
og 21. august 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Per Alvar Mandell, Carl Hartvig 
Thomsen er udtrådt af, og selskabets direktør 
Svend Aage Busk, Skovbrynet 5, Mariager, 
landsretssagfører Svend Allin, Bredgade 30, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Bengt Tore Strandberg meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Nils 
Gunnar Johansson. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 6. juni 1968 er selska­
bets aktiver og passiver overdraget til »Indu­
striselskabet Danskrifa A/S« (register-num­
mer 29.437), hvorefter selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 26.680: »Kefa las  A/S«  af 
København. Prokura er meddelt: Holger 
Christian Byfeldt i forening med en direktør.
Register-nummer 27.025: »Dansk A /S  N a a r ­
den« af Torslunde-Ishøj kommune. Under 28. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Franciscus Gerardus Maria Roemer, Horse- 
kildevej 28, København, er tiltrådt som direk­
tør (salgsdirektør), og den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 29.437: »Industrise lskabet 
D a n s k r ifa  A/S« af Københavns kommune. 
Under 6. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »De forenede Pro­
tokolfabrikker A/S«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: »Industriselska­
bet Danskrifa A/S (De forenede Protokolfa­
brikker A/S)« (register-nummer 40.414), »A/S 
Randers Protokolfabrik (De forenede Proto­
kolfabrikker A/S)« (register-nummer 40.415), 
»Skrivrit A/S« (De forenede Protokolfabrik­
ker A/S)« (register-nummer 40.416), »Knud 
Sevaldsen A/S (De forenede Protokolfabrik­
ker A/S)« (register-nummer 40.417) og »Gra- 
ko Kortforlag A/S (De forenede Protokolfa­
brikker A/S)« (register-nummer 40.418). Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.307.000 kr. ved 
overtagelse af aktiver og passiver i »Skandina­
visk Offset A/S« (register-nummer 29.942), 
»Skrivrit A/S« (register-nummer 31.601), »ES- 
SELTE PAPIR A/S« (register-nummer 
38.419), »Knud Sevaldsen A/S« (register-num­
mer 7331). »A/S Randers Protokolfabrik« 
(register-nummer 25.692), »A/S Odense Pro­
tokolfabrik« (register-nummer 25.733), »A/S
Olaf Henriksens Protokolfabrik« (register­
nummer 14.155) og »A/S Michael Petersen & 
Co.« (register-nummer 25.230). Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.807.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet er overført til register-num­
mer 40.413.
Register-nummer 29.513: »A/S  Po ly -A ga r«  
af Esbjerg. Under 29. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 29.942: »Skand inav isk  
O ffse t A/S«  af København. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 6. juni 1968 er sel­
skabets aktiver og passiver overdraget til »In­
dustriselskabet Danskrifa A/S« (register­
nummer 29.437), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 29.995: »De fo re n e d e  P r o ­
to k o lfa b r ik k e r  A/S«  af København. Under 6. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »ESSELTE PAPIR A/S«. Sel­
skabets formål er at drive, fabrikation og 
handel, særlig med papirvarer, protokoller og 
andre kontorartikler og anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet kan 
efter bestyrelsens bestemmelse drive virksom­
hed gennem datterselskaber og kan anbringe 
kapital i anden beslægtet virksomhed. Direk­
tør og prokurist i selskabet Alex Nielsen fører 
fremtidig navnet Alex Jepsen Nielsen. Selska­
bet er overført til register-nummer 40.412
Register-nummer 31.479: »E jendom s-Ak tie ­
se lskabet N  æ stved-C ' entret« af Næstved. 
Medlem af bestyrelsen Niels Juel Pedersen er 
afgået ved døden. Advokat Svend Arne Jør­
gensen, Fyrreparken 11, Næstved er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 31.601: » S k riv r it A /S«  af 
Københavns kommune. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 6. juni 1968 er sel­
skabets aktiver og passiver overdraget til »In­
dustriselskabet Danskrifa A/S« (register­
nummer 29.437), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 31.602: »Scribo A /S  
(S k r iv r it  A/S)«. Da »Skrivrit A/S« (register­
nummer 31.601) er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 33.893: »G rako  K o r t  fo r la g  
A /S  (S kand inav isk  O ffs e t  A/S)«. Da »Skandina­
visk Offset A/S« (register-nummer 29.942) er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70, 
slettes nærværende bifirma.
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Register-nummer 34.010: »Dansk W ashm o- 
b ile  A/S«  af Fredericia kommune. Under 4. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 34.340: »A/S S cand inav ian  
Trade  F a ir s  i  l ik v id a t io n « af Ålborg kommune. 
Efter proklama i statstidende for 24. novem­
ber og 24. december 1966 samt 24. januar
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 35.137: »Ø stjysk  Venstre­
presse, H o rsen s  F o lk e b la d s  B o g tryk ke r i,  A k t ie ­
selskab« af Horsens. Ejner Sofus Nielsen er 
fratrådt som forretningsforer, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Svend 
Aage Sorud, Beringsvej 53, Horsens, er til­
trådt som forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 38.419: » E S S E L T E  P A ­
P I R  A/S« af Kobenhavn. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 6. juni 1968 er sel­
skabets aktiver og passiver overdraget til »In­
dustriselskabet Danskrifa A/S« (register­
nummer 29.437), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
U n d e r 27. septem ber 1968 er fo lg ende  æ n­
d rin g e r optaget i a k t ie se lsk ab sreg is te re t:
Register-nummer 658: »Aktiese lskabe t L e m ­
vig B a n k « af Lemvig. Under 27. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret og under 28. maj
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og spa­
rekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
800.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Børsen« 
og »Lemvig Lolkeblad«.
Register-nummer 8240: »Lange  &  U nm ack  
A/S«  af Ålborg. Under 16. august 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Medlem af besty­
relsen Knud Stroyberg er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Bent Duus Kinnerup, 
Budolfi Plads 1, Ålborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 12.795: »Aktiese lskabe t 
C a r lsb e rg  Teglvæ rk«  af Randers. Medlem af 
bestyrelsen Otto Carl Lrederik Luhrmann er 
afgået ved døden. Murermester Mads Peder 
Jørgensen, Palen, Odense, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.774: »I. V. La rsen s  E f ­
te rfø lger, P e te r  Andersen  A /S  i  lik v ida tion«  af 
Næstved. På generalforsamling den 24. januar
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. J 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik- -> 
vidatorer er valgt: landsretssagfører Svend b 
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, højeste- -e 
retssagforer Ib Thyregod, Nytorv 3, begge af lf 
København. Selskabet tegnes — derunder ved b 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — -
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 17.612: »A/S T o n ik a  R a -  -r
d io « af Prederiksberg. Erik Thomsen er ud- -t
trådt af, og prokurist Jeanetta Gardal, .1.
Adolphsvej 24, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 17.906: »S. C. Sorensen  u
Je rn -  &  S ta a lfo rre tn in g  A /S « af Ålborg. Else 3
Kruse, Erik Oluf Gronlund Sørensen er ud- -1
trådt af, og fabrikant Jens Ole Sørensen, »Tor- 
negaarden«, Birkerød, organisationschef So- -< 
ren Christian Sorensen, Vester Boulevard 17, /
Randers er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.052: »Ju lius Kysters r
E fte r fø lg e re  A /S « af Århus. Medlem af besty­
relsen Marna Rydahl Hansen er afgået ved b
doden. Civiløkonom, cand. mere. Thorkild b
Rydahl Petersen, Stadion Allé 60, Århus, er t
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.118: »M enm ark H .  
M ortensen  &  Søn  A/S«  af København. Thor­
kild Graae Sørensen er udtrådt af bestyrelsen n 
og fratrådt som prokurist. Advokat, cand. jur.
Björn Herman Ludvig Bjørnestad, Øster Sø­
gade 10, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.518: » M A M M E N  &  >
D R E S C H E R  A /S , A A L B O R G «  af Ålborg. 
Direktør og prokurist i selskabet Jens Oluf 1
Grøn Person er afgået ved doden. Prokura er t
meddelt: Knud Christensen i forening med t
enten et medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør.
Register-nummer 21.659: »Aktiese lskabet \
»M oltkesvejshave V il« «  af Frederiksberg. 
Mogens Mikael Thomsen er udtrådt af, og s 
administrationschef Poul Carstensen, Molt- 
kesvej 46, cand. jur., sekr. Steen Merrild Loi- 
borg, Moltkesvej 44, begge af København, er i  
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.140: »E jendom saktie­
se lskabet K I R S T I N E V A N G «  af København. 
Bestyrelsens formand Erik Bertil Salomon er i
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen r
Hans Peter Kondrup er valgt til bestyrelsens a
formand.
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Register-nummer 23.666: »A/S Fa a ru p  T e g l­
værk« af Randers. Medlem af bestyrelsen 
Otto Carl Frederik Fuhrmann er afgået ved 
doden. Murermester Mads Peder Jørgensen, 
Falen, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.073: »Aktiese lskabet 
E in a r  W e ilb a ch  &  Co.« af København. Under
24. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr. 
ordinære aktier, indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 165.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er præferen­
ceaktier og 145.000 kr. er ordinære aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. Kaj Erling Koefoed, Poul Egon Brenting 
er udtrådt af, og ingeniør Povl Georg Hansen, 
Mads Holms Vej 2, Helsingør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen John Phi­
lip Weilbach er tiltrådt som direktør. Den 
Aage Hempel meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Povl Georg Han­
sen og Valdemar Vincent Hansen i forening.
Register-nummer 24.227: »Chr. W e irsøe  og  
Sønner A /S , V iborg«  af Viborg. Medlem af 
bestyrelsen, direktør i selskabet Svend Egon 
Weirsøe er afgået ved døden. Murermester 
Finn Weirsøe, Bragesvej 22, Viborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.631: »Ew erico  A/S«  af 
Herstedernes kommune. Under 18. juni 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.654: »V. Asm ussen &  J. 
W eber, H a n d e l &  H åndvæ rk , København  A/S«  
af Herstedernes kommune. Under 18. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.266: »Dam hus M ø b le r  
A/S«  af Rødovre kommune. Medlem af besty­
relsen, direktør og prokurist i selskabet Mad- 
sette Kristensen Linde er afgået ved døden. 
Fru Ebba Helene Linde, Hermelinsvænget 
30, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
Peter Linde, Christian X ’s Allé 56, Lyngby, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.077: »H asseris  B ym id ­
te, ejendom saktiese lskab«  af Hasseris kommu­
ne. Under 5. september 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 90.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 32.713: »Horsens P la s t ic -  
va re fab rik  A/S«  af Tyrsted-Uth kommune. 
Kristen Gert Østergaard, Anna Birgit Øster- 
gaard er udtrådt af, og landsretssagfører Ole 
Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Kristen Gert 
Østergaard er tillige fratrådt som direktør. 
Selskabets direktor Christian Wilhelm Jacob­
sen benævnes fremtidig adm. direktør.
Register-nummer 32.767: »Jo h s . G ram -
H aussen  A/S«  af Kobenhavns kommune. 
Under 5. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune.
Register-nummer 33.696: »Thu rm er &  Co. 
A/S« af Frederiksberg kommune. Elith Mart­
ved er udtrådt af, og professor, civilingeniør 
Christian Haldor Gudnason, Mellemvang 6, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.060: »Skoto jsm agas inet 
a f  29/6 1964 A /S , A a lb o rg « a f Ålborg kommu­
ne. Under 21. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Leono­
ra Marie Kauffeldt er afgået ved doden.
Register-nummer 37.281: » E x a k to r  B e ly s ­
n ing  A/S«  af Københavns kommune. Under
12. august 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 4.000 kr. 
Bengt Ulrik Lesmark, Jytte Lesmark er ud­
trådt af, og mekanikermester Jan Willem 
Norden, fru Dorrit Norden, begge af Klover- 
prisvej 133, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 37.718: »A/S So-finans«  af 
Københavns kommune. John Erik Dahl Jen­
sen, Knud Thorning Hansen, Birgitte Hansen, 
Lis Jensen er udtrådt af, og fru Monika Bot- 
ved, GI. Strandvej 288, Humlebæk, prokurist 
Ellen Irene Nielsen, Strandvejen 272 B, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
John Erik Dahl Jensen, Knud Thorning Han­
sen er fratrådt som direktører, og medlem af 
bestyrelsen Ole Botved er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 38.253: »Fu lle rton  &  J e n ­
sen A/S«  af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
31. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret
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Register-nummer 38.715: »E. F. M A C  D O ­
N A L D  S C A N  D I N  A V I  A  A/S« af Københavns 
kommune. Under 25. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Jorgen Krøigaard er ud­
trådt af, og landsretssagfører Arne Kjærgaard 
Petersen, Rådhuspladsen 59, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref­
ter af Ole Friis-Jensen, Ole Kjeld Hansen og 
Arne Kjærgaard Petersen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Kenneth 
Howard Gazzard eller Maurice Irvin Cutlip 
eller af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 38.769: »A/S S U R G I -  
M E D « af Ledoje-Smorumnedre kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.825: »S. C. Sorensen  
Je rn - &  S ta a lfo rre tn in g , H jø r r in g  A/S« af Hjør­
ring. Erik Oluf Gronlund Sorensen, Birthe 
Justesen er udtrådt af, og organisationschef 
Soren Christian Sorensen, Vester Boulevard 
17, Randers, fru Elisabeth Anne Perner, »Æb- 
legaarden«, Kovangsvej, Fredensborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.226: »In te r-D a ta  A/S«  
af Randers kommune. Under 24. juli 1968 er 
aktiekapitalen nedsat med 100.000 kr. Under 
samme dato er selskabets vedt«ægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 275.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
275.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 6. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede “bestyrelse. Jacob Stellan 
Bogh, BentVillum AndersVillumsen, Kelly 
Preben Rode Bratlien er udtrådt af, og adv. 
Niels Huncheli Grønbæk, Kristrupvej 33, ad­
junkt, cand. mere. Ivan Hugo Nielsen, Tirs­
dalen 9, ing. Jørn Fuhr Pedersen, Rindsvej 37, 
ingeniør John Toft Temp, Fåborgvej 31, alle 
af Randers, revisor Finn Sørensen, Middelbo- 
vej 12, Kristrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jacob Stellan Bogh er fratrådt, og 
Bent Ravnløkke, Strandborgvej 16, Risskov, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.240: »Gunnars B o l ig ­
hus, G unna r N ie ls en  A /S , A a lb o rg « af Ålborg 
kommune. Under 29. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 39.302: »A/S S C A N T E -  
M O «  af Frederiksberg kommune. Knud Hvid 
Amstrup er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 40.147: »P e lts  O ne  A/S«  af 
Slagslunde-Ganlose kommune. Medlem af 
bestyrelsen Otmar Hohensinn er tiltrådt som 
direktor.
Register-nummer 40.158: » S T O R N O  A/S«  
af Kobenhavns kommune. Prokura er med­
delt: Oskar Friis Jensen i forening med enten 
en af de tidligere anmeldte prokurister eller et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.039: » B L U E  M O U N ­
T A I N  C O F F E E  A/S« af Kobenhavns kommu­
ne. Under 24. juli 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
190.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen 
Svenn Erik Goldschmidt er tiltrådt som direk­
tor.
U n d e r 30. septem ber 1968 er fo lg e n d e  æ n­
d rin ge r optaget i  a k t ie se lsk ab sreg is te re t:
Register-nummer 379: »Laur. Knudsen, 
m ekan isk  E tab lissem ent, Ak tiese lskab«  af Kø­
benhavn. Under 28. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Aktie­
selskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektrici­
tets Selskab«, hvorefter selskabets bifirmaer 
»Laur. Knudsen A/S (Laur. Knudsen, meka­
nisk Etablissement, A/S)« (register-nummer
25.121) og »LK A/S (Laur. Knudsen, meka­
nisk Etablissement, Å/S)« (register-nummer
25.122) er ændret til henholdsvis »Laur. 
Knudsen A/S (Aktieselskabet Laur. Knudsen, 
Nordisk Elektricitets Selskab)« og »LK A/S 
(Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk 
Elektricitets Selskab)«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: LK-NES A/S 
(Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk 
Elektricitets Selskab)« (register-nummer 
40.421), »NESELCO A/S (Aktieselskabet 
Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab) 
« (register-nummer 40.422) og »Nordisk Elek­
tricitets Selskab Aktieselskab (Aktieselskabet 
Laur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab) 
« (register-nummer 40.423). Aktiekapitalen er
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udvidet med 8.000.000 kr. ved overtagelse af 
aktiver og passiver i »Nordisk Elektricitets 
Selskab, Aktieselskab« (register-nummer
30.015). Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 53.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
250.500, 1.000,2.000 og 4.000 kr. Direktør Ulf- 
Erik Ekman, Esplanaden 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ulf-Erik Ek­
man er tiltrådt som direktør. Selskabet er 
overført til register-nummer 40.420.
Register-nummer 11.536: »A/S S kag en sb a ­
nen« af Skagen. Bestyrelsens formand Axel 
Marinus Nielsen samt Henry Julius Hansen er 
udtrådt af, og borgmester, tømrermester Pe­
ter Christian Pedersen, Lærkevej 5, Frede­
rikshavn, hotelejer Johannes Heintzelmann, 
Højen, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. Jens 
Holger Hansen er fratrådt som næstformand 
og er valgt til bestyrelsens formand. Medlem 
af bestyrelsen Carl Frederik Berg er valgt til 
bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 14.421: » Ingen iø rfo rre t­
ningen S ilh o rk o  A ktie se lskab«  af Stilling-Skan- 
derup kommune. Cand. pharm. Hans Anker 
Nansen Scherfig, »Fredlygård«, Helsinge, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.130: »S. C. Sørensen, 
Je rn - &  S taa lfo rre tn ing , R anders  A/S« af Ran­
ders. Medlem af bestyrelsen Jørgen Peter 
Erik Justesen er afgået ved døden. Fru Ruth 
Justesen, Richelieus Allé 14, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.892: »Hans Jensen  A /S , 
Aalborg«  af Ålborg. Prokura er meddelt : Aage 
Stensgaard i forening med enten en direktør 
eller tidligere anmeldte Tage Kjær.
Register-nummer 20.861: »Aktiese lskabe t F. 
K ryg e r &  Co.« af Nykøbing F. Medlem af be­
styrelsen Georg Aarslew-Jensen er afgået ved 
døden. Selskabets direktør Jens Pedersen 
Vindelev, Stubbekøbingvej 44, Nykøbing F. 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.386: »Aktiese lskabet 
Vejle M a rg a r in e fa b r ik «  af Vejle. Aktiekapita­
len er udvidet med 150.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 450.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 22.561: »S. C. Sørensen, 
Je rn- &  S tå lfo rre tn ing , O dense A /S , af Odense. 
Sven Erik Lindhardt er udtrådt af, og fru 
Anne Grethe Hother Ørum-Nielsen, Gran­
holmen 41, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.356: »A/S K a r l  Jo rg e n ­
sens F rug tv in fab rik«  af Ubberud, Fyen. Under 
16. august 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Ved salg af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler.
Register-nummer 23.477: » A u to -M a te r ie l 
A/S« af Vallensbæk kommune. Gunnar Hol­
ger Hansen er udtrådt af, og fru Ebba Thejll, 
Nybo pr. Kvistgaard, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Gunnar Holger Hansen og Otto Emil 
Lassen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.121: »Laur. Knudsen  
A /S  i L a u r .  Knudsen, m ekan isk  E tab lissem ent, 
A/S)«. Da »Laur. Knudsen, mekanisk Etablisse­
ment, Aktieselskab« (register-nummer 379) 
har ændret navn til »Aktieselskabet Laur. 
Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« (re­
gister-nummer 40.420), er nærværende bifir­
ma »Laur. Knudsen A/S (Aktieselskabet Laur. 
Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab)«.
Register-nummer 25.122: » L K  A /S  (Lau r. 
Knudsen, m ekan isk  E tab lissem ent, A/S)«. Da 
»Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement, 
A/S« (register-nummer 379) har ændret navn 
til »Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk 
Elektricitets Selskab« (register-nummer 
40.420), er nærværende bifirma »LK A/S (Ak­
tieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab)«.
Register-nummer 26.259: » M a rtin  K jæ r  
A/S« af Vejle. Medlem af bestyrelsen, direktør 
i selskabet Karl Vilhelm Kjær er afgået ved 
døden. Filialdirektør Jens Kristian Møgelhøj, 
Søndermarksvej 32, Vejle, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 26.470: »A/S H . M iin -  
chow« af København. Medlem af bestyrelsen 
Jensine Marie Kristensen er afgået ved dø­
den. Prokurist Henrik Ankjær Miinchow, 
Nørrebrogade 62, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.269: »M a s k in fa b r ik k e n  
»Nordhavn« A/S«  af Århus. Stud. techn. Jens 
Hultmann Pedersen, Dr. Margrethes Vej 77, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.338: »K nud  N ie ls en  &  
Co. A/S«  af Frederiksberg. Ilse Sigrid Anne­
marie Nielsen er udtrådt af, og direktør Hans 
Christian Hansen, Christiansholmsvej 14, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 29.405: » P lu s lin je  A /S  i 
likv idation«  af København. På generalforsam­
ling den 2. september 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Forretningsfører Erik 
Vagn Flasselby, Åbakkevej 8, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor.
Register-nummer 30.015: » N o rd isk  E le k t r i­
citets S e lskab , A k tie se lskab«  af København. 
Under 28. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 8.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. I henhold til generalforsamlingsbe­
slutning af 28. august 1968 er selskabets akti­
ver og passiver overdraget til »Laur. Knudsen, 
mekanisk Etablissement, Aktieselskab« (regi­
ster-nummer 379), hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 32.019: »Dansk K u n s t læ ­
der Indus tr i A/S«  af Herlev kommune. Under 
20. juni og 1. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Glad- 
saxe kommune.
Register-nummer 32.381: » R O B L O N  A K ­
T I E S E L S K A B «  af Frederikshavn kommune. 
Under 9. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eivind Ravnsbeck, Faurholt pr. Kvissel, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 32.997: »Søborg  Je rn h a n ­
de l A/S«  af Gladsaxe kommune. Fru Lone 
Hansen, Teglgårdsvej 553, Humlebæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.386: »A/S A F R I C A N  
C A R V I N G S  i  lik v id a tion«  af Nyborg kommu­
ne. På generalforsamling den 30. august 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Advokat Eigil Johannes Nielsen, Christians- 
gade 82, Odense, overtrafikassistent Knud 
Henning Månsson, Karseløkken 5, Nyborg. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 33.962: »A/S  V IB H A M «  
af Herstedernes kommune. Under 19. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 20.000 kr., 
fuldt indbetalt. Købmand Carl Børge Jakob­
sen, Højkolvej 24, Århus, købmand Carl Lau­
rits Dreisler, Ida Maries Vej 8, Hasseris, køb­
mand Poul Henning Jensen, Tjørnebakken 
27, Haderslev, købmand Carsten Løvbjerg, 
Vindbol, Klejs pr. Gramrode, købmand Vagn 
Nielsen, Vesterbrogade 38, Fredericia, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.133: »Aktiese lskabet a f  
l .  august 1963« af Københavns kommune. 
Christen Krogh er udtrådt af, og afdelingschef 
Knud Erik Hoffmann Nielsen, Birkendevej 7, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.191: » F A N D A N C O  
F I N A N S  A/S«  af Københavns kommune. 
Under 21. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 75.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.194: »Den ny F ra g t­
m andsha l A/S«  af Københavns kommune. 
Under 6. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Reglen om at ingen på nogen gene­
ralforsamling på egne eller andres vegne kan 
afgive flere end 25 stemmer er ophævet. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.
Register-nummer 35.949: »Nørresundby  
P ro d u k t fo r re tn in g  A/S«  af Nørresundby kom­
mune. Medlem af bestyrelsen .Hans Sigurd 
Bonde er afgået ved døden. Bernt Rasmus 
Christian Hansen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. Direktør Arne Peder­
sen, Frølichsvej 42, Charlottenlund, prokurist 
Knud Forsberg Schultz-Petersen, Krogvej 35, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Steens- 
gaard Jensen, Henriksvej 32, Hasseris, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 37.425: »Aktiese lskabet 
Forsana«  af Københavns kommune. Erik 
Spangenberg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.611: »E te rna-o lie  A/S«  
af Birkerød kommune. Under 21. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel samt 
financiering i forbindelse hermed alt på den 
måde og i det omfang, bestyrelsen måtte finde 
rigtig. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 6 måneders noteringstid. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand eller næst-
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formand i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller direktøren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen og direktøren. 
Medlemmer af bestyrelsen Jørgen Thorkild 
William Palsbøll og Walter Friedrich Johan­
nes Heinrich Jessen er valgt til henholdsvis 
bestyrelsens formand og næstformand. Søren 
Edvard Smidth er udtrådt af, og direktør Pre­
ben Poul Petersen, Nyvej 10 A, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Betegnelsen adm. 
direktør bortfalder, og Søren Edvard Smidth 
benævnes direktør.
Register-nummer 38.827: »S. C. Sorensen  
Je rn- &  S taa lfo rre tn in g , F rede rik shavn  A/S«  af 
Frederikshavn. Inger Lise Neergaard, Erik 
Oluf Grønlund Sørensen er udtrådt af, og in­
geniør Sven Erik Lindhardt, Odinsgade 4, 
organisationschef Søren Christian Sørensen, 
Vester Boulevard 17, begge af Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.032: » M I T R A C O  
F I N A N S  A/S« af Gentofte kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ellis Mai Chatham fører 
fremtidig navnet Ellis Mai Kiby. Medlem af 
bestyrelsen Sven Martin Bo Eriksen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 39.507: » F inn ka rton  A/S«  
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Carl Johan Tonne von Christierson er 
afgået ved doden. Selskabets direktor Carl 
Christian Alfthan, Dyrehavegårdsvej 19, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig.
Register-nummer 40.255: »Ju liu s  L a rse n  &  
Son, H il le ro d , O lie  A/S«  af Hillerød kommune. 
Rudolf Arne Sand er udtrådt af, og afdelings­
direktør Aksel Wilhelm Olsen, Hvilevej 9, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Svend Juli­
us Larsen er fratrådt, og Mogens Thye Jen­
sen, Ny Vestergårdsvej 8, LI. Værløse, er til­
trådt som direktor.
U n d e r I . ok tobe r 1968 er fo lgende  æ ndringer 
optaget i a k t ie se lskab sreg is te re t:
Register-nummer 3811: »Aktiese lskabet 
A x e l Schou« af København. Paul Selig er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 8935: »A lfred  R a f fe l  A k t i ­
eselskab« af Herstedernes kommune. Carsten 
Feveile Raffel er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Carl 
Emil Kiellerup, Drosselvej 6, Rungsted Kyst, 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 9078: »Dansk Ron tgen-  
T e kn ik  A/S«  af København. Paul Selig er ud­
trådt df bestyrelsen.
Register-nummer 14.504: »Aktiese lskabe t 
Odense P a k h u s se ls k a b « af Odense. Medlem af 
bestyrelsen Poul Christiansen er afgået ved 
døden. Direktør Johan Ernst Heilmann, GI. 
Torv 3, Skælskør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.281: »A/S L o f f e « af 
København. Kirsten Emilie Jensen er udtrådt 
af, og fru Lene Anette Rosdahl, Strandvejen 
307, Skovshoved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.557: » A E G  D a n sk  
E le k tr ic ite ts  A k tie se lskab«  .af Herstedernes 
kommune. Hans Alfred Klemm, Kjeld Bern­
hard Enrum, Erik Kragh Lauritzen er udtrådt 
af, og direktør Andreas Jepsen, Mosevang 4, 
Nordborg, direktør Hans-Werner Groebe, 
AEG-Hochhaus, Frankfurt/Main, Vesttysk­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Svend Erik 
Krog er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 19.025: » H ille ro d -F red e -  
r ik sv æ rk -H  undested  Je rnb an ese lskab  A k t ie ­
selskab«  af Hillerød. Medlem af bestyrelsen 
Richardt Reimers Børgesen er afgået ved 
døden. Carl Albert Jorgensen er udtrådt af, og 
slagtermester Hans Peter Nielsen, Duevej 1, 
Hundested, civilingeniør Knud Palle Brehm, 
Milnersvej 10, Hillerod, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.078: »Prov in s tran spo r­
ten A/S«  af Holte. Georg Vilhelm Jensen er 
udtrådt af, og direktør Godfred Stege, 
Hegnsvej 58, Nærum, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.811: »A/S Fyns  S u k ­
ke rva re fab rik , K obenhavn« af København. Kir­
sten Emilie Jensen er udtrådt af, og fru Lene 
Anette Rosdahl, Strandvejen 307, Skovsho­
ved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.621: »S lagte riernes  
Fæ lle s in d k ob s fo re n in g  (S .F .K . i A .m .b.A.«  af 
København.Andelskapitalen er udvidet med
42.000 kr. Den tegnede andelskapital udgør 
herefter 5.042.000 kr„ fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 24.905: » Ph ilip s  Indus tr i 
og H a n d e ls  A/S«  af København. Paul Selig er 
fratrådt som direktør.
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Register-nummer 25.222: »B. Chris tensens  
M a sk in fa b r ik  A/S«  af Holme-Tranbjerg kom­
mune. Under 28. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 27.292: »A/S P h ø n ix  T a g ­
pap  og Vejm ateria le r«  af Vejen. Under 20. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.012.500 kr. 
A-aktier (stamaktier) og 3.543.750 kr. B-akti- 
er (præferenceaktier). Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 18.225.000 kr., hvoraf
4.012.500 kr. er A-aktier (stamaktier) og
14.175.000 kr. er B-aktier (præferenceaktier). 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Medlem af 
bestyrelsen Ester Maren Vang Færgemann er 
afgået ved døden.
Register-nummer 27.564: »Aktiese lskabet 
D a n e x im  i P ad b o rg , In te rna tion a le  T ra n sp o r­
ter« af Padborg. Under 1. september 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive spedition, internationale trans­
porter, befragtning, lagring, toldklarering og 
lignende virksomhed samt isfabrikker og fry­
sehusforretninger. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.250.000 kr., hvoraf
1.000.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.796: »A/S D a lsøgas , 
B ra b ra n d « af Brabrand. Den Poul Nielsen, 
Philip Frederik Laier og Ingrid Wihrenfeldt 
Andersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Jørgen Otto Kjærum i 
forening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nummer 27.939: »Insotrac A/S«  af 
København. Paul Selig er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 28.279: »A/S D a lsø g a s  
F in a n s ie r in g « af Brabrand-Årslev. Prokura er 
meddelt: Jørgen Otto Kjærum og Kaj Aage 
Freund i forening eller hver for sig i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 28.873: » C h ic -L o o k  A/S«  
af København. Under 1. oktober 1968 er 
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at foretage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 32.055: »A/S B J Ø R N ­
K Æ R  S A V V Æ R K  O G  T R Æ L A S T H A N ­
D E L ,  S A B R O «  af Sabro kommune. Den 
Poul Nielsen og Kaj Højlund meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jørgen 
Otto Kjærum og Kaj Aage Freund i forening 
eller hver for sig i forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister.
Register-nummer 34.928: »Le C a rb o n e -Lo r-  
ra in e  A/S«  af København. Paul Selig er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.278: » A V  R E N T I N  
A/S« af Københavns kommune. Jens Bent 
Byrialsen Bjørst, John Martin Brandt er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.670: »Tabyeo A/S«  af 
Birkerød kommune. Niels Christian Jørgen­
sen, Hans Erik Bjerring, Torvald Erling Gjer- 
devik er udtrådt af bestyrelsen. Under 1. okto­
ber 1968 er skifteretten i Hørsholm anmodet 
om at foretage opløsning af selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 37.825: » V I N D I N G E  
T R Æ V A R E F A B R I K  A/S«  af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 2. september 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.566: »E inancierings- og  
H and e lsa k t ie se lska b e t a f  15. august 1966« af 
Hvidovre kommune. Paul Selig er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 39.947: »M eta l- og P la s tic -  
va re fab rikken  a f  15. m arts 1968 A/S«  af Svend­
borg kommune. På aktiekapitalen er yderlige­
re indbetalt 88.400 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal, 100.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Under 21. maj og 27. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Ce- 
ropa A/S«. Selskabet er overført til register­
nummer 40.427.
U n d e r 2. o k to b e r 1968 er fø lg e n d e  æ ndringer 
optaget i  a k t ie se lskab sreg is te re t:
Register-nummer 3019: »Aktiese lskabet 
» H ob ro  T øm m erhande l«« af Hobro. Holger 
Tærø Nielsen er udtrådt af, og hypotekfor­
eningsdirektør Mogens Sand Høyer, Søvæn­
get 5, Stilling, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8871: A /S  H adsten  
Tøm m erhandel«  af Hadsten. Holger Tærø 
Nielsen er udtrådt af, og hypotekforeningsdi­
rektør Mogens Sand Høyer, Søvænget 5, Stil­
ling er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.966- »A/S A u n in g  Sav­
værk og Tøm m erhandel«  af Auning (Auning- 
Fausing kommune). Holger Tærø Nielsen er 
udtrådt af, og hypotekforeningsdirektør 
Mogens Sand Høyer, Søvænget 5, Stilling, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.379: »A/S  Ju l. L a y -  
bourn 's Eftf.«  af København. Under 24. juni 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Soderup-Eskildstrup kom­
mune.
Register-nummer 17.606: A /S  M a r ia g e r  
Savværk« af Mariager. Holger Tærø Nielsen 
er udtrådt af, og hypotekforeningsdirektør 
Mogens Sand Høyer, Søvænget 5, Stilling, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.610: »Savm øllens M a ­
sk in snedke r i A /S  i  lik v ida tion«  af Odense. Efter 
proklama i statstidende for 15. december 1967 
samt 15. januar og 15. februar 1968 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.662: »Dansk F ru g tk o n ­
servesfabrik  A/S« af Marslev. Under 19. febru­
ar, 28. juni og 4. september 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er han­
del, fabrikation og investering. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Poul Jensen, Kristian 
Jørgensen, Helge Westphal Jørgensen, Kaj 
Gunnar Nielsen, Ejgil Carl Christensen er 
udtrådt af, og selskabets direktør Gunnar 
Kjeld Nielsen, Langeskov, grosserer Niels 
Finn Schmith, Opnæsgård 67, Hørsholm, di­
sponent Finn Rye, Bolbrovej 22, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.051: »H. Sørensen &  
Co. A/S«  af Glostrup. Morten Harald Søren­
sen er fratrådt, og ingeniør Helge Arni Søren­
sen, Stjernevangen 10, Herstedøster, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 23.632: »A/S P ie te r  Scho- 
en &  Zoon«  af Torslunde-Ishøj kommune. 
Johannes Philippus Makkink er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Dirk Schoen, Nordvangsvej 4, 
Værløse, er tiltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt: Povl Grøndahl og Inge Bårenholdt 
Muus i forening.
Register-nummer 24.267: »Randers A k t ie -  
Tøm m erhande l «Tøm m ergaa rden«« af Randers. 
Under 17. maj 1968 er selskabets vedtægter
ændret. Holger Tærø Nielsen er udtrådt af, og 
hypotekforeningsdirektør Mogens Sand Høy­
er, Søvænget 5, Stilling, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Kristian Alfred Jørgensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.516: » U n ip r in t A/S«  af 
Herstedernes kommune. Under 1. juni 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Per Casper 
Lindquist Nielsen, Mi Nielsen, Per Andreas- 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Kaj Edvard 
Rødgaard Winther er fratrådt, og nævnte Per 
Andreassen, Christiansholmsvej 12, Klampen- 
borg er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 25.672: »S kan d in av isk
Kokosvæ veri A/S«  af København. Under 12. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier er opdelt i 50.000 kr. A-aktier 
og 650.000 kr. B-aktier. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. B-aktierne giver ikke stemme­
ret. Heinrich Hallstein er udtrådt af bestyrel­
sen og fratrådt som direktør. Prokurist Jørgen 
Bjørnbak Hallstein, I. H. Mundts Vej 19, Vi­
rum, er indtrådt i bestyrelsen, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 25.729: »A/S C a r ls b e rg  
Beton -Be tonvare fab riken«  af Randers. Under 
29. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S Tegl i Randers og 
Aalborg«. Medlem af bestyrelsen Otto Carl 
Frederik Fuhrmann er afgået ved doden. 
Murermester Mads Peder Jorgensen, Falen 9, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til register-nummer 40.428.
Register-nummer 26.452: »A/S L im o a « af 
Hørsholm kommune. Under 23. august 1968 
or selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.015: »A/S S k jo r te fa b r i­
ken C o sm i i  lik v ida tion«  af Gentofte. På gene­
ralforsamling den 26. august 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Bent Borup, Amaliegade 4, 
København. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Register-nummer 27.655: »G lostrup  M øb e l-  
lager A/S«  af Glostrup. Laurits Theodor Vøl- 
dike Jacobsen er fratrådt, og Hans Walther 
Nytofte Pedersen, Nordengen 7, Tåstrup, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.038: »A/S M . nr. 3 o r  
H edegaa rdene«a f Roskilde. Under 5. juni 1968
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er selskabets vedtægter ændret. Kaj Aksel 
Emil Bjørlig er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som prokurist.
Register-nummer 28.624.»T idens B o l ig  A/S«  
af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af 
bestyrelsen Anne Marie Kirstine Manscherer 
afgået ved døden. Slagtermester Ejnar Ras­
mus Froberg, Toftegårds Plads 6, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.929: »A/S H a m m e l 
Savvæ rk og  Tøm m erhandel«  af Hammel. Hol­
ger Tærø Nielsen er udtrådt af, og hypotek­
foreningsdirektør Mogens Sand Høyer, Sø­
vænget 5, Stilling, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.006: »Servodan A/S«  af 
Ulkebøl kommune. Assurandør Andreas 
Clausen, Vollerup, Als, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 29.182: »A/S D ik ita «  af 
Skive. Under 10. september 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af forretningsføreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Tage Sønder er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 30.420: »E jendom saktie ­
se lskabet H  en rikshave  i  lik v id a t io n « af Køben­
havn. På generalforsamling den 11. september 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører A lf Bent Hermann, Val- 
kendorfsgade 13, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 31.498: »E jendom saktie ­
se lskabet H . C . Ø rstedsvej 7 B  a f  F re d e r ik sb e rg  
i  likv idation«  af København. Efter proklama i 
statstidende for 11. marts, 11. april og 11. maj 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 32.081: « T ick o try k  A /S  af 
Københavns kommune. Normal Russell G il­
bert er udtrådt af, og landsretssagfører Arne 
Møller-Andersen, Nybrogade 26, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.252: »Dansk H o lla n d s k  
K a ffe  C o m p a g n i A/S«  af Københavns kommu­
ne. Kirsten Møller er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Prokurist Eli Rita 
Vigger Flemmer, Skovrankevej 8, Gentofte,
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 32.325: »Ceru tti o f  S cand i­
navia A /S  i  lik v ida tion«  af Frederiksberg kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 27. 
oktober, 28. november og 28. december 1966 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 33.912: » A K T I E S E L S K A ­
B E T  M I D T - F L Y «  af Ringsted kommune. Be­
styrelsens formand Torben Gustav Garth- 
Grüner samt Jens baron Wedell-Neergaard, 
Erik Gotzsche-Larsen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Søren Møller Jakobsen, Ølbyvej 22, 
Køge, fru Aase Engholm, fru Ebba Gade- 
gaard Kjeldsen, begge af Odinsvej 6, Ringsted, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Gunnar Nielsen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 34.951: »A/S Lev in  La rsen  
&  Jensen« af Silkeborg. Under 26. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Ingeniør 
Aage Vagn Malling Jensen, Rønne Allé 94, 
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 35.161: »A/S M Ø L L E ­
K I L D E «  af Roskilde kommune. Kurt Gunner 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som prokurist, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Gunnar Peder Poulsen er fra­
trådt som direktor.
Register-nummer 35.323: »Forlage t S a x o  
A/S« af Københavns kommune. Bent Anders 
Koch er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.642: »A/S H o rd u m  
kon fektion«  af Skyum-Hørdum kommune. 
Under 16. april og 17. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Holger 
Houe & Co. A/S«. Selskabets formål er at til­
virke og forhandle dame-, herre- og børne- 
konfektion samt import og forhandling af ga­
lanterivarer, gaveartikler og legetøj. Selskabet 
er overført til register-nummer 40.429.
Register-nummer 35.839: »Akts. R S  H O L ­
D I N G  C O M P A N Y «  af Gentofte kommune. 
Under 7. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. De særlige regler om valg af 
bestyrelse er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstformand i for­
ening med enten et medlem af bestyrelsen el­
ler med en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Direktør, civilingeniør
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Adolf Carl Dawids, Paradiskrogen 5, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.193: »Aktiese lskabe t 
G rydeå D am ku ltu r«  af Idum kommune. Med­
lem af bestyrelsen Niels Peter Andersen er 
afgået ved døden. Fiskeeksportør Børge We­
ster Røn, Fjordgade 11, Thyborøn, er indtrådt 
i bestyrelsen. Tage Nielsen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Andreas Mollerup er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.589: »Aktiese lskabet a f  
17/6 1965 i lik v id a t io n « af Frederiksberg 
kommune. Efter proklama i statstidende for 
24. juni, 24. juli og 24. august 1967 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.594: »Georg H an sen  
Odense A/S«  af Odense kommune. Under 2. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr., dels 
ved udstedelse af friaktier, dels indbetalt ved 
konventering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500 og 12.500 kr. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Kjeld Hugo Madsen, 
Askvej 56, Dyrup pr. Odense, er tiltrådt som 
direktør. Prokura er meddelt: Ove Holme 
Nielsen og Frank Mogens Pedersen i for­
ening.
Register-nummer 36.608: »A/S K å m p fn e r  
Konserves, K væ rnd rup« af Kværndrup kommu­
ne. Leona Margrethe Glad er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 37.645: »A/S G U N N A R  
D IN E S E N «  af Glostrup kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 21.000 kr. 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital, 50.000 kr., er herefter fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Under 11. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.387: »Brødr. Justesen, 
Aaben raa, A k t ie se ls k a b « af Åbenrå kommune. 
Medlem af bestyrelsen, prokurist i selskabet 
Jørgen Peter Erik Justesen er afgået ved dø­
den. Grosserer Julius Peter Justesen, Lem- 
chesvej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Hans Christian Søgaard-Christensen er fra­
trådt, og Ely Villiam Vang Olsen, Østerlykke 
4, Åbenrå, er tiltrådt som direktør. Den Hans 
Christian Søgaard-Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ely
Villiam Vang Olsen i forening med Julius Pe­
ter Justesen.
Register-nummer 39.456: »U n i goods E x p o r t  
C om pany  A/S«  af Københavns kommune. Be­
styrelsens formand Ib Foldager Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.974: »A k tie se lsk ab e t a f  
24. novem ber 1919« af Langeskov, Marslev- 
Birkende kommune. Under 2. september 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 500, 5.000 og 20.000 
kr.
U nd e r 3. o k to b e r 1968 er fo lg ende  æ ndringer 
optaget i a k t ie se lsk ab s-reg is te re t:
R eg is te r-num m er 2285: »Otto M on s te d  A k ­
tieselskab«  af Kobenhavn. Direktør John 
Tage Langebæk, Trondhjemsgade 11, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 2306: » H e rn in g  m e k a n i­
ske Væ veri, A k tie se lskab«  af Herning. Under 
18. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 525.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.050.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 11.533: »S po rts r id e sko len  
A/S« af Gentofte. Under 2. maj 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Landsdommer Erik 
Christian Grønvold Hastrup, Bernstorffsvej 
146, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.029: »M o n o l A /S«  af 
København. Direktør John Tage Langebæk, 
Trondhjemsgade 11, København, er indtrådt i 
bestyrelsesrådet.
Register-nummer 13.916: »Bojsen M ø lle r  
P a p e r  &  T ra d in g  C o . A/S«  af København. 
Under 25. juli 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde.
Register-nummer 13.953: »Zeuthen &  Aa-  
g aa rd  A/S«  af København. Roy Gustaf Len­
nart Kjellgren, Skodsborgparken 44, Skods­
borg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.858: »Kam psax-Invest 
A/S« af København. Under 28. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 17.896: »A/S Ø s te rg aa rd  
&  T h a a rs th i’s E ftf.«  af Vorup pr. Randers. 
Under 25. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to direktører i
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forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Alfred Kristian Mikkelsen er fra­
trådt som direktør, og medlemmer af besty­
relsen Preben Aage Nikolajsen, Arild Jesper 
Sørensen samt Niels Thorsen er tiltrådt som 
direktører.
Register-nummer 19.244: »A/S Vestfyns 
A u tohan de l« af Assens. Medlem af bestyrelsen, 
selskabets direktør Drost Pedersen Bihiet 
samt medlem af bestyrelsen Johannes Hein­
rich Willy Reinmann er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Ulla Bihiet fører frem­
tidig navnet Ulla Ullvit. Medlem af bestyrel­
sen Ingrid Cathrine Bihiet er tiltrådt som di­
rektør. Selskabet tegnes herefter af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af Ing­
rid Cathrine Bihiet alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 21.985: »Aktiese lskabet 
M atas«  af Rødovre kommune. Under 22. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 28.800 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 511.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde.
Register-nummer 22.583: »Jens Pedersen  &  
Co. Rev is ion s-Ak tie se lskab«  af Herning. Under
23. august 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets bifirma »Skjern Revisions­
kontor A/S (Jens Pedersen & Co. Revisions- 
Aktieselskab)« (register-nummer 35.598) er 
slettet af registeret.
Register-nummer 25.044: »Aktiese lskabet 
Købm anden  i  K ong shv ile  i  l ik v id a t io n « af Lyng­
by, Gladsaxe kommune. Efter proklama i 
statstidende for 3. november og 4. december 
1967 samt 4. januar 1968 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.306: A /S  Teg lvæ rke r­
nes S a lg scen tra l i  Randers«  af Randers. Med­
lem af bestyrelsen Otto Carl Frederik Fuhr­
mann er afgået ved døden. Murermester 
Mads Peder Jørgensen, Falen, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.141: »Casa byggese l­
skab  A/S«  af Åbenrå. Under 1. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 7.500 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 17.500 kr., fuldt indbetalt, dels gi: 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 13 
på 250 og 500 kr.
Register-nummer 29.150: »De København- -w 
ske K u l i  n ip  o rtkom p  a g n ie r G raae  &  H ilm a n d  \\\ 
Lon d on  S tand a rd  A/S«  af København. Under is 
20. august 1968 er selskabets vedtægter æn- -n 
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom- -ri 
mune.
Register-nummer 29.336: »Rex R o ta rv  In- -v 
te rna t ion a l C o rp o ra t io n  A/S« af København, .n 
Roy Gustaf Lennart Kjelgren, Skodsborg- -s 
parken 44, Skodsborg, er tiltrådt som di- - i l  
rektor.
Register-nummer 30.437: » R E X - S H  IP -  -9 
P I N G  A/S«  af København. Roy Gustaf Len- -n 
nart Kjellgren, Skodsborgparken 44, Skods- -g! 
borg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.374: »M orsø, E l-G as-  
og  Varm eudstyr A a rh u s  A/S« af Århus kommu- -c 
ne. Inga Margrethe Larsen, Ege Nielsen er is 
udtrådt af, og direktør Knud Larsen, Rugvan- -n 
gen 10, direktør Jørgen Aarup, Lærkevej 6, ,å 
begge af Nykøbing M., er indtrådt i bestyrel- -1: 
sen.
Register-nummer 33.482: »Varm et ekn isk  k 
Fo rum  A/S«  af Københavns kommune. Under ' i;
30. august 1968 er selskabets vedtægter æn- -r
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom- -r
mune.
Register-nummer 34.483: »Butiksetab le- 
ringsse lskabet a f  1963 A/S«  af Københavns gr 
kommune. John Erik Dahl Jensen er udtrådt tt 
af, og direktor, cand. pharm. Herman Oluf k 
Hübner, Strandvejen 210, Klampenborg, er is 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.682: »O liekom pagn ie t \c
A llia n ce  A/S« af København. Under 20. august P 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -j 
bets hjemsted er Gentofte kommune.
Register-nummer 35.342: » G E O P L A N  A/S« G 
af København. Under 28. august 1968 er sei- -I 
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.598: »Skjern Rev is ions- -? 
kon to r A /S  (Jens Pedersen  &  Co. Rev is ions- -? 
Aktiese lskab)« . I henhold til ændring af ved- -t 
tægterne for »Jens Pedersen & Co. Revisions- -g 
Aktieselskab« (register-nummer 22.583) er i; 
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 35.769: »Masius, H a rb o  o< 
Andersen A/S«  af Københavns kommune. Axel la 
William Fix-Hansen er udtrådt af bestyrelsen a
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og fratrådt som direktør. Den Niels Erik Elk 
Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.802: »Tempo Både 
A/S« af Greve-Kildebrønde kommune. Under 
20. august 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Fabrikant Kai Ernest Otto Andersen, 
Rømersgade 7, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 35.998: »KAM PSAX  
H O L D IN G  A/S« af København. Under 28. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.999: » K A M P M A N N , 
K IE R U L F F  & S A X ILD  A/S« af København. 
Under 28. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 36.815: »A/S Fourways 
Aircraft Corp. Lim ited« af Københavns kom­
mune. Under 17. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er fabrikati­
on samt at drive virksomhed i ind- og udland 
med handel, herunder særlig køb, salg og ud­
lejning af luftfartøjer, reservedele, hangarma­
teriel, værktøjsmaskiner o. 1., rådgivende virk­
somhed særligt for luftfartsselskaber, værk­
stedsdrift og anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed samt investering i sådan 
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn »I. H. Scharffes Eftf. A/S (A/S 
Fourways Aircraft Corp. Limited)« (register­
nummer 40.430).
Register-nummer 37.098: »A/S Ceena Inter­
national Ltd.« af Frederiksberg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Laurits Johannes 
Schou er afgået ved døden.
Register-nummer 37.421: »Gahrn-Jensen 
A/S« af Stubbekøbing kommune. Under 8. 
marts 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.861: »A/S Kastrup 
Malmo Ruten« af Tårnby kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 1.500.000 kr. 
åen tegnede aktiekapital, 2.600.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant dels på 
anden måde.
Register-nummer 39.273: »TU N E  T R Æ ­
L A S T H A N D E L  A/S« af Tune kommune. 
Knud Hein Sindrup, Inger Dyrlund Sindrup 
er udtrådt af, og repræsentant Tage Torn- 
gaard Larsen, fru Eva Ebler Larsen, begge af 
Primulavej 4, Frederikssund, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Knud Hein Sindrup er fra­
trådt, og nævnte Tage Torngaard Larsen er 
tiltrådt som direktør.
Under 4. oktober 1968 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 5351: »A. Abel, Aktiesel­
skab« af Ålborg. Efter proklama i statstidende 
for 5. oktober, 6. november og 6. december 
1967 har den under 21. september 1967 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen med
90.000 kr., jfr. registrering af 27. november 
1967, fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 310.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 25. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid, dog at 
ingen aktionær kan afgive stemmer for mere 
end 70.000 kr. aktier. Selskabets direktør Olaf 
Baastrup er afgået ved døden. Erling Riitze- 
beck er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Per Larsen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 22.141: »Sunlight Fabrik­
kerne A/S« af København. Den Charles Alfred 
Coathup meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.649: »Ejendomsselska­
bet a f 20. juli 1944 A/S« af København. Astrid 
Marie Lemche er udtrådt af, og bogtrykker 
Jørgen Peter Nielsen, Ved Linden 9, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.231: »Alpha-Diesel
A/S« af Frederikshavn. Niels Munck er fra­
trådt som, og medlem af bestyrelsen Knud 
Møller er valgt til bestyrelsens formand. Pro­
kura er meddelt: Børge Dam-Hansen og 
Mogens Due hver for sig i forening med enten 
et medlem af bestyrelsen, en direktør eller 
tidligere anmeldte Niels Kristian Knudsen.
Register-nummer 25.575: »A/S K. Sidenius« 
af Nykøbing F. Under 10. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»A/S K. Sidenius holding«. Selskabets formål er 
køb, salg og drift af fast ejendom samt finansi­
ering. Selskabet er overført til register-num­
mer 40.440.
Register-nummer 26.168: »A/S Anton Peter­
sen & Henius Eftf.« af Herstedernes kommu­
ne. Prokura er meddelt: Per Gram og Carl 
Vilhelm Krogh i forening.
Register-nummer 27.701: »A/S Lantraco« af 
Roskilde. Under 12. juni og 1. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»DAVID BROW N T R A K T O R  A/S«. Aktie­
kapitalen er udvidet med 580.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.250.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
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den måde, fordelt i aktier på 500, 4.000 og
10.000 kr. Selskabet er overført til register­
nummer 40.441 .
Register-nummer 30.170: »Johs. Esmarch’s 
E ft f A/S« af København. Under 29. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 450.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 30.246: »SKEN SVED  
H O L D IN G  A/S« af Lille Skensved, Højelse 
kommune. Under 23. juli og 29. august 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er selskabets vedtæater ændret. Selskabets 
navn er »OCEANCHEM  IN TER N A TIO N A L  
A/S«. Karl Pedersen, Magda Karla Pedersen, 
Johan Christian Gregers Carl von Späth 
Boeck er udtrådt af, og chemist Frank Hart- 
ranft Reichel, jr.. Spring Mill Road, Villano­
va, PA, Herman Blair Me Manaway, jr., Se­
ward Place, Charlotte, NC, begge af U.S.A., 
direktør Bent Jakobsen, Dunhammervej 2, 
Køge, landsretssagfører Povl Jacob Jantzen, 
Vitus Berings Allé 28, Klampenborg, advokat 
Kristian Lund Kristensen, Henrik Thomsens 
Vej 3, Birkerod, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Karl Pedersen er fratrådt, og nævnte 
Bent Jakobsen er tiltrådt som direktør. Sel­
skabet tegnes af Bent Jakobsen, Povl Jacob 
Jantzen og Kristian Lund Kristensen to i for­
ening eller hver for sig i forening med enten 
Frank Hartranft Reichel, jr., eller Herman 
Biair Mc Manaway, jr., eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Selskabet er overført til register­
nummer 40.437.
Register-nummer 33.147: »A/S matr. nr. 981 
Vanløse« af Gladsaxe kommune. Under 31. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets direktør, landsretssagfører Carl Ver­
ner Kytterup Pedersen, Engblommevej 52, 
malermester Henry Gessø Pedersen, Hyrde­
vangen 73, begge af København, arkitekt 
Hans Harald Gabriel Larsen, Hulkærsvej 10, 
Søborg, landsretssagfører Sven Erik Agersted, 
Krogholmen 11, Holte, murermester Georg 
Sigfrid Valdemar Johansson, Sdr. Strandvej 
74, Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.064: »Christiansfeld 
Motorcompagni A/S« af Christiansfeld kom­
mune. Under 12. juni 1968 er selskabets ved- -fc 
tægter ændret. Selskabets bifirma »A/S Lan- -n 
traco, Christiansfeld (Christiansfeld Motor- -n 
compagni A/S)« (register-nummer 34.065) er 
slettet af registrret. Selskabet driver tillige s»; 
virksomhed under navn »A/S Lantraco (Chri- -f 
stiansfeld Motorcompagni A/S)« (register- -i 
nummer 40.442).
Register-nummer 34065: »A/S Lantraco. s 
Christiansfeld (Christiansfeld Motorcompagni u 
A/S)«. I henhold til ændring af vedtægterne for ic  
»Christiansfeld Motorcompagni A/S« (regi- -i 
ster-nummer 34.064) er nærværende bifirma c 
slettet.
Register-nummer 35.572: »TR IO -B ILER  K 
A/S i likvidation« af Glostrup kommune. På iV 
generalforsamling den 9. september 1968 er i; 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel- -I 
sen og prokuristen er fratrådt. Til likvidator k  
er valgt: advokat Anker Nørgaard Georgsen, ,r 
Skindergade 23, København. Selskabet tegnes z; 
— derunder ved afhændelse og pantsætning af tf 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.276: »Sino Møbler A/S« G
af Brøndbyernes kommune. Jørn Steen er i; 
udtrådt af, og fabrikant Skjold Møller Jakob- -c 
sen, Rebildvej 7, København, er indtrådt i ' i 
bestyrelsen. Nævnte Jørn Steen samt Henri- -i 
cus Johannes Josef Maria Harbers van Bijle- -i 
velt er fratrådt som direktører og nævnte a: 
Skjold Møller Jakobsen er tiltrådt som direk- -; 
tør. Eneprokura er meddelt: Hanne Eigtved b 
Jensen.
Register-nummer 40.175: »Georg Sørensen, ,v
Fredericia A/S« af Fredericia kommune. Un- -r
der 15. juli 1968 er selskabets vedtægter æn- -r
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un- -r
der navn »Denmark Ship-Supply Corporation n
A/S (Georg Sørensen, Fredericia A/S)« (regi- -i
ster-nummer 40.444).
U n d e r  7. oktober 1968 er fø lg e n d e  æ ndringer w 
optaget i  ak tiese lskabs-reg isteret:
Register-nummer 206: »Jensen & Kjeldskov, 
Aktieselskab« af København. Under 8. juli ih
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -t
bets formål er handel med papir og dermed b:
beslægtede og i forbindelse stående artikler, .t
navnlig kontorartikler, endvidere at drive 3'
bogtrykkeri og papirvarefabrikation samt Jr
ejendomsadministration og finansiering. Kon- -r
sulent H D  Odd Jacob Bergh-Hanssen, Ane- -s
monevej 17, Gentofte, fuldmægtig Per Nørre- -s
gaard, Duevej 24, prokurist H D  Henning gi
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Norregaard, GI. Kongevej 119 B, begge af 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1955: »D A N S K  K U G L E ­
L E J E  A K T IE S E LS K A B  SKF« af Brøndbyer­
nes kommune. Den Erik Wilhjelm meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2771: »Carl J. Ulrich &  
Son, Aktieselskab, Haslev« af Haslev. Hans 
Peter Hansen er udtrådt af, og gårdejer Jens 
Folmer Nielsen, Simmendrup, Haslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Bror Ehrenreich 
Knudsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Kirsten Krogh i forening 
med en af de tidligere anmeldte kollektive 
prokurister.
Register-nummer 11.719: »Aktieselskabet P . 
Bolvig (Borup Teglværk)« af Kobenhavn. Un­
der 7. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Aktieselskabet P. 
Bolvig». Selskabets bifirma »Kjøbenhavns 
Mur-Materialeforretning, P. Bolvig A/S« (reg. 
nr. 13.502) er slettet af registeret. Ernst Balt- 
zer Kristoffersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Selskabet er overfort til reg. nr. 40.454.
Register-nummer 12.434: »Dansk Andels 
Kulforretning, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar« af Arhus. Efter proklama i statstiden­
de for 1. juni, 1. juli og 1. august 1967 har den i 
medfør af vedtægternes § 10 vedtagne ned­
sættelse af andelskapitalen med 24.100 kr., jfr. 
registrering af 27. juni 1967, fundet sted. An­
delskapitalen er udvidet med kr. 7.189,77, 
indbetalt dels kontant, dels ved overførsel fra 
årets overskud i medfør af vedtægternes § 5, 
jfr. § 28. Den tegnede andelskapital udgør 
herefter kr. 2.360.739,77, fuldt indbetalt. I 
medfør af vedtægternes § 10 er det besluttet 
efter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabslo­
vens § 37, at nedsætte andelskapitalen med 
kr. 80.089,77.
Register-nummer 13.502: »Kjøbenhavns 
M u r-M a te r ia le fo rre tn in g , P .  B o lv ig  A/S«. I 
henhold til ændring af vedtægterne for »Ak­
tieselskabet P. Bolvig (Borup Teglværk)« 
(reg. nr. 11.719) er nærværende bifirma slettet 
af registeret.
Register-nummer 16.785: »Henry Rohde A/S 
i likvidation« af København. Efter proklama i 
statstidende for 27. september, 27. oktober og
28. november 1966 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.757: »Scanglas A/S i 
likvidation« af København. Efter proklama i
statstidende for 11. september, 11. oktober og
11. november 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.779: »A/S Knud W il­
ladsen & Co.« af København. Under 11. sep­
tember 1968 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62 jfr. § 59 efter be­
handling af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 25.997: »A/S P. Thomsens 
Magasiner« af København. Under 5. septem­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Advokat Christen Ejby Pedersen, Ludvig Jen­
sens Vej 5 A, Birkerod, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 29.471: »Erik Spork A/S« 
af København. Bestyrelsens formand Johan 
Christian Gregers Carl von Späth Boeck er 
udtrådt af, og stud. jur. Hans-Henrik William 
Spork, Skovvej 111, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Erik William Spork er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 30.381: »Scharling og Bro­
strøm A/S« af København. Lykke Scharling, 
Jørn Vilhelm Hall er udtrådt af, og direktør 
Johan-Otto Schmidt, Holbergsgade 30, lands­
retssagfører Viggo Bruun, Dr. Tværvej 6, 
begge af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Erik Scharling, Thorkil Brostrøm er fratrådt 
som direktører, og nævnte Johan-Otto 
Schmidt er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.956: »R IE B E R  & SØ N  
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 3. 
november 1967 og 8. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Tåstrup kommune. Aktieskapitalen er udvi­
det med 200.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Medlem af bestyrel­
sen Svend Thorn Jakobsen er tiltrådt som di­
rektør. Selskabet tegnes herefter af Svend 
Thorn Jakobsen, Hans Hakon Sigvardt An­
dersen og Eivind Harald Helsted to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Fritz 
Carl Rieber eller Inge Christian Baldersheim 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se.
Register-nummer 37.114: »E jendom saktie ­
selskabet a f 17. november 1965, Randers« af 
Randers kommune. Under 17. september
1968 er selskabets vedtægter ændret. A k tie ­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 2.000,
4.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 38.771: »R O M A-H U SE  
A/S« af Kristrup kommune. Under 27. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.284: »Skandinavisk 
Vinduesglasværk A/S« af Korsør kommune. 
Under 28. juni 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »S C A N G LA S  
A/S». Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »Skandinavisk Vinduesglasvæ rk  
A/S (S C A N G L A S  A/S)» (reg. nr. 40.446). Sel­
skabet er overfort til reg. nr. 40.445.
U n d e r 8. o k to b e r 1968 e r fø lg e n d e  æ ndringe r  
optaget i  ak tie se lskabs-reg is te re t:
Regist er-num m er 683: »H aandvæ rkerban-  
ken  i  K jøbenhavn  A k tie se lskab«  af København. 
Ib O la f  Hansen er fratrådt som tegningsberet­
tiget funktionæ r i gruppe B, og Ebba Valborg  
L illy  N ielsen, H e ine  Lütgem eier Eskesen, 
H enning  Fa lk , V icto r Egon M arsbø ll er til­
trådt som tegningsberettigede funktionæ rer i 
gruppe B.
Register-num m er 5.000: »Rungsted  H avn  
A ktie se lskab«  af H ørsho lm  kom m une. G eorg  
Svendsen er udtrådt af, og overpolitibetjent 
Jon R ichard  Rasmussen, Skydehøjsgården 4, 
H ørsho lm , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 5331: »Aktiese lskabe t 
M a tze n s  C lich é an s ta lt  og P rov in sb ladenes  I l lu ­
stra tionsbureau«  a f K øbenhavn . U nd er 20. 
jun i 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S H . M a tze n ’s Plastic- 
og Stereotypianstalt«. Selskabets form ål er 
frem stilling og levering af trykm ateriale i bly  
og kunststof samt præ gning, finansiering og 
handel. M e d lem m e r a f bestyrelsen A lfred  
Erichsen  og V ilhe lm  Larsen er afgået ved d ø ­
den. D en  Valdem ar A lb e rt Johannessen og 
Bertha  Johanne H ansen m eddelte prokura  
er tilbagekaldt. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 40.456.
Register-num m er 13.675: »A/S  A lg aa rden , 
R osk ild e«  af R oskilde. M e d lem  af bestyrelsen 
Andreas Sigism und Bruhn C ram er er afgået' 
ved døden. F ru  D agny M ath ilde  C ram er, 
Frederiksborgvej 7, R oskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-num m er 14.633: »A/S B og h o ld e r­
hus« af København. Inger Charlotte H ed e­
m ark, K arla  V ilhelm ine Katrine Fuster, Birgit 
Agnete H edem ark , Stig Hagbarth H edem ark  
er udtrådt af, og kon torchef Tage Christian  
W edel-H einen, Uglegård, N r. H erlev pr. B rø ­
deskov, ligningschef Johan Sigfred Vang, 
Strandvejen 12, landsretssagfører O le  Fentz, 
Fiskedam sgade 2, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. N æ vnte Stig Hagbarth  
H edem ark er fratrådt, og nævnte Tage C h r i­
stian W edel-H einen  er tiltrådt som direktør.
Register-num m er 15.597: »Ingen iø rfirm aet 
C onstan tin  B run , A k t ie se ls k a b  (C . B. Varm e- 
m aa le r A/S)«  af København. M edlem  af besty­
relsen Aage K ryger er afgået ved døden.
Register-num m er 15.981: »G ra fisk  C om pag-  
n i A /S  i  lik v ida tion«  af København. På general­
forsam ling den 30. august 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren  
og prokuristerne er fratrådt. L ikv idatorer: 
udnævnt af handelsm inisteriet: civilingeniør 
A rne  H olst Boas, Im mortellevej 3, Vedbæ k, 
landsretssagfører K n ud  Christian  Ehlers, 
G råbrødre  T o rv  14, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom  -  af likvidatorerne i 
forening.
Register-num m er 17.311: »»Ring-B ilen«  
A/S«  af Frederiksberg kom m une. Freddy  
A aes er udtrådt af, og vognm and M artin  M ø l­
ler Rasmussen, Lucernevej 86, Rødovre , er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 18.136: »G ladsaxe  K o m ­
m unes B o lig se ls k a b  A/S«  af G ladsaxe kom m u­
ne. Erland Thau low  er udtrådt af, og fhv. 
statsminister O lfert V iggo F ischer Kam p- 
mann, Luganovej 12, København , er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabets direktør M ogens  
M adsen fører frem tidigt navnet M ogens  
N ordbæ k.
Register-num m er 20.115: » L in ico  A/S«  af 
R ødovre  kom m une. M ed lem  af bestyrelsen 
Poul A n ge lo  Helge Andersen er afgået ved 
døden. D irek tør Fritz W ilhe lm  von Voss, 
Knudsvej 6, Rungsted Kyst, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-num m er 24.356: »E jendom saktie ­
se lskabet S øndergade  7, Odense« af Odense. 
U nder 27. april og 16. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. D er gæ lder ind­
skræ nkninger i aktiernes om sættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ ­
rerne sker ved brev.
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Register-num m er 27.543: »C onatex  A/S«  af 
>>IKøbenhavn. M edlem  af bestyrelsen Poul 
lA A n g e lo  Helge Andersen er afgået ved døden. 
iG D irek tø r  Fritz W ilhelm  von Voss, Knudsvej 6, 
iflRungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 28.833: »A/S B yggev irke  i 
\\\likv idation«  af København. Selskabets likvida- 
otto r M ogens M adsen fører frem tidig navnet 
M M ogens N ordbæ k.
Register-num m er 29.100: » H e rn in g  Beho l-  
d e r fa b r ik  A/S«  af H erning. D en  K n u d  O ve  
A  Andersen m eddelte prokura  er tilbagekaldt.
Register-num m er 29.982: »Fae rke r M o le r  
W H o ld in g  A/S«  af København. N iels Christian  
A  A m andus N ielsen er udtrådt af, og selskabets 
b d irektør James Fog, Set. Clem ens, Elm ebak- 
A ken 8, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 32.968: »Hans Th isgaa rd , 
i  V e jle  K a r ro s se r ifa b r ik  A /S  i  lik v ida tion«  af Ve j­
s ile  kom m une. Efter proklam a i statstidende 
a lfo r  29. august, 29. septem ber og 30. oktober 
?l 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selska- 
id bet er hævet.
Register-num m er 33.256: » N Ø R R E B R O  
Z  S U P E R M A R K E D ,  S an a -S u n d  A /S  under kon -  
kurs« af København. U nder 16. september 
•I 1968 er konkursbehandlingen af selskabet 
la sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-num m er 33.533: »A. C. B a n g  A k t ie -  
i?. selskab«  af Københavns kom m une. Preben  
8 Bast er fratrådt som direktør. D en  Preben  
8 Bast og F lem m ing Lillesøe m eddelte prokura  
is er tilbagekaldt. Den  Svend Aage Christensen  
n  m eddelte prokura er ændret derhen, at han 
i l  frem tidig tegner alene.
Register-num m er 33.616: »Investeringssel- 
{?. skabe t K a te v i a f  1962 A /S « a f Københavns  
>1 kom m une. Fru  Inger A lfr id a  Rasmussen, 
A Ågade 114, København, er indtrådt i bestyrel- 
>8 sen. M e d lem  af bestyrelsen Bent Rasmussen, 
3 er valgt til bestyrelsens form and. D en  under 
I 11. juni 1968 fremsendte anm odning til Kø- 
d benhavns byrets skifteafdeling om  opløs- 
ri ning af selskabet er herefter tilbagetaget.
Register-num m er 33.790: » E S C A  S E L V B E -  
T T J E N I N G  A/S , G R  E N  A  A  i  lik v ida tion«  af 
D  G ren å  kom m une. Efter proklam a i statstiden- 
b de for 28. marts, 28. april og 29. maj 1967 er 
il likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ri hævet.
Register-num m er 34.733: »A/S U N 1 -F E R «  
ß af Sundby-H vorup  kom m une. U nder 20. au­
gust 1968 er selskabets vedtæ gter ændret. Se l­
skabets hjemsted er N ørresundby kom m une. 
A ktiekap ita len  er udvidet med 200.000 kr. ved 
udstedelse a f friaktier. D en  tegnede aktieka­
pital udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-num m er 35.027: » V ib y  A i r  Co. a/s« 
af G adstrup-Syv kom m une. U nder 21. jun i og
29. august 1968 er selskabets vedtægter æ n­
dret.
Register-num m er 36.680: »E jendom saktie ­
se lskabet D e  3 A  ’e r a f  Søften«  af Sø ften-Fo ldby  
kom m une. U nder 4. septem ber 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhæ ndelse og pantsætning af 
fast ejendom  — af bestyrelsens form and alene 
eller af to m edlem m er af bestyrelsen i fo r­
ening. M ed lem  af bestyrelsen Søren A rv id  
R ønde A nthonsen  er valgt til bestyrelsens 
form and og den ham m eddelte prokura  er 
bortfaldet som overflødig.
Register-num m er 36.745: » A T L A S  S T E E L S  
( f i l ia l  a f  A t la s  S tee ls  S. A . Lau sanne , S ch w e iz )« 
af H øje-Tåstrup  kom m une. Poul Sørensen er 
fratrådt, og Verner L e if  A rildsen , Parkvej 67, 
Tåstrup, er tiltrådt som forretningsfører.
Register-num m er 37.129: »»O. G o tt lie b  A/S«, 
B re d b a lle  p r. Vejle« af H ornstrup  kom m une. 
Servicem ester Palle E lkjæ r, M eteorvej 50 A ,  
H erlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 37.377: » H e rn in g  B e h o l­
d e r fa b r ik  H and e lsak tie se lska b «  af H ern ing  
kom m une. Den  K n u d  O ve  Andersen  m eddel­
te prokura er tilbagekaldt.
Register-num m er 37.899: »ejendom saktie­
se lskabet »L indevang  I, Tå s tru p «« a f K ø b e n ­
havn. Ernst O tto  N ielsen er udtrådt af, og 
tøm rerm ester Aage Zw isler Jensen, Dam hus  
Boulevard 91, R ødovre , er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-num m er 37.912: »A/S  D a n sk  H a a -  
gesan« af G entofte  kom m une. N ie ls  T h o rk ild  
Hansen, E rik  H øeg-Larsen , Jørgen Splidholm  
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-num m er 38.047: »H ande lsse lskabet 
D a n a ly n  A /S  ( N Ø R R E B R O  S U P E R M A R ­
K E D ,  S ana -S un d  A /S )  under konkurs«. Da 
» N Ø R R E B R O  S U P E R M A R K E D ,  Sana- 
Sund A/S« (reg. nr. 33.256) er hævet efter endt 
konkursbehandling slettes næ rvæ rende b ifir­
ma.
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Register-num m er 38.673: » W E S T  A I R  A /S , 
Tønder«  af T øn d e r kom m une. K n u d  A rn e  
Petersen er udtrådt af, og d irektør R o lf  H e- 
esch, Siidergath 5, N ie lb iill, Vesttyskland, 
afdelingsleder Christian  Johannsen Petersen, 
Storegade 12, eksportkonsulent H o lger Peter­
sen, Jernbanegade 3 A , begge af T ønder, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 38.753: » E V A  R O S E N ­
S T A N D  A/S«  af Lyngby-Tårbæ k kom m une. 
U nder 6. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes a f to m edlem m er af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom  af den samlede 
bestyrelse.
Register-num m er 39.628: »A/S S can -A tla s  
H u sh o ld n in g sap p a ra te r« a f København. H a ­
rald Jensen Agerley  er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør, og den ham m eddel­
te prokura er tilbagekaldt. U nderd irektør Ivar 
Bendixen, Pile A llé  37, H o lte , er indtrådt i 
bestyrelsen. N æ vnte Ivar Bendixen er tiltrådt 
som direktør (adm.). D en  O tto  M eyer m ed­
delte prokura er tilbagekaldt. Den  O le  G eorg  
Engers N ielsen m éddelte prokura er ændret 
derhen, at han frem tidig tegner i forening  
med en af de tidligere anm eldte prokurister.
Register-num m er 39.686: »V. H .  Industri-  
Invest A/S«  af Københavns kom m une. U nder
12. august 1968 er selskabets vedtægter æ n­
dret. Aktiekap ita len  er udvidet med 90.000 kr. 
D en  tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. A d vo ka t Per Schm idt, 
H am broes A llé  8, H e llerup , er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-num m er 40.052: »A/S S k a n d in a ­
visk V ik le m a sk in e  Industri«  af Væ rløse kom ­
mune. U nder 21. august 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-num m er 40.139: »Dansk S tenkunst 
A/S«  af Sønderholm -Fre jlev  kom m une. M o ­
gens G u ldbrandt H ansen, Jørgen G u lb æ k  
Jacobsen er udtrådt af, og fru E llen  Velf, T o ­
strup pr. N ibe , fru Ruth Christensen, Sønder­
holm  pr. N ibe , er indtrådt i bestyrelsen.
U n d e r 9. o k to b e r 1968 er fø lg e n d e  æ ndringer 
optaget i  a k t ie se lskab s-reg is te re t:
Register-num m er 1920: »Chr. R ie g e ls  T ræ ­
va re fab rike r, A k t ie se ls k a b  i  lik v id a t io n « a f V i­
borg. Efter proklam a i statstidende for 28. ju ­
ni, 28. ju li og 28. august 1967 er likvidationen  
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-num m er 3511: »Brdr. W ittru p  A/S«  
af Grejsdalen pr. Vejle. O ve  G rau  er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte prokura  
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jens Pe­
ter H am m er i forening m ed tidligere anm eld­
te Christian Øhlenschlåger Jensen.
Register-num m er 9154: »A/S »Imerco«« af 
Tårnby kom m une. U nder 11. september 1968 
er selskabets vedtægter ændret. A ktiekap ita­
len er udvidet med 146.000 kr. D en  tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.643.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-num m er 14.383: »Aktiese lskabet 
A lf r e d  Benzon«  af København. U nder 31. maj 
og 2. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapita len  er udvidet med
1.000.000 kr. serie II aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 11.000.000 kr., 
hvoraf 2.400.000 kr. er serie. I aktier og
8.600.000 kr. serie II aktier.
Register-num m er 19.834: »A/S V in tre  T ra ­
d ing  Co. under konkurs«  af København. Jørgen  
H o lm  er udtrådt af, og ingeniør K n ud  H o lm , 
Vester Paradisvej 68, H o lte , er indtrådt i be­
styrelsen. U nder 18. september 1968 er selska­
bets bo taget under konkursbehandling af sø- 
og handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-num m er 20.321: »M e jerise lskabe t 
Ø stervang  A/S«  af Ringsted kom m une. Søren 
Brendstrup er udtrådt af, og gårdejer Rasmus 
Johannes Knudsen, Brent, N r. Asm indrup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 21.071: »Asnæs K a rro s se ­
r ifa b r ik ,  B rd r. O lsen  A/S«  af Asnæs. U nder 29. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-num m er 21.088: »M id tfyns Je rn s tø ­
be ri A/S«  af R inge. Aage Lom m er, E inar W i- 
debæ k Lund , N iels A lbe rt Jørgensen er ud­
trådt af, og d irektør Viggo Pedersen, Slagelse- 
vej 31, Næ stved, d irektør Jens H enrik  T h o r­
valdsen Brix, Hagens A llé  22, H ellerup, p ro­
fessor, civilingeniør Vagn Aage Jeppesen, 
Ulvem osevej 10, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen. Roberth  Fæ rgem ann er fratrådt, 
og nævnte Viggo Pedersen er tiltrådt som d i­
rektør. Eneprokura  er m eddelt: Bjørn Ras­
mussen.
Register-num m er 22.373: »Sam sø K o rn  &  
Foders to ffo rre tn in g , A . H e e g a a rd  H an sen  A/S«  
af Ballen, Samsø. M ed lem  af bestyrelsen 
Svend T og o  G y llin g  er afgået ved døden. 
Forpagter M orten  Jørgen H o lm , Onsbjerg pr. 
Tranebjerg, Samsø, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-num m er 23.358: »S pec ia ltrykke rie t 
K o h - l - N  o o r A /S « a f O dder. U nder 5. ju li 1968 
er selskabets vedtægter ændret. A ktiekap ita ­
len er udvidet med 1.500.000 kr., dels ved ud­
stedelse af friaktier, dels ved kontant indbeta­
ling. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-num m er 23.769: »Bautan ia  A/S«  af 
København. U nder 9. oktober 1968 er K ø b e n ­
havns byrets skifteafdeling anm odet om  at 
foretage opløsning af selskabet i m edfør af 
aktieselskabslovens § 62,jfr. § 59.
Register-num m er 24.802: »»Nyvirke« A/S«  af 
København. Ka i O ve Ø sterling er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-num m er 25.670: »Sanitan, P la s t ic  
Industr i A /S  i  lik v id a t io n « a f Kastrup, Tårnby  
kom m une. Efter proklam a i statstidende for
23. august, 23. september og 23. oktober 1965 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-num m er 26.277: » H o lg e r N ic o la i-  
sen A/S«  af M aribo . Efter proklam a i statsti­
dende for 8. februar, 8. marts og 8. april 1968 
har den under 29. april 1967 vedtagne nedsæt­
telse af aktiekapitalen med 200.000 kr. A -ak- 
tier, jfr. registrering af 21. februar 1968, fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre væ rdier. U nd er 29. april 1967 og
7. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. A ktiernes opdeling i A -  og B-aktier 
og de for disse særlig gældende bestemmelser 
er bortfaldet. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
D er gælder indskræ nkninger i aktiernes 
om sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. 
A ktierne  er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 5.
Register-num m er 27.706: »H. G erm uth  &  
Co. A /S  i  lik v ida tion«  af Roskilde. Efter pro­
klam a i statstidende for 7. marts, 8. april og 8. 
maj 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-num m er 29.284: »C ylind ric , D e n ­
m ark  A/S«  af M idde lfart kom m une. U nder 7. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Se l­
skabet tegnes af to m edlem m er af bestyrel­
sen i forening eller af et m edlem  af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller en proku­
rist, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen, dog såle­
des, at en d irektør eller en prokurist kan er­
statte et bestyrelsesm edlem.
Register-num m er 29.813: »A/S W ittru p s  
T ra d in g  Co., G re jsda len«  af Grejsdalen pr. V e j­
le, H over kom m une. O ve  G ra u  er fratrådt 
som direktør og den ham m eddelte p rokura  er 
tilbagekaldt. Eneprokura  er m eddelt: Steen 
H arboe  Andrés.
Register-num m er 30.405: » N o rd isk  B o lig s e l­
s k a b  A/S«  af G entofte . U nd er 20. jun i 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at foretage køb og salg a f byggesæt til 
helårstypehuse og/eller som m erhuse samt til­
behør. til sam me med videresalg for øje, at 
iværksætte og adm inistrere byggerier a f fast 
ejendom  for egen eller for frem m ed regning, 
at drive handel med faste ejendom m e og iøv- 
rigt adm inistrere forvaltningen, af egne eller 
andre tilhørende faste ejendom m e og des­
uden at foretage køb og salg af pantebreve. 
Carton  Eyvin M adela ire , W lad im ir S idorenko  
er udtrådt af, og fru Inga H øm , Skårupgård  
pr. To ln e , prokurist Irving H a lvor Jensen, 
Lyngbyvej 403, G entofte , er indtrådt i besty­
relsen.
Register-num m er 31.510: »E jendom saktie ­
se lskabet S o lb a k k e n  A a lb o rg «  af Å lbo rg . Carl 
T horva ld  M ø ld ru p , G u n n a r N ielsen T o ft er 
udtrådt af, og m alerm ester Jens Aage Fauer- 
holt-Jensen, Strandvejen 9, snedkerm ester 
Lehm ann Skriver N ielsen, Gem m avej 12, 
begge af Å lb o rg , er indtrådt i bestyrelsen.
Register-num m er 31.596: »Hande lsse lskabet 
W ende rsbo rg  A/S«  af København. U nd er 19. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom  -  af d irektø­
ren alene eller af den sam lede bestyrelse. 
Svend O tto  A age  W eikop , Jørgen H o lm  er 
udtrådt af, og installatør Horst Lorenzen, 
Dyndsagervej 15, Ballerup, ingeniør Knud  
H o lm , Vester Paradisvej 68, H o lte , er indtrådt 
i bestyrelsen. Næ vnte Svend O tto  Aage W e i­
kop er fratrådt, og nævnte Horst Lorenzen  er 
tiltrådt som direktør.
Register-num m er 32.341: »A/S G rind s ted  
Korn«  af Grindsted  kom m une. U nder 14. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. Se l­
skabet driver tillige virksom hed under navnet 
»A/S Vejle K orn - og G ødningsforretn ing  (A/S 
Grindsted  Kom)« (reg. nr. 40.467).
Register-num m er 32.497: »A/S B u l l it  T ra ­
ding« af Københavns kom m une. U nd er 28.
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august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er B irkerød  kom m une. 
K n ud  Robert Andersen, Jørgen H en rik  A n ­
dersen, Bjørn Thorda l Andersen er udtrådt af, 
og salgschef H erm an Ettin, kontorassistent 
Else C lara  Ettin, begge a f M andalsgade 3, 
København, fabrikant R oa l Lauge M an ley , 
Bakkevej 48, B irkerød, er indtrådt i bestyrel­
sen. K nud  R obert Andersen er tillige fratrådt 
som direktør.
Register-num m er 33.380: »Strandhote llet 
Sandv ig  A /S « a f G entofte  kom m une. U nd er 9. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
René Jacques Briand de C révecoeur er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-num m er 34.199: »A/S »Nyho, V in  
og  T o b a k « i  l ik v id a t io n « af Frederiksberg  
kom m une. På generalforsam ling den 12. sep­
tem ber 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likv idator 
er valgt: landsretssagfører Palle Hvass D ige, 
Sortedam  Dossering 55, København . Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæ ndelse og 
pantsætning af fast ejendom  — af likvidator.
Register-num m er 34.425: » I N G E N I Ø R F 1 R -  
M A E T  E N T R E - M A T I C  A/S«  af Københavns  
kom m une. U nd er 30. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er R ødovre kom m une.
Register-num m er 35.974: » E S K O F O T  A/S«  
af København. U nder 17. jun i 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekap ita len  er 
udvidet med 330.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den  tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 880.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-num m er 37.347: » T A R T A  A /S  i 
lik v ida tion«  af H v idovre  kom m une. På gene­
ralforsam ling den 19. septem ber 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristerne er fratrådt. T il 
likv idatorer er valgt: d irektør Per A age  M a t­
tis Lorenzen, Søholm en 4, H o lte , advokat 
Poul H o lm skov Schlüter, Vandkarsevej 21, 
Bagsværd. Selskabet tegnes — herunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom  — 
af likvidatorerne hver for sig.
Register-num m er 38.141: »Bantex P r o d u k t i­
on A/S«  af L ille rø d  kom m une. U nder 24. ju li 
og 27. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekap ita len  er udvidet med
239.500 kr., dels ved udstedelse af friaktier, 
dels ved kontant indbetaling. Den  tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 25.000 0
kr.
Register-num m er 38.443: »A/S Skæ vinge og  ^ 
O m egns K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing«  af Skæ- -; 
vinge-Gørløse kom m une. U nder 18. ju li 1968 8
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets g] 
navn er »Hillerød-Skæ vinge Korn  A/S«. Sei- -1 
skabet er overført til register-nummer 40.469.
Register-num m er 39.172: »N hm -C a rtop r in t w 
A/S«  af Københavns kom m une. U nder 6. sep- -( 
tem ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. .) 
A ktiekapita len  er udvidet med 100.000 kr. .i 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter v.
400.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-num m er 39.884: »Ju lius G u ldm anns >' 
E f t f  A/S«  af Korsør kom m une. U nder 5. juni ir 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -i 
bet driver tillige virksom hed under navn n 
»Scandinavisk Sports-Agentur A/S (Julius zi
Gu ldm anns Eftf. A/S)« (register-nummer v
40.464).
Register-num m er 39.915: »A/S A H  M S  Z
G E R B E R A «  af V iborg  kom m une. U nder 27. ,\
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k - -; 
tiekapitalen er udvidet med 14.900 kr. Den  n 
tegnede aktiekapital udgør herefter 25.000 O' 
kr., fuldt indbetalt.
Register-num m er 40.050: »Scanpan, S cand i- -\
navian Pan am e rican  S h ip p in g  A gende s  A/S«  af ti 
Københavns kom m une. På aktiekapitalen er i: 
yderligere indbetalt 60.000 kr. Den tegnede 3 
aktiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt ind- -1 
betalt.
U n d e r 10. ok tobe r 1968 er fø lg e n d e  æ ndrin- -t 
ger optaget i  aktie se lskabs-reg iste re t:
Register-num m er 2814: »Aktiese lskabet \«
H avnem ø llen , A a lb o rg « af Å lborg . D irektør k
Søren Johannes M a iland  Christensen, Næs- 
tvedvej 4, Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen. .r
Register-num m er 5067: »Aktiese lskabet A r ­
bejdernes Fæ lle sb ag e ri i  S lage lse«  af Slagelse. .t
Bendt Em il Balle Petersen er udtrådt af, og §
arbejdsmand A n k er August Jensen, L ille  3
Færgestræde 3, Korsør, er indtrådt i besty- -\
reisen.
Register-num m er 9996: »Aktiese lskabet 
H o lb æ k  E jendom skom pagn i«  af H olbæ k. M ed- -1
lem af bestyrelsen Thorva ld  Frederik  A a b o  er i;
afgået ved døden. G årdejer O tto  Jensen, ,r
Østrup pr. Ugerløse, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 10.427: »Carl Budde- 
Lunds E ft f  A/S« af Herstedernes kommune. 
Bestyrelsens næstformand Børge Petry Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Knud Nielsen er valgt til bestyrel­
sens næstformand.
Register-nummer 12.422: »Arbejdernes Fæ l­
lesbageri Aktieselskab i Horsens« af Horsens. 
Hans Frederik Christensen er udtrådt af, og 
inspektør Thorkild Aarup Hansen, Østergade 
26, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.544: »A/S Fructesa i 
likvidation« af København. På generalforsam­
ling den 29. august 1968 er det vedtaget at li­
kvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: højesterets­
sagfører Oluf H ansen Lind, Rådhusstræde 1, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Register-nummer 16.278: »Aktieselskabet 
»Difa« Isenkram en gros« af Herstedernes kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 950.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
7.000.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. Be­
styrelsens næstformand Børge Petry Christen­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Knud Nielsen er valgt til bestyrel­
sens næstformand.
Register-nummer 17.678: »Bay & Vissing 
A/S« af København. Under 25. juli 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3.
Register-nummer 18.625: »Sønderjydsk Ka f­
feristeri, Aktieselskab« af Sønderborg. Den 
Johannes Jørgen Thiessen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Olaf 
Sønnichsen, jun.
Register-nummer 20.796: »Københavns Kul 
og Koks Kompagni A/S (K. K. K. K. A/S I« af 
København. Under 25. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»KKKK A/S«, hvorefter selskabets bifirma 
»A/S De Forenede Benzinimportører A/S (Kø­
benhavns Kul og Koks Kompagni A/S (K. K.
K. K. A/S))« (reg. nr. 28.628) er ændret til »De 
Forenede Benzinimportører A/S (KK K K  
A/S)«. Selskabets formål er at drive handel, 
fabrikation, entreprenørvirksomhed, finansie­
ring samt rederivirksomhed. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene »Køben­
havns Kul & Koks Kompagni A/S (K K K K  
A/S)« (reg. nr. 40.471), »4 K-Olie A/S (K K K K
A/S)« (reg. nr. 40.472), 4 K-Kemi A/S (K K K K  
A/S)« (reg. nr. 40.473) og »4 K-Beton A/S 
(K K K K  A/S)« (reg. nr. 40.474). Milton Frede­
rick Rosenthai, Heinrich Peter Kemper er 
udtrådt af, og generaldirektør Hans Karl 
Gaul, Leonhard-Stinnes Strasse 30, direktør, 
dr. Hans Georg Willers, Semmelweisstrasse 
26, begge af Mülheim a. d. Ruhr, Vesttysk­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af Einar Dankvart Andreas Richter, Ru­
dolf Fridtjof Riis og Vincent Ingvard Petersen 
to i forening eller hver for sig i forening med 
enten Hans Karl Gaul eller Hans Georg W il­
lers eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør eller af den administre­
rende direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Einar Dankvart 
Andreas Richter, Rudolf Fridtjof Riis og Vin­
cent Ingvard Petersen to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Hans Karl Gaul 
eller Hans Georg Willers eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med den administreren­
de direktør i selskabet er overført til register- 
nummer 40.470.
Register-nummer 24.590: »C. Møller-N  iel- 
sen & Søn A/S« af København. Under 10. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Odense kommune. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev.
Register-nummer 25.160: »Nordisk Textil- 
trykkeri, Viby J. A/S« af Viby J. Under 2. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. De hid­
tidige aktier er opdelt i 30.000 kr. A-aktier og
670.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er ved ud­
stedelse af friaktier udvidet med 45.000 kr. A- 
aktier og 5.000 kr. B-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 750.000 kr., hvoraf
75.000 kr. er A-aktier og 675.000 kr. er B-ak- 
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i 
værdier og dels på anden måde, fordelt i akti­
er på 500, 1.000 og 5.000 kr. Efter 2 måneders 
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på 500 
kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500 
kr. 1 stemme.
Register-nummer 27.626: »Hovedstadens 
Trælasthandel A/S i likvidation« af Hersteder­
nes kommune. På generalforsamling den 29. 
august 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen, direktøren og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: høje­
steretssagfører Andreas Felix Lewald Vang, 
Nørregade 6, direktør Hans Bernhard Jensen 
Østkjær, Pernillevej 4, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom — af likvidato­
rerne hver for sig.
Register-nummer 28.173: » H ø jg a a rd  &  
S chu ltz  A/S«  af København. Under 27. marts 
og 27. juni 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Register-nummer 28.628: »De Fo renede  
B e n z in im p o rtø re r A /S  (Københavns K u l og  
K o k s  K o m p a g n i A /S  IK . K . K . K . A/S))«. Da 
»Københavns Kul og Koks Kompagni A/S (K. 
K. K. K. A/S)« (reg. nr. 20.796) har ændret 
navn til »KKKK A/S« (reg. nr. 40.470) er nær­
værende bifirma »De Forenede Benzinim­
portører A/S (K K K K  A/S)«.
Register-nummer '32.064: » N o rd ic  C en te r  
A/S«  af Københavns kommune. Under 25. maj 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Asminderød-Grønholt 
kommune. Achton Bjørn, Mogens Skot-Han- 
sen, Sigvard Oscar Frederik greve Bernadot- 
te, Svend Aage Poulsgaard Truelsen er ud­
trådt af, og fru Liselotte Bendix, Jahnsensvej 
4, Gentofte, civiløkonom Jens Erik Ladelund, 
Rurup pr. Toftlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Achton Bjørn er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Lars Erling Foss er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 32.478: »E jendom saktie ­
se lskabet »Horsens K lo s te rsogn s  U ngdom s og  
M en ighedsh jem «« af Horsens kommune. Un­
der 17. juli 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er gennem sin besid­
delse og drift af ejendommen matr. nr. 571 A  
Horsens købstads bygrunde, at stille samlings­
lokaler til rådighed for ungdommen m. v. og 
lokaler til det frivillige ungdoms- og menig­
hedsarbejde i Horsens samt at udleje de ind­
rettede kollegieværelser og de specielt ind­
rettede lokaler til bageri, restauration m.v.
Register-nummer 32.675: » P lib r ico  A k t ie s e l­
skab«  af Københavns kommune. Hans Arne 
Marius Hansen er udtrådt af, og direktør Ed­
vin Leo Storm, Grønnevej 106, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af Niels Johann Jørgen Klerk, 
Peter Bjørn Saltorp og Edvin Leo Storm i for­
ening eller hver for sig i forening med enten 
Desmond Ernest Huntley eller Karl Johannes 
Kure eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 34.154: »A. M I C H  E L S E N  
A/S«  af Københavns kommune. Under 14.
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. .te­
selskabets formål er i forbindelse med vide- -3 
reførelse af den af kongelig hofjuveler A. ./ 
Michelsen grundlagte virksomhed at drive 3̂  
fabrikation, handel og dermed beslægtet virk- -jI 
somhed samt at investere kapital i andre be- -3 
slægtede virksomheder. Aktiekapitalen er is 
udvidet med 770.000 kr. Den tegnede aktieka- -fi 
pital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe- -3 
talt, dels kontant, dels på anden måde. Be- -a 
stemmeiserne om indskrænkninger i aktier- -i 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter- - i 
nes § 3. Bestemmelserne om aktiernes indlø- -€ 
selighed er bortfaldet. Direktør Erik Lind- -t 
gren, Kjeldsbjerggård, Snekkersten, lands- -2
retssagfører Jørn Vilhelm Hall, Bredgade 38, ,8
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.223: » Pau l E . Jensen &  h  
Co. A /S  Byggeagentur«  af Vinding kommune. .3 
Keld Christian Petersen er udtrådt af besty- -\ 
reisen.
Register-nummer 36.044: »G ørd ing  &  h
O m egns Industricen ter A/S«  af Gørding kom- -r 
mune. Under 15. august 1968 er selskabets 2] 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet tt 
med 3.300 kr. Den tegnede aktiekapital udgør i< 
herefter 75.450 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.141: »Inter H a rd w a re  w 
A/S«  af Herstedernes kommune. Under 24. .1
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Aktiekapitalen er udvidet med 88.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg- -\ 
nede aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde. Selskabet tegnes af en direktør alene 3 
eller af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast l 
ejendom af den samlede bestyrelse. Aksel I: 
Møller Søndergaard, Robert Christian Møl­
ler, Børge Petry Christensen er udtrådt af, og s 
isenkræmmer Knud Nielsen (næstformand), ,i
Algade 10, Roskilde, isenkræmmer Jens Jør­
gen Fønss Brandt, Vesterbro 62, Ålborg, isen­
kræmmer Jens Jørgen Herman Zinck, Vester­
gade 82, Odense, isenkræmmer Germann r
Henning Hansen, Søndergade, Vejle, isen­
kræmmer Carsten Honoré, Skrænten 54 A, 
Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 1 
bestyrelsen Niels Peter Maegaard Nielsen er i  
valgt til bestyrelsens formand. Hans Otto c 
Bomberg, Roskildevej 152, København, Ro­
bert Christian Møller, Kirkebakken 5, Gen­
tofte, er tiltrådt som direktører.
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Register-nummer 37.585: »PO IN T  PR E S S  
A/S« af Københavns kommune. Regnskabs­
chef Preben Christian Cornelius Møller, 
Gjørlingsvej 2, direktør Claus Storm Pallesen, 
Engskiftevej 4, begge af Hellerup, direktør 
Hans Jacob Westh, Hedegårds Allé 26, G lo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Den under 16. 
august 1968 fremsendte anmodning til Køben­
havns byrets skifteafdeling om opløsning af 
selskabet er herefter tilbagetaget.
Register-nummer 38.646: »ARK IM AL A/S« 
af Københavns kommune. Under 24. juli 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune. Erik Møller- 
Andersen, Axel Lange Rasmussen er udtrådt 
af, og fru Birgitte Merete Møller-Andersen, 
Kajerødvej 146, Birkerød, advokat Nils Kock- 
Petersen, Markmandsgade 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.895: »H. F. Belysning 
Belu.x A/S« af Frederiksberg kommune. Hans 
Møller Marcellus Hansen Følsgaard, Karl 
Emil Tørsleff, Henning Emanuel Jensen, 
Kenneth Liitzhøft Hansen er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Frits Rosenquist, Sankt 
Annæ Plads 9, København, fru Emmy Agnes 
Elling Følsgaard, TryggehvileVej 9, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 11. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskabet Var­
de Bank« af Varde. Den Truels Andersen Bei­
er meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 2114: »Aktieselskabet 
Sadolin & Holmblad« af København. Under 4. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 77.900 kr. 
C-aktier. Endvidere er 184.600 kr. C-aktier 
overført til B-aktier, jfr. vedtægternes § 4. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
33.980.100 kr., hvoraf 7.200.000 kr. er almin­
delige aktier, 26.001.400 kr. er B-aktier og 
778.700 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Georg Langballe Axelsen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 2887: »Aktieselskabet 
»Amagerbanen«« af Kastrup. Holger Cornelius 
Jensen er udtrådt af, og postmester Juel Rein- 
hold Hansen, Stationspladsen 3, Dragør, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3118: »Næstved Tidende, 
Aktieselskab i Næstved« af Næstved. Direktør
og prokurist i selskabet Vilhelm Larsen er 
afgået ved døden. Peter Søren Bent Malberg, 
»Fjordtoften«, Næstved, er tiltrådt som direk­
tør. Eneprokura er meddelt: Svend Hugo
Register-nummer 3354: »Axel P r io r Aktie­
selskab« af København. Bestyrelsens formand 
Bernhard Helmer Nielsen samt Magna Svein- 
bjørnsson, Jessie Maud Moltke er udtrådt af, 
og direktør Carl Christian Nielsen (formand), 
Torpenvangen 39, Humlebæk, direktør, civil­
ingeniør John Kai Nielsen, Strandvejen 178, 
Charlottenlund, landsretssagfører Niels Theo­
dor Warncke Mohr, Rydtoften 14, Ballerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3554: »Aktieselskabet 
Diskonto- og Laanebanken i Maribo« af Mari­
bo. Den under 13. februar 1967 vedtagne 
overdragelse af selskabets aktiver og passiver 
til »Aktieselskabet Kjøbenhavns Elandels- 
bank« (reg.nr. 2367), jfr. registrering af 13. 
februar 1967, har fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 70.
Register-nummer 5437: »Aktieselskabet N. 
Petersens Trælastforretning« af Odense. Under
26. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Jens Aage Marstrand er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 5639: »Aktie-Plantagesel- 
skabet fo r  Aalborg Amt« af Ålborg. Medlem 
af bestyrelsen Christen Christensen Thuen er 
afgået ved døden. Dr. phil. Lars Bach, Mose- 
brinken 19, Alborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.625: »Aktieselskabet 
Korsør Haandværker-,Handels- & Landbo­
bank« af Korsør. Den under 22. december 
1966 vedtagne overdragelse af selskabets akti­
ver og passiver til »Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank« (reg.nr. 2367), jfr. regi­
strering af 19. januar 1967, har fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 13.600: »G. W. Raffs E ft f  
A/S i likvidation« af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 25. februar, 25. marts og
25. april 1966 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.370: »A/S Herning 
Motor Compagni« af Herning. Under 28. au­
gust 1968 er selskabets vedtægter ændret. Der  
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
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bestyrelsen i forening med en prokurist, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Medlem af bestyrel­
sen Aage Filip Osvald Philipsen er afgået ved 
døden. Direktør Karl Holger Ascanius-Mad- 
sen, fru Birthe Marie Ascanius-Madsen, beg­
ge af Nørregade 82, fru Elise Kathrine Ander­
sen Madsen, Jyllandsgade 10, alle af Herning, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Karl Holger 
Ascanius-Madsen er tiltrådt som direktør og 
fratrådt som prokurist.
Register-nummer 15.618: »A/S Maribo Bank 
A/S Diskonto- og Laanebanken i Maribo«. Da 
»Aktieselskabet Diskonto- og Laanebanken i 
Maribo« (reg.nr. 3554) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 16.372: »Financierings- 
Aktieselskabet a f  194!« af København. Grete 
Rosen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 18.567: »Hans L. Larsen, 
Nyborg Jernstøberi A/S« af København. Den 
Ulla Marie Fly Thing meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 20.142: »Ejendomsaktie­
selskabet Kragsberg« af Odense. Under 28. 
juni 1968 er selskabets vedtægter ændret. El­
len Moltke-Leth er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.411: »Danske Diatomé- 
Værker A/S« af København. Under 19. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Taulov kommune. Den Kaj 
Sørensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.788: »Ejendomsaktie­
selskabet Brandholmsparken i likvidation« af 
København. På generalforsamling den 1. juni 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Keld Demi Nygaard, Trom­
mesalen 7, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 25.804: »Albinus Christi­
ansen og Søn A/S« af Frederikshavn. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør Ejvind Ve- 
stergaard Christiansen er afgået ved døden.
Register-nummer 26.865: »Aktieselskabet a f
9. M aj 1956« af Slangerup kommune. Under
26. april og 10. september 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbe- -3 
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.011: »Dansk Tygge- -v 
gummi Fabrik A/S« af Vejle. Civiløkonom m 
Holger Bagger Sørensen, Edvard Suensons 
Gade 6, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.686: »Valdemar Jør- -v 
gensens Træskæreri, Eskildstrup A/S« af 3b 
Eskildstrup. Medlem af bestyrelsen, selska- -b 
bets direktør Peter Valdemar Jørgensen er ts 
afgået ved døden. Direktør Niels Valdemar i b  
Vest Jørgensen, Kløvermarksvej 7, Eskild- -b 
strup, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som m 
direktør.
Register-nummer 28.278: »A/S Homatex i \ 
likvidation« af Sønderborg kommune. På ge- -3 
neralforsamling den 17. september 1968 er det Is 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er is 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsretssag- -g 
fører Eskild Plum, Sønderborg. Selskabet is 
tegnes - derunder ved afhændelse og pantsæt- -l 
ning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 29.648: »Byggeselskabet vs 
Terra Nova A/S« af København. Under 30. .0
august 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.379: »A/S Import-Kaf- -\ 
fekompagniet HANSA«  af København. Med- -t 
lem af bestyrelsen Grethe Remmert er afgået Is 
ved døden. Selskabets direktør Kjeld Louis 
Vagn Hornbeck, H. A. Clausens Vej 21, Gen- -r 
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.677: »Vestgrafik A/S i \ 
likvidation« af Viborg kommune. På general- -I 
forsamling den 13. september 1968 er det ved- -1 
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og g' 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: :l 
Landsretssagfører Fritjof Ulrik Anton Tver- -i 
moes, Bredgade 37, København. Selskabet l; 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant- -J 
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 33.748: »A/S Kartoffelcen- -\ 
tralen »Løvlund«« af Grindsted kommune. .3 
Medlem af bestyrelsen, selskabets prokurist i; 
Jens Hansen er afgået ved døden. Fru Petra b 
H ansen, Vibes Allé 17, Grindsted, er indtrådt il 
i bestyrelsen.
Register-nummer 34.110: »Holstebro Indu- -\ 
strihuse A/S« af Holstebro kommune. Ferdi- -i 
nand Fjeldsted er udtrådt af, og murermester i; 
Jens Sandgaard Pedersen, Ålykke 23, Holste- -; 
bro, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 34.294: »KIO Indkøb A/S« 
af Rødovre kommune. Under 30. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 36.581: »D.B.R. A/S
(Dansk Bygge Rådgivning)« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens formand Vagn Skov­
lund er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Henry Hans Rohde er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 36.636: »P F  C O L L IE R ,  
A K T IES ELS K A B «  af Københavns kommune. 
John Boe er udtrådt af, og direktør Norman 
Elmer Bennett, 244 Rockaway ave., Oceansi­
de, New York, U. S. A., er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 37.078: »Grolier Interna­
tional A/S« af Københavns kommune. Under
2. november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Mogens Krog-Meyer, Agnete 
Kønig, Niels Oluf Kyed, Helmut Erwin Her­
mann Eichler-Ström er udtrådt af, og advokat 
John Martin Brandt, Køgevej 89, Tåstrup, 
advokat Peter Flemming Alsted, Rådhusplad­
sen 59, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Concetto Antonio Ignazio Briguglio er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 37.572: »Korsør Bank A/S 
»Aktieselskabet Korsør Haandv ær ker-, Handels- 
di Landbobank)«. Da »Aktieselskabet Korsør 
Haandværker-, Handels- & Landbobank« 
(register-nummer 11.625) er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70 slettes nærværen­
de bifirma.
amister-nummer 37.573: »Halskov Bank A/S 
(Aktieselskabet Korsør Haandværker-, Han­
dels- & Landbobank)«. Da »Aktieselskabet 
Korsør Haandværker-, Handels- & Landbo­
bank« (reg.nr. 11.625) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 37.574: »Boeslunde Bank 
A/S (Aktieselskabet Korsør Haandværker- 
Handels- & Landbobank)«. Da »Aktieselskabet 
Korsør Haandværker-, Handels- & Landbo­
bank« (reg.nr. 11.625) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 37.575: »Frølunde Bank 
A/S i  Aktieselskabet Korsør Haandværker-, H an­
dels- & Landbobank)«. Da »Aktieselskabet
Korsør Haandværker-, Handels- & Landbo­
bank« (reg.nr. 11.625) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 37.576: »Forlev-Vemmelev 
Bank A/S (Aktieselskabet Korsør Haandvær­
ker-, Handels- & Landbobank)«. Da »Aktiesel­
skabet Korsør Haandværker-, Handels- & 
Landbobank« (reg.nr. 11.625) er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70, slettes nærvæ­
rende bifirma.
Register-nummer 38.278: »Plumberen A/S« 
af Københavns kommune. Under 28. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500 og 10.000 kr.
Register-nummer 38.316: »A/S Einnbad« af 
Gentofte kommune. Jørgen Max Elm Hansen 
er udtrådt af, og salgschef Manfred Fly, Fug­
levangsvej 9, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 40.030: »Hjalmar Ikkala 
Rasmussen A/S« af Københavns kommune. 
Under 30. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
60.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.102: »Møller & Land- 
schultz A/S« af Københavns kommune. Proku­
ra er meddelt: Poul Petersen og Einer Thyge- 
sen i forening.
Under 14. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1448: »P. W . Hallengreen 
& Søn A/S« af København. Under 26. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 5857: »Aktieselskabet De 
forenede Teglværker i Egernsund« af Egern- 
sund. Carl Matzen, Rasmus Møller er udtrådt 
af, og teglværksejer Carl Matzen, jun., Egern- 
sund, direktør Ejvind Bennike, Sundsvallgade 
21, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7980: »Aktieselskabet Ot­
terup Mejeri« af Odense. Hans Olav Ellemose 
Jensen, Lars Olsen, Otto Alfred Jensen er
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udtrådt af, og gårdejer Ejler Iversen, Stensby 
pr. Skamby, gårdejer Anders Sigurd Hansen 
Kløverpris, Hillerslev pr. Højrup, gårdejer 
Frits Holger Kruuse Hansen, Bregnør pr. 
Kerteminde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8208: »J. D. Qvist & 
Komp. A/S« af København. Under 14. februar 
1968 ér selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 10.195: »The Canned Cre­
am and M ilk  Company A/S« af Odense. Hans 
Olav Ellemose Jensen, Lars Olsen, Otto A l­
fred Jensen er udtrådt af, og gårdejer Ejler 
Iversen, Stensby pr. Skamby, gårdejer Anders 
Sigurd Hansen Kløverpris, Hillerslev pr. Høj­
rup, gårdejer Frits Holger Kruuse Hansen, 
Bregnør pr. Kerteminde, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 17.347: »Øresunds chemi- 
ske Fabriker A/S« af København. Medlem af 
bestyrelsen Carl-Johan Howitz er afgået ved 
døden. Hovråtsnotar, godsågare Christian 
Edvard Lembke, Penarpsgården, Förslev- 
holm, Skåne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.469: »A/S Birkum M ø l­
le« af Birkum pr. Højby, Fyn. Under 28. de­
cember 1967 og 10. september 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 21.834: »A/S Herman 
Just's Farveri i likvidation« af København. På 
generalforsamling den 24. september 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
forretningsføreren og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: overretssagfører 
Aage Christian Ørum, Strandvejen 10, Kø­
benhavn, landsretssagfører Valdemar Nørre- 
lund, Guldregnvænget 29, Virum. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 21.977: »DIHAS Dansk 
Industris Handels-aktieselskab« af Randers. 
Under 22. juni 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
102.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 330.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 24.137: »A/S Marius Boel, ,Vi 
Marslev« af Marslev. Hans Olav Ellemose Jen- -n 
sen, Lars Olsen, Otto Alfred Jensen er udtrådt )b 
af, og gårdejer Ejler Iversen, Stensby pr. .ic 
Skamby, gårdejer Anders Sigurd Hansen ns 
Kløverpris, Hillerslev pr. Højrup, gårdejer ~io 
Frits Holger Kruuse Hansen, Bregnør pr. .k  
K erteminde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.061: »A/S Houstrups ?.<\ 
Fabriker« af Odense. Direktør Qg prokurist i i 1 
selskabet Harry Christian Andersen er afgået la 
ved døden.
Register-nummer 27.056: »Thermoskum w  
A/S« af København. Under 17. juni 1968 er ia 
selskabets vedtægter ændret. Sondringen af Ja 
aktierne i A- og B- aktier er ophævet. Aktie- -a 
kapitalen er udvidet med 64.000 kr. ved udste- -a 
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital Iß 
udgør herefter 80.000 kr., fuldt indbetalt, dels ?.l 
kontant, dels på anden måde. Hver aktie giver is 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i akti- -i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. .£
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse a< 
og pantsætning af fast ejendom - af den sam- -r 
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ulla al 
Julie Karen Nielsdatter Peronard og Niels zl 
Wilfrid Emanuel Pedersen.
Reg ster-nummer 28.732: »Laur. Hansen, y  
M usik A/S« af Hvidovre kommune. Medlem af Jr 
bestyrelsen Anna Maria Margrethe Hansen n 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen n 
Niels Vilhelm Erik Nielsen er tiltrådt som di- -i 
rektør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.910: »Ejendomsaktie- -*
selskabet Valdemarsparken, Roskilde« af Gen- -i 
tofte kommune. Efter proklama i statstidende a 
for 18. januar, 19. februar og 19. marts 1968 8
har den under 28. december 1967 vedtagne a
nedsættelse af aktiekapitalen med 140.000 kr., 
jfr. registrering af 9. februar 1968, fundet sted. .t 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter r.
10.000 kr., fuldt indbetalt. Under 28. decem- -i 
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.737: »K. Hilmand- -'
Holding A/S« af København. Under 20. august t 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune.
Register-nummer 30.210: »Amager Auto c
Udstyr A/S« af København. Under 14. maj j 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.840: »Odder Automo- -<
bilhandel A/S« af Odder. Aage Mikkelsen i
Kreiberg er fratrådt, og medlem af bestyrelsen r 
Finn Dahlin er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 31.288: »Erik Berg A/S« 
f København. Under 23. august 1968 er sel- 
«cabets vedtægter ændret.
Regisfer-nummer 33.092: »FADL's Fortag 
/S« af Københavns kommune. Erik Drewsen 
:rik Hiibertz Mortensen, Flemming Gylling 
'hristensen er udtrådt af, og stud. med. Kjeld 
teinert, Skovvangsvej 22, Arhus, stud. med. 
lo Drachmann, Dyrehavevej 13, Klampen- 
'Org, stud. med. Peter Winning Jepsen, Aksel 
/løllers Have 22, København, stud. med. 
ohn Greibe, Esperance Allé 20, Charlotten- 
jnd, er indtrådt i bestyrelsen. Læge Steen 
lardy Brünitzholtz Hansen, Stokkemarkevej 
3, Herlev, er tiltrådt som direktør og udtrådt 
f bestyrelsen.
Register-nummer 33.647: »A/S Idela" af 
Karlslunde, Karlstrup kommune. Under 7. 
uni 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
kabets hjemsted er Københavns kommune. 
Selskabets formål er opkøb af grunde og be- 
oyggelse af disse med salg for øje, finansiering 
»g al øvrig virksomhed i forbindelse hermed 
amt bogforing og administration. Selskabet 
Iriver tillige virksomhed under navnet »RE- 
/I-MATIC A/S (A/S Idela)« (reg.nr. 40.481). 
irik Nielsen, Henry Charles Nielsen, Kristen 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Kaj Valde- 
nar Andersen, SkenkelsO pr. Ølstykke, direk- 
ør John Peter Thyrring, Christianehoj 136, 
løborg, kontorchef Egon Nørgaard Thomsen, 
Jpsalagade 12, København, er indtrådt i be- 
tyrelsen. Den Erik Nielsen meddelte prokura 
:r tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Kaj 
Valdemar Andersen.
Register-nummer 33.689: » A D S FR B A LLE  
& K N U D S E N  A/S« af Lyngby-Tårbæk kom- 
nune. Under 12. september 1968 er selskabets 
edtægter ændret.
Register-nummer 34.619: »Rank Xerox A/S« 
if København. Den John Buckingham-Burr 
neddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.650: »A/S Tage Ny- 
<org« af Esbjerg kommune. Under 16. august 
968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
apitalen er udvidet med 150.000 kr. ved ud- 
itedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
idgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
leis kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.498: »Hans Willesen & 
itøn A/S« af Hørup kommune. Medlem af be­
dyrelsen, direktør i selskabet Peter Willesen 
::r afgået ved døden.
Register-nummer 36.900: »Greenland Stone 
A/S« af Umanak kommune, Grønland. Under
2. august 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 160.000 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 460.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 38.337: »Rosy A/S i likv i­
dation« af København. På generalforsamling 
den 18. september 1968 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen, direktøren og 
prokuristerne er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: advokat Christian Knud Johan Bonne- 
sen Bonlov, Dantes Plads 4, København. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 38.338: »Rosy, Fabrikati­
on A/S i likvidation« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 18. september 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktørerne er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: advokat Christian Knud Johan 
Bonnesen Bonlov, Dantes Plads 4, Køben­
havn. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af lik­
vidator.
Register-nummer 38.413: »Aktieselskabet a f
23. juni 1966« af Københavns kommune. Ernst 
Walther Hansen, Henning Haume er udtrådt 
af, og mekaniker Herid Johannes Gert Niclas- 
sen, Latyrus Allé 12 Kastrup, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Ernst Walther Hansen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Ragna 
Hedvig Niclassen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.631: »Bistrup Møntva­
skeri a/s« af Københavns kommune. Grete 
Mørch er udtrådt af, og direktør Svend Aage 
Sørensen, Hvidegårdsparken 73, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 38.707: »A/S. Pau l Berg- 
soe & Søn International« af Glostrup. Under 29. 
juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »Paul Bergsøe & Søn Invest­
ment A/S«. Selskabets formål er at investere i 
og finansiere erhvervsvirksomheder inden- og 
udenfor Danmark. Aktiekapitalen er udvidet 
med 950.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000, 50.000 og 100.000 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene,
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ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Arvid Preben 
Klehn. Selskabet er overført til register­
nummer 40.478.
Register-nummer 39.047: »R D B A/S« af 
Hvedstrup-Fløng kommune. Maren Muldbak 
Dinesen er udtrådt af bestyrelsen.
Under 15. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 246: »L . Levison junr.. 
Aktieselskab« af København. Svend Holger 
Kay Levison er fratrådt, og Børge Laursen, 
Rådhusvej 29, Ballerup, er tiltrådt som direk­
tør. Den Svend Holger Kay Levison og Jør­
gen Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Petter Lundstedt i for­
ening med en af de tidligere anmeldte proku­
rister.
Register-nummer 1984: »Th. K lokker & Co., 
Aktieselskab« af København. Axel Henning 
Egede Saabye er udtrådt af, og forretningsfø­
rer Poul Hartvig von Essen, Lille Strandvej 14 
A, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5536: »»Gottschalck & 
Tillge« Aktieselskab i likvidation« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Jørgen Peter Erik Justesen 
er afgået ved doden. På generalforsamling 
den 2. september 1968 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører Frank 
Helms Damkier, Ny Vestergade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator.
Register-nummer 9734: »Aktieselskabet 
Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring« af 
Hjørring. Medlem af bestyrelsen Niels Lade- 
gaard Beck er afgået ved døden.
Register-nummer 10.508: »Nordisk Annonce 
Bureau A/S« af København. Under 7. februar 
og 29. august 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive annon­
ce- og reklamevirksomhed samt markedsfø­
ring. Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
235.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller — derunder ved afhændelse ogo e 
pantsætning af fast ejendom — af den samledobs 
bestyrelse. Landsretssagfører Kristian Madbal 
sen, Rådhusstræde 1, København, er indtråd bå" 
i bestyrelsen.
Register-nummer 10.560: »Aktieselskabets6* 
Svendborg Skibsværft« af Svendborg. Medlerrma 
af bestyrelsen Oluf Bondo Lauritsen er afgåetlaå: 
ved døden. Direktør Iver Hoppe, Hollufgård.bil 
Fraugde er indrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.383: »Kobenhavns fiøaoft 
&  Sanitet, Aktieselskab i likvidation« af Køben- n3' 
havn. På generalforsamling den 17. septembenad 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet tac 
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er fra-ml 
trådt. Til likvidatorer er valgt: Landsretssag-ga. 
fører Johan Heilesen, landsretssagfører PeriaS 
Victor Munch-Larsen, begge af Frederiks--?;! 
berggade 1, civilingeniør Poul Hans Lutzhøft-flG 
Nielsen, Gasværksvej 10, alle af København..nv 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelsea?!: 
og pantsætning af fast ejendom — af likvidato-ot. 
rerne hver for sig.
Register-nummer 16.555: »Refimex A/S« alta v 
Randers kommune. Carl Nicolai Kofoedba« 
Dyrberg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.130: »A/S Svendborg%\o 
Skibsværfts Boligselskab« af Svendborg. Med—ba 
lem af bestyrelsen Oluf Bondo Lauritsen ena 
afgået ved døden. Direktør, civilingeniør Povllvo 
Dan Hermann, Svanevænget 15, København,,nv 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.458: »Planlægningslov
Aktieselskabet Organisator« af Brøndbyernes?ar 
kommune. Svend Holger Kay Levison er fra--ai' 
trådt som direktor og den ham meddelte pro--cn 
kura er tilbagekaldt. Cand. jur. Niels Viggoog; 
Carstensen, Sundvænget 39, Hellerup, er til--liJ 
trådt som direktør, og der er meddelt hamma 
prokura i forening med et medlem af bestyrel- -la' 
sen.
Register-nummer 24.494: »Kedea A/S« afla 
Lille Skensved, Højelse kommune. Karl Pe-aS 
dersen, Magda Karla Pedersen, Johan Christi—ilg 
an Gregers Carl von Späth Boeck er udtrådttbå 
af, og professor Roy Lester Whistler, 3200££ 
Laurel Drive, West Lafayette, Indiana, U. S..2 . 
A., chemist Frank Hartranft Reichel, Springgni 
Mill Rd., Villanova, U. S. A., direktør Bentina 
Jakobsen, Dunhammervej 2, Køge, landsrets--?]  ̂
sagfører Povl Jacob Jantzen, Vitus Beringszgr 
Allé 28, Klampenborg, advokat Kristian Lundbm 
Kristensen, Henrik Thomsens Vej 3, Birke--a>l 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Karl ha
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sedersen er fratrådt, og nævnte Bent Jakob- 
;n er tiltrådt som direktør. Selskabet tegnes 
erefter af Bent Jakobsen, Povl Jacob Jant­
en og Kristian Lund Kristensen to i forening 
iler hver for sig i forening med enten Roy 
ester Whistler eller Frank Hartranft Reichel 
Iler af en direktør i forening med et medlem 
f bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt- 
ing af fast ejendom af tre medlemmer af be- 
yrelsen i forening eller af to medlemmer af 
estyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer: 26.586: »B. Borg Service 
/S i likvidation« af København. Efter prokla- 
la i statstidende for 8. september, 9. oktober 
g 9. november 1967 er likvidationen sluttet, 
vorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.991: »Ejendomsaktie- 
elskabet Hanneborg i likvidation« af Køben- 
iavn. Efter proklama i statstidende for 9. maj, 
.juni og 10. juli 1967 er likvidationen sluttet, 
vorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.631: »Jydsk Diskonte- 
ingsselskab A/S« af Viby kommune. Under
5. august 1968 er selskabets vedtægter æn- 
Iret. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
;r. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
'.000.000 kr., fuldt indbetalt. Direktionssekre- 
ær Jan Elalleby, Søholt Allé 46, Silkeborg, 
:ontorchef Ole Anton Hansen, Slotsalléen 43, 
ilagelse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.668: »A/S Svendborg 
Skibsværfts Flydedok a f 1959« af Svendborg. 
Vledlem af bestyrelsen Oluf Bondo Lauritsen 
;r afgået ved døden. Direktør Iver Hoppe, 
dollufgård, Fraugde, direktør Børge Sichel- 
cow, Niels Andersens Vej 48, Hellerup, direk- 
ør Povl Dan Hermann, Svanevænget 15, 
■ Cøbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.575: »Axel Brondum 
A/S« af Viborg. Bogholderske Bente Møller, 
Toftegården 22, Viborg, stud. polyt. Frank 
3røndum, Grækenlandsvej 61, København, 
;r indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.627: »N O R D ISK E  
O L IE K O N S U M E N T E R S  S A LG S S E LS K A B  
i/S« af København. Den under 26. maj 1967 
medtagne overdragelse af selskabets aktiver 
>g passiver til »o.K.Olie A/S« (reg.nr. 39.278), 
fr. registrering af 23. oktober 1967, har fun­
k t sted, hvorefter selskabet er hævet i med- 
"ør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 32.800: »S. C. Sørensen, 
lern- og Staalforretning, København A/S« af
Gladsaxe kommune. Fru Ruth Justesen, Ri- 
chelieus Allé 14, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 33.949: »Vinimporten a f 
1963 A/S« af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Peter Erik Justesen er 
afgået ved døden. John Erik Dahl Jensen er 
udtrådt af, og højesteretssagfører Arne Victor 
Hansen, Ny Vestergade 1, København, direk­
tør, cand. pharm. Herman Oluf Hübner, 
Strandvej 210, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 35.580: »Co-ordinated 
Building Communication A/S« af Søllerød 
kommune. Under 25. september 1967 samt 29. 
april og 12. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at bistå 
bygge- og anlægsindustrien, såvel i Danmark 
som i udlandet, med løsningen af planlæg­
nings- og administrations- opgaver af enhver 
art, bl. a. ved anvendelse af elektronisk data­
behandling på grundlag af CBC-systemet, 
samt at virke for udbredelsen af og kendska­
bet til CBC-systemet og dets anvendelse som 
koordinerings- og klassifikationssystem inden 
for byggesektoren, såvel i Danmark som i 
udlandet. Selskabet har endvidere til formål 
bl. a. i forbindelse med udlejning af anlæg til 
elektronisk databehandling at løse andre 
elektroniske databehandlingsopgaver af en­
hver art. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn »CBC Datacentral- for Byggeriet 
A/S (Co-ofdinated Building Communication 
A/S)« (register-nummer 40.482). De hidtidige 
aktier benævnes stamaktier. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr. præferenceaktier, 
hvoraf er indbetalt 48.175 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., hvoraf
100.000 kr. er Stamaktier og 100.000 kr. er 
præferenceaktier, fordelt i aktier på 100, 500,
1.000 og 2.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 148.175 kr.; det resterende beløb indbeta­
les senest 1. januar 1969. Præferenceaktierne 
har ret til forlods udbytte. Hvert stamaktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Hvert præfe­
renceaktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder særlige regler om valg af bestyrel­
se, jfr. vedtægternes § 12. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Arkitekt 
Bent Christensen, Birkevej 22, Tune pr. Ros­
kilde er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.904: L ind  El-Service 
a/s« af Rind kommune. Hans Christian Wis-
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toft, Briza Skjold Wistoft er udtrådt af, og 
advokat Jens Christian Hasselsteen, Bredga­
de 11, Herning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Jytte Laybourn Ernst 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.821: »S. C. Sørensen 
Jern- & Staalforretning, Esbjerg A/S« af Es­
bjerg. Oluf Poulsen, Lars Hansen, Carl Nico­
lai Kofoed Dyrberg er udtrådt af, og prokurist 
Niels Hother Sørensen, »Egebakken«, Stevn­
strup St., fru Lene Dorte Hother Milner, Ca­
roline Amalie Vej 77, Lyngby, fru Elisabeth 
Anne Perner, »Æblegårdén«, Kovangsvej, 
Fredensborg, fru Birthe Justesen, Cottagevej 
5 A, Hellerup er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.823: »S. C. Sørensen 
Jern- & Staalforretning, Horsens A/S« af Hor­
sens. Sven Erik Lindhardt, Else Kruse er ud­
trådt af, og fru Birthe Justesen, Cottagevej 
5 A, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.278: »O. K. O lie A/S« 
af Københavns kommune. Under 21. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »O K Olie A/S«. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.500.000 kr. ved overtagelse af 
aktiver og passiver i »NORDISKE O LIE­
K O N S U M EN TER S  SA LG SSELSK A B  A/S« 
(reg.nr. 32.627). Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 7.500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i forskellige værdier. Lands­
retssagfører Simon Marinus Karmark Røn­
sted, Borgmester Jensens Allé 22, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.816: »A/S Matr. nr. 
24 di a f  Brøndbyvester by og sogn« af Brøndby­
ernes kommune. Eneprokura er meddelt: 
Niels Viggo Carstensen og Erik Thomassen.
Ender 16. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3003: »Aktieselskabet 
Grenaa Dampvæveri« af København. Holger 
Tærø Nielsen, Aksel Aloysius Malherbes Jen­
sen, Frederik Arcadius Kølin er udtrådt af, og 
konsul John Christen Edvard Meyer, 25 Bou­
levard Albert ler, Les Caravelles, Monaco, 
direktør Erik Hedelund, »Rosengården«, Tul- 
strup pr. Hillerød, landsretssagfører Ole Jør­
gen Pontoppidan, Frederiksgade 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8220: »Aktieselskabet B. 
Muus & Co.« af København. Ove Emil Jensen, 
Jens Peder Damgaard, Jens Christensen, Ib
Jens Peder Gjersing, Frederik Arcadius Køllnnllc 
er udtrådt af, og konsul John Christen Ed-bB 
vard Meyer, 25 Boulevard Albert ler, Les?.oJ 
Caravelles, Monaco, landsretssagfører OleolC 
Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade I, Kø--o> 
benhavn, direktør Erik Hedelund, »Rosengår--i£: 
den«, Tulstrup pr. Hillerød, direktør Peteriol 
Aage Bonfils, Rønnedevej 33 A, Fakse, erio 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Hedelund bni 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 8742: »Vejle Dampvæveri Yw 
Aktieselskab« af Vejle. Holger Tærø Nielsen, ,ris 
Aksel Aloysius Malherbes Jensen, Frederik >!n 
Arcadius Kølin er udtrådt af, og landsretssag- -vi 
fører Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade ob: 
1, København, direktør Erik Hedelund, »Ro- -o' 
sengården«, Tulstrup pr. Hillerød, er indtrådt tbi 
i bestyrelsen.
Register-nummer 16.763: »Grønvirke A/S« »22 
af København. Medlem af bestyrelsen Betty yt) 
Jacobsen er valgt til bestyrelsens næst for- -i c 
mand.
Register-nummer 16.935: »Samvirkende Bo- -o? 
ligselskaber A/S« af Kobenhavn. Erland Thau- -ui 
low er udtrådt af, og professor, arkitekt Palle oli 
Suenson, Rygård, Holte, fhv. statsminister ioJ 
Olfert Viggo Fischer Kampmann, Luganovej jo\ 
12, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.498: »A/S Danica Byg- -g;i 
geselskab i likvidation« af København. På ge- -os 
neralforsamling den 28. juni 1968 er det ved- -b; 
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er io 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Tømrerme- -or 
ster Tage Helge Verner Rønne Hansen, Sko- -o; 
leholdervej 32, advokat Henning Foght trb 
Thomsen, GI. Kongevej 43, København. Sei- -lo 
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom — af likvidatorer- -is 
ne i forening.
Register-nummer 21.338: »Evers & Co. A/S« »ti 
af Frederiksberg. Gunner Juul Nielsen, Hy- -vi 
ben Allé 72, Kastrup, er tiltrådt som direktør, .i
Register-nummer 22.163: »A/S Kosangas« af lu 
København. Knud Tholstrup, Arne Valdemar m 
Pedersen er udtrådt af, og direktør Ole Knud bu 
Tholstrup, »Fredheim«, Fredheimsvej, Ved- -b 
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be- -o< 
styrelsen Ib Josef Junggaard er tiltrådt som nr 
direktør.
Register-nummer 22.387: »la C o in s 'Eabri- -V» 
ker A/S« af Vejle. Frederik Arcadius Kølin, ,n 
Holger Tærø Nielsen, Aksel Aloysius Malher- -i: 
bes Jensen er udtrådt af, og konsul John Chri- -h
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sten Edvard Meyer, 25 Boulevard Albert l.er, 
Les Caravelles, Monaco, landsretssagfører 
Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade I, 
Kobenhavn, direktør Erik Hedelund, »Rosen­
gården«, Tulstrup pr. Hillerod, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.862: »Vascom a tic  A/S«  
af Frederiksberg. På aktiekapitalen er yderli­
gere indbetalt Kr. 47.779.29. Den tegnede 
aktiekapital, 300.000 kr. er herefter fuldt ind­
betalt. Under 22. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets bifirma »Im- & 
:ksportaktieselskabet Skaneks (Vascomatic 
\/S)« (reg. nr. 30.577) er slettet af registeret, 
selskabets navn er »A/S Im- og eksportaktie- 
ælskabet Skaneks«. Selskabet er overført til 
'eg. nr. 40.490.
Register-nummer 23.962: »A/S H o lm o lith « 
if Frederiksberg. Gunner Juul Nielsen, Hy- 
)en Allé 12, Kastrup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.068: »P e te r  Justesen  
Com pany A/S« af København. Under 5. sep- 
ember 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
VIedlem af bestyrelsen og selskabets direktør 
lørgen Peter Erik Justesen er afgået ved dø­
len. Højesteretssagfører Arne Victor Hansen, 
Ny Vestergade 1, København, er indtrådt i 
)estyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ruth Ju- 
itesen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.909: »E ve r lite  A/S«  af 
-rederiksberg. Gunner Juul Nielsen, Hyben 
Mlé 72, Kastrup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.992: »A/S Teknova«  af 
Karlebo kommune. Direktør Svend Knud 
Tholstrup, Vedbæk Strandvej 464, Vedbæk, 
ir indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.999: » H e lw eg -J  ø rgen ­
ien A/S«  af Frederiksberg. Under 22. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»Servo-Quick-Service A/S (Helweg-Jørgen- 
sen A/S)« (reg.nr. 40.491).
Register-numtner 28.530: »Esb je rg  a lm en ­
nyttige B o lig se ls k a b  A/S« af Esbjerg. Lokomo- 
åvfører Mogens Wilton Pedersen, Skrænten 
34, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.577: »Im- &  ek spo rtak -  
'iese lskabet S kan ek s  ( Vascom atic  A /S  j«. I hen­
hold til ændring af vedtægterne for »Vasco­
matic A/S« (reg.nr. 23.862) er nærværende 
bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 30.937: »A/S T R A N ­
S P O R T - B E T O N «  af Ålborg. Kjeld Egmose er
udtrådt af, og civilingeniør Erik Andersen, 
Kastanievej 5, Ålborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 31.774: » S O S -In te rna tio -  
n a l A/S«  af Københavns kommune. Under 13. 
maj og 27. september 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 33.264: »Rens-om atic  A/S«  
af Københavns kommune. Under 15. novem­
ber 1967 og 12. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune. Selskabets bifirma »Ser- 
vo-Quick-Service A/S (Rens-omatic A/S)« 
(reg.nr. 34.770) er slettet af registeret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnet 
»Vask-omatic A/S (Rens-omatic A/S)« (reg.nr. 
40.489). Knud Erik Badino er udtrådt af, og 
landsretssagfører Leon Harry Levin, St. 
Strandstræde 21, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 33.847: »A/S Systova« af 
Herlufsholm kommune. Kjell Odd Trystad er 
udtrådt af, og stud.ing. Keld Stovgaard, Øster 
Søgade 94, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Birthe Andersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Birgit 
Beyer Thygesen i forening med tidligere 
anmeldte lullen Birthe Stovgaard.
Register-nummer 34.770: »S e rvo -O u ick -
Serv ice  A /S  {R en s -om a t ic  A/S)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Rens-omatic 
A/S« (reg.nr. 33.264) er nærværende bifirma 
slettet af registeret.
Register-nummer 38.228: »Evers-Invest A /S « 
af Frederiksberg kommune. Gunner Juul 
Nielsen, Hyben Allé 72, Kastrup, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 40.053: »Aktiese lskabe t 
M oc la ire«  af Odense kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt, Under 20. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
U n d e r 17. o k to b e r 1968 er fo lg e n d e  æ nd r in ­
ge r optaget i  a k t ie se lsk ab s-reg is te re t:
Register-nummer 504: »Aktiese lskabe t A a r ­
hus D am pm ø lle«  af Århus. Under 27. septem­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive møllervirksomhed 
og handel samt finansieringsvirksomhed.
Register-nummer 1600: »Aktiese lskabet 
H aandvæ rke r-, H and e ls -  og  Lan db rug sbanken ,
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Næstved« af Næstved. Bestyrelsens formand 
Kaj August Blum Hansen er afgået ved dø­
den. Erik Holm Christensen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt til dennes 
formand. Medlem af bestyrelsen Knud Tycho 
Andreas Sloth Meding er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 6877: . »Aktieselskabet 
Amaliegade 27« af København. Jacob Jens 
Tannenberg er udtrådt af, og direktør Uffe 
Hove Torp-Pedersen, Blidahlund 4, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.036: »Aktieselskabet 
Matr. Nr. 18f  a f Frederiksberg? af Køben­
havn. Jacob Jens Tannenberg er udtrådt af, og 
direktør Uffe Hove Torp-Pedersen, Blidah­
lund 4, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.823: »Minerva-Film  
A/S« af København. Under 24. juni og 16. 
august 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handels-, indu­
stri- og finansieringsvirksomhed. Herudover 
er det selskabets formål at drive virksomhed 
af enhver art inden for film-, fjernsyns- og 
fotobranchen. Præferenceaktiernes særlige 
rettigheder er bortfaldet, og opdelingen af 
aktierne i ordinære- og præferenceaktier er 
ophævet. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfal­
det. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Carl Sten Madsen, Carl Friderich- 
sen er udtrådt af, og direktor Ove Sevel, Edle- 
vej 10, Hellerup, direktor Arved Plum Tholle. 
Åbrinken 2, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.857: »Louis Poulsen & 
Co. A/S« af København. Under 15. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.500.000 kr., B-aktier dels 
ved udstedelse af friaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 7.500.000 kr., hvoraf 3.300.000 kr. e( 
A-aktier og 4.200.000 kr. er B-aktier. Aktieka* 
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Knud Hel­
ge Damsgaard Skaaring er udtrådt af bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Vibeke Kaastrup 
Olsen fører fremtidigt navnet Vibeke Kaa­
strup Schultz. Den Peter Knop meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.045: »Restaurant Ter- -v: 
rassen A/S« af København. Under 26. august )u 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- -ai 
kapitalen er udvidet med 80.000 kr., indbetalt jIé 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie- -ai 
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind- -b 
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for- -k  
delt i aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 19.388: »Simonex-Film m\ 
A/S« af København. Kama Pierri Simonsen, rn; 
John Pierri Schmølker er udtrådt af, og lands- -?X 
retssagfører Niels Julius Heilbuth, Vestre ar 
Pennehavevej 2, Rungsted Kyst, sekretær is  
Inger Grethe Ruff, Hasselvej 2, Virum, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.080: »Bygge-Aktiesel- -\a 
skabet »L. W. P .«« af Ålborg. Carl Thorvald bli 
Møldrup er udtrådt af, og civilingeniør Jens ?.n 
Ove Karsten Nielsen, Vesterbro 17, Ålborg, er la 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.390: »Hofstätter & h  
Ebbesen A/S« af Heri ev. Under 26. september ia 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -ß 
bets hjemsted er Frederiksberg kommune.
Register-nummer 29.623: »Carlton Interna- -o 
tional ShuttlecocKs A/S i likvidation« af Køben- -n 
havn. På generalforsamling den 1. august 1968 - 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty- -/ 
reisen, direktøren og prokuristen er fratrådt. Jt 
Til likvidator er valgt: Fandsretssagforer Ole af 
Olsen, St. Kongensgade 34, København. Sei- -F 
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og sc 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 30.289: »A/S S TELT O N «  »V 
af Gentofte. Carton Eywin Madelaire, Poul lu< 
Alstrup er udtrådt af, og direktør i selskabet lai 
Peter Fauritz Holmblad, Strandvej 417 A, ,A 
Klampenborg, prokurist Irving Halvor Jen- -n 
sen, Lyngbyvej 403, Gentofte, er indtrådt i i : 
bestyrelsen. Carton Eywin Madelaire er tillige a§ 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 30.477: »A/S PO NO « a f  \o 
Gentofte kommune. Erna Jensine Jørgensen na 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.791: »Næstved Møbel- -Vi 
fab rik  A/S« af Næstved. Medlem af bestyrel- -la 
sen Annelise Jensen fører fremtidig navnet tai 
Annelise Djurhuus. Eneprokura er meddelt: .T f 
Per Smith Petersen og Jørgen Erland Clausen, .n:
Register-nummer 36.681: »Poul Sonder- 
gaard. Specialforretning fo r  Kjoler og Konfekti- -\\ 
on A/S, Silkeborg i likvidation« af Silkeborg. På åS 
generalforsamling den 19. september 1968 er ia
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det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen, direktoren og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Kobmand Poul Sønder- 
gaard, Sondergade 13, Silkeborg. Selskabet 
[egnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 36.749: »Whitbread & Co. 
Scandinavia) A/S" af Kobenhavns kommune. 
Vernon Bentley Temple er udtrådt af, og Per- 
:y Dyson, 23 Avenue Commandant, Lothaire, 
Bruxelles, Belgien, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Ole Erik Ander­
sen, Preben Harhoff og Mogens Krog-Meyer 
:o i forening eller hver for sig i forening med 
Henry Charles Whitbread eller Percy Dyson 
siler af direktoren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty- 
ælse.
Register-nummer 38.023: »P. Conradsen 
3 ræn ds el s o lie f o rretn in g A/S« af Frederikshavn 
commune. Børge Nicolaisen er udtrådt af, og 
ifdelingsdirektør Aksel Vilhelm Olsen, Hvile- 
/ej 9. Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.248: »Aktieselskabet 
Oet Østasiatiske Kompagni’s Data Central« af 
Cobenhavn. Under 11. september 1968 er sel- 
kabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
æstyrelsens formand alene eller af to med- 
emmer af bestyrelsen i forening eller af den 
idm. direktør alene eller af to direktorer i 
orening eller af en direktør i forening med et 
nedlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
)antsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
'ormand alene eller af den ovrige bestyrelse i 
orening eller af den adm. direktor alene.
Register-nummer 39.806: A/S Fibert ex« af 
\lborg kommune. På aktiekapitalen er yderli­
gere indbetalt 250.000 kr. Aktiekapitalen er 
advidet med 1.000.000 kr., hvoraf er indbetalt
250.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor 
herefter 3.000.000 kr., hvoraf er indbetalt
1.000.000 kr.; det resterende belob indbetales 
senest 25. marts 1969. Under 28. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Flemming 
Lerche Svendsen, Skovholmvej 11, Charlot- 
lenlund, er tiltrådt som direktor og udtrådt af 
bestyrelsen. Prokurist Bertel Christian Vil­
helm Hüttemeier, Sollerod Park, blok 2, nr. 7, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Flemming Lerche Svendsen.
Under IS. oktober 196S er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4986: »Aktieselskabet
Stavnager Plantage« af Ribe. Medlem af besty­
relsen Einar Lind er afgået ved døden. Fru 
Margrethe Johanne Lind, Kurveholmen 20, 
Ribe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5218: »Aktieselskabet
Klaabvgaards Plantage« af Ribe. Medlem af 
bestyrelsen Einar Lind er afgået ved døden. 
Fru Margrethe Johanne Lind, Kurveholmen 
20, Ribe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.204: »Revisionskonto­
ret i Aarhus Aktieselskab« af Arhus. Axel Ok- 
kels, Erling Bundgaard Lassen er udtrådt af 
bestyrelsen. Erling Bundgaard Lassen er tilli­
ge udtrådt af direktionen (revisorrådet).
Register-nummer 18.710: »IV. //. IV. Møbel­
industri Aktieselskab« af Kobenhavn. Henry 
Georg Bille Wahlberg er udtrådt af bestyrel­
sen og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Stud. med. Jens Albert Hald. Henriette- 
vej 17, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 20.275: Aktieselskabet 
Briiel & Kjær« af Nærum. Kontorassistent 
Hanne Buchmann, V. Paradisvej 9, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.318: »Otnnia Kapsler 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 24. juni 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Omnia Emballage A/S«. Selska­
bets bifirma »Omnia Glas A/S (Omnia Kap­
sler A/S(« (reg.nr. 22.648) er slettet af registe­
ret. Bestemmelserne om indskrænkning i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet og opde­
lingen af aktierne i A- og B- aktier er ophæ­
vet. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem­
me. Ib Nielsen, Johan Philip Thomas Inger- 
slev er udtrådt af, og direktor, civilingeniør 
Arne Holst Boas, Immortellevej 3, Vedbæk, 
landsretssagfører Uffe Foss Vilstrup, Bredga­
de 56, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ib Nielsen er fratrådt, og civilingeni­
ør Bent Sonne Hjerl Erhardt, Ørnekulsvej 26, 
Charlottenlund, er tiltrådt som direktor. Sel­
skabet er overfort til reg.nr. 40.501.
Register-nummer 22.648: »Omnia Glas A/S 
(Omnia Kapsler A/S)«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »Omnia Kapsler A/S« (reg.nr. 
20.318) er nærværende bifirma slettet af regi­
steret.
Register-nummer 25.127: »Østerbros Maga­
sin A/S« af København. Under 24. september 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnet »O. 
H. Schaeffer A/S (Østerbros Magasin A/S)« 
(reg.nr. 40.507).
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Register-nummer 25.260: »Rotogravure A/S« 
af Rødovre kommune. Dorrit Schiønnemann 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.813: »a/s Centralhotel­
let, Herning« af Herning. Medlem af bestyrel­
sen Carlo Dynesen er afgået ved doden. Di­
rektor Peder Sigurd Skov, Ingemannsvej 10, 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.637: »Aktieselskabet H.
N. Eriksen» af Kobenhavn. Mogens Andersen 
er fratrådt som direktor.
Register-nummer 27.865: »Bmel & Kjær 
Export A/S« af Nærum, Sollerod kommune. 
Kontorassistent Hanne Buchmann, V. Para­
disvej 9, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.885: »Knud Christensen 
Maskinstation A/S« af Ledoje-Smorum kom­
mune. Ole Borge Christensen er udtrådt af, og 
fri. Arendje Evertje Christensen, Lundevej- 
gård, Hove pr. Veksø, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 29.025: »Dansk Kyllinge 
Industri A/S« af Ars. Christian Svendsen Erik­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.544: »Interfico A/S« af 
Gelsted. Under 27. september 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Poul Otto Miirer er 
fratrådt som di rektor.
Register-nummer 32.823: »Aktieselskabet 
Fyns Forsikrings-Revision Konsulentvirksomhed 
fo r  Forsikringstagere« af Odense kommune. 
Mogens Christian Damby er fratrådt som di­
rektor.
Register-nummer 32.976: »Aktieselskabet aj 
24/2 1962« af Kobenhavns kommune. Under
13. september 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. Erik Oksen, Carl Kruse Poulsen 
Bro, Gunnar Bertelsen er udtrådt af, og fru 
Bente Laraignou, Rudersdalsvej 29 B, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.636: »Hvidovre Cykel­
import A/S« af Hvidovre kommune, Hedvig 
Sofie Sørensen, er udtrådt af, og ekspeditrice 
Birthe Sorensen, Lerbjergvej 17, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen. Johannes Soren Georg 
Sørensen er fratrådt som, og medlem af besty­
relsen John Sorensen er valgt til bestyrelsens 
formand. Nævnte Johannes Soren Georg 
Sørensen er fratrådt, og nævnte John Soren­
sen er tiltrådt som direktør. Den Hedvig Sofie 
Sørensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.939: »A/S R Ø D O V R t\K  
BAN  K IER F IR M A «  af Rødovre. Bestyrelsensma 
formand Walther Johannes Hjorth Sorensen na; 
Leo Berner Rosenthai Hansen er udtrådt afia 
og bogholder Bente Solveig Seidenschnurmr 
Carl Danefeldts Allé 1, Kobenhavn, er ind-bn 
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelserne 
Ulla Sorensen er valgt til bestyrelsens for-io' 
mand. Eneprokura - også ved afhændelse ogao 
pantsætning af fast ejendom - er meddeltrila 
Bente Solveig Seidenschnur og tidligere an-na 
meldte Ulla Sorensen. Walther Johannes^an 
Hjorth Sorensen er tillige fratrådt som direk-da 
tor, og den ham meddelte prokura er tilbage-as 
kaldt.
Register-nummer 34.018: »A/S H A R D I N G ’st'.D 
R E J S E B U R E A U « af Kobenhavns kommu-un 
ne. Under 30. august 1968 er selskabet opløst ii 12 
medfor af aktieselskabslovens § 62 efter be-ad 
handling af Kobenhavns byrets skifteafdeling, .gr
Register-nummer 35.536: »N K I-S ko lenw K  
A/S« af Københavns kommune. Fru Mabellad 
Elisabeth Sorensen, Skovtoftebakken 41, Vi-iV  
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.866: »H. M o rte n  L a r -\a 
sen A/S«  af Glostrup kommune. Poul Hjer-ia 
mind, Yvonna Aleksejevna Larsen er udtrådtlbé 
af, og landsretssagfører Jens Christian Pramme 
Mortensen, advokat Vagn Heinrich Winthenar 
Olsen, begge af Frederiksholms Kanal 18,,81 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.989: »Andersen &  Mar--\v> 
t in i-A u to  L e a s in g  A /S  i  likv idation«  af Koben--n: 
havn. Efter proklama i statstidende for 19..91 
mart, 19. april og 20. maj 1968 er likvidationen ria 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.498: »F re d e r ik sb e rg ga«
M u rm a te r ia le fo rre tn in g  A/S«  af E'rederiksberggie 
kommune. Under 5. august 1968 er selskabets 8la 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet tat 
med 125.000 kr., indbetalt dels kontant, delszla 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie- -oi 
kapital udgor herefter 150.000 kr., fuldt ind--bf 
betalt, dels kontant, dels på anden måde. .at 
Knud Otto Hellerung er udtrådt af, og forret- -ta 
ningsforer Mogens Hyldgaard Jensen, Baune--ar 
vej 220, Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. M t  
Nævnte Mogens Hyldgaard Jensen er tiltrådt Jbi 
som direktor.
Register-nummer 37.729: »A/S K U N Z S .1 
I N S T R U M E N T S « af Glostrup kommune, .ar 
Under 14. december 1967 er selskabets ved- -b: 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Birke- -a;
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ød kommune. Henning Bahr Petersen, Ilse 
ordal er udtrådt af, og varmemester Poul 
ngemansen, Vinhaven 5, Kobenhavn, er ind- 
rådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.362: »Elementbeton 
I /S, Hobro under konkurs« af Hobro kommu- 
ie. Under 12. juni 1968 er selskabets vedtæg­
er ændret. Severin Hansen er udtrådt af be- 
tyrelsen. Under 16. september 1968 har skif­
eretten i Hobro taget selskabets bo under 
.onkursbehandling.
Register-nummer 38.485: »Kobenhavns
'ransitgård A/S« af Kobenhavns kommune, 
liels Aage Majgaard, Carl Aage Hansen er 
dtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.671: »Aktieselskabet 
^olding Korn-Lindinger Agro Co., Kolding« af 
Colding. Medlem af bestyrelsen Eylef Ryan 
iurgaard Jensen forer fremtidig navnet Eylef 
lyan Burgaard Lange.
Register-nummer 39.781: »P. Broste A/S« af 
Københavns kommune. Den Henry Hansen 
leddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura - 
a i forening - er meddelt: Peter Broste, Svend 
tønnow Poulsen og Kurt Smidt.
Under 21. oktober 1968 er følgende ændri il­
er optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1067: »Ejendomsaktiesel­
kabel Hjem« af København. Under 6. april 
967 er selskabets vedtægter ændret. Bestem- 
nelserne om aktiernes indløselighed er bort- 
aldet. Bestyrelsens formand Thomas Laub 
Jansen Havning, er udtrådt af, og forstander 
)tto Krabbe, Hummeltoftevej 139, Virum, er 
ndtrådt i bestyrelsen og valgt til bestyrelsens 
ormand.
Register-nummer 1 195: »Aktieselskabet Kri- 
teligt Dagblad« af København. Generaldi- 
ektør Hans Juul Sølvhøj, Mørdrup pr. Esper- 
;ærde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2830: »Jord- og Betonar- 
1ejdernes A/S« af Rødovre kommune. Under
0. oktober 1967 og 23. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
Jord og Betonarbejdernes Aktieselskab«, 
ielskabets bifirma »K.A.K. Anlægsgartneres 
v/S (Jord- og Betonarbejdernes A/S)« (reg.nr. 
7.807) er slettet af registeret. Selskabets for- 
nål er virksomhed med udførelse af alt arbej- 
le henhorende under entreprenør- og byg- 
lingsvirksomhed, herunder anlægsgartner- 
irksomhed, før derigennem at medvirke til
byggeriets billiggørelse samt ved samarbejde 
med andre kooperative virksomheder at styr­
ke den kooperative bevægelse. Til opnåelse af 
disse formål, kan selskabet erhverve ejen­
domme, oprette datterselskaber og i øvrigt 
medvirke ved oprettelse af selskaber inden 
for kooperationen. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 25, 250, 5.000 og 10.000 kr. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af bestyrelsens formand i for­
ening med direktøren eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. For/etningsforeren 
benævnes direktør.
Register-nummer 3110: »Aktieselskabet C. 
J. Christensens Papirhandel« af Esbjerg. Under
25. april 1967 og 2. september 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter reglerne i vedtægternes § 4. Direktør 
Villiam Christensen, Stellas Allé 1, Gjesing pr. 
Esbjerg, frøken Lydia Christensen, Havnega­
de 69, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Søren 
Peter Christensen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Carl Ivar Christensen er tiltrådt 
som direktør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Enepro­
kura er meddelt: Svend Rotboll Lunding og 
Børge Hallgaard Christensen.
Register-nummer 6187: »»Imudico« Interna­
tional Musical Distributing Co. A/S« af Køben­
havn. Stephen Lajos Gottlieb er udtrådt af, og 
direktør Brian George Basil Jeffery, Carina- 
vænget 22, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9741: »Jensen og Søren­
sens Plantage i Rønbjerg Sogn A/S.« af Røn­
bjerg. Jens Peder Sørensen er udtrådt af, og 
landmand Andreas Sørensen, Hasselholt, Sahl 
pr. Vinderup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.116: »Andelsbanken,
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Kø­
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med 
2.015.700 kr. Den tegnede andelskapital ud­
gør herefter 1 10.735.900 kr., fuldt indbetalt. 
Rasmus Hansen er udtrådt af, og gårdejer 
Jørgen Christian Larsen, Toderup pr. Sær­
slev, er indtrådt i bestyrelsen. Aage Carl Vil­
helm Braunstein, Ehlers Mansa Johannes 
Ehrenreich Prip er fratrådt som A-prokuri- 
ster. Anders Jørgen Haargaard er tiltrådt som 
A-prokurist.
Register-nummer 18.392: »Herning Pap ir­
forretning A/S« af Herning. Helga Marie Mor-
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tensen er udtrådt af, og disponent Poul Søe 
Mortensen, Holmparken 46, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.823: »Ejendomsaktie­
selskabet Herlev Parkgaard I I « af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen Niels Laursen Peder­
sen er afgået ved døden. Snedkermester Bør­
ge Denis Alexander Pedersen, Håbets Allé 37, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.561: »Dansk Esso A/S« 
af København. Under 23. august 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Mogens Rørvig er 
fratrådt som direktor, og Ejnar Ammitzboll 
Jensen, Melbygården, Melby pr. Kalundborg, 
Sven Ole Buhi, Klampenborgvej 102, Lyngby, 
Frithjof Andreas Lind, På Højden 23, Gentof­
te, er tiltrådt som direktører. Den Ejnar 
Ammit/bøll Jensen meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig.
Register-nummer 24.531: »Slagelse Auto- 
Elektro A/S« af Slagelse. Under 28. maj 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet 
»Dansk Reservedels-Agentur A/S (Slagelse 
Auto-Elektro A/S)« (reg.nr. 40.51 1).
Register-nummer 25.393: »K. Björn Ander­
sen & Co. A/S i likvidation« af Kobenhavn. 
Efter proklama i statstidende for 30. oktober,
30. november og 30. december 1967 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.589: »Sundvej IS  
D E FG H , Horsens A/S« af Horsens. Mediem af 
bestyrelsen Johan Heinrich Andersen er afgå­
et ved døden.
Register-nummer 26.412: »Ejendomsselska­
bet a f  10/5 1956 A/S« af Odense. Theodor 
Brodtriick Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.922: »Cuticura P ro ­
ducts A/S« af Kobenhavn. Medlem af bestyrel­
sen Josef Fuchs er afgået ved døden. Jacob 
Allen Barnett jr. er udtrådt af bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.968: »Nordisk OJ'Jset 
A/S« af København. Jørgen Nielsen er udtrådt 
af, og advokat Preben Carl Nielsen, Livjæger- 
gade 29, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.830: »Foreningen a f 
danske Ovnstøberiers Financieringss elskab, 
A/S« af København. Bestyrelsens formand 
selskabets direktør Hans Melson Lange er
algået ved døden. Paul Albert Larsen er ud--bu 
trådt af, og direktør Niels Christian FrederiMn: 
Hoffmeyer, Strandvej 92 A, Bredballe, Vejle.alf 
direktør, cand. jur. Harri Walther Lance..ov 
Strandhuse 56, Svendborg, er indtrådt i besty-yt; 
reisen. Medlem af bestyrelsen Svend Aageagr 
Heineke er valgt til bestyrelsens formand oggo 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.374: »Islebro Iom m er-w  
handel A/S« af Rødovre kommune. Ebba Allisdik 
Rita Borchorst er udtrådt af, og grosserenar 
Jørgen Høst Borchorst, Skovlodden 16, Hol-lol 
te, kassererske Inger Rasmussen, Fyrrehøj 13. f. I 
Hellerup, er indtrådt i besty?elsen. Eneproku-uJ 
ra er meddelt: Inger Rasmussen.
Register-nummer 28.634: »Dansk-Svenskh.w 
Autolager A/S« af Arhus. Medlem af bestyrel-ltn 
sen Caroline Poulsen er afgået ved doden.na 
Lagerekspedient Rasmus Immanuel Soren~na 
sen. Silkeborgvej 138, Arhus, er indtrådt i be~ad 
styrelsen.
Register-nummer 32.345: »A/S Gentofte^  
Værkstedsgård i likvidation« af Københavnske 
kommune. På generalforsamling den 26. sep~qa 
tember 1968 er det vedtaget at likvidere sel-'-Ia; 
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatonot 
er valgt: Advokat Frantz Johannes Dahljrh 
Læderstræde 9, København. Selskabet tegneszar 
— derunder ved afhændelse og pantsætning aflc : 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 32.464: »VIN E H E R  & h  
L A R S E N  A/S« af Viborg kommune. Erik Vin—ni 
ther, Kystvej 59, Arhus, er tiltrådt som direk-åa 
tør.
Register-nummer 33.461: »Always A/S« aflc 
København. Wilhelm Christoph johnsen ena 
udtrådt af, og prokurist Holger Pedersen,,na 
Præstevangen 4, Birkerød, er indtrådt i besty--/] 
reisen. Nævnte Wilhelm Christoph Johnsen na; 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Jørgen na: 
Bekmand Strand er tiltrådt som direktør, .t o  
Eneprokura er meddelt: Jørgen Bekmand bn 
Strand og Holger Pedersen.
Register-nummer 34.402: »Geosan Frugt--\g, 
plantager (Geosan Maskinstationer) A/S« aflu 
København. Under 30. september 1968 er sel--la. 
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål lån 
er at drive handel, fabrikation samt maskin--ni 
stationsdrift, landbrugsdrift og frugtplantage--as 
drift.
Register-nummer 34.783: »Cykleforretnin—\\v 
gen Dan, Munkebo A/S i likvidation« af Munke--a>l 
bo kommune. Likvidator Bengt Lemvighrisi
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ønsson er afgået ved døden. Fandsretssagfø- 
er Hans Henrik Vibe-Hastrup, Palægade 5, 
.øbenhavn, er valgt til likvidator.
Register-nummer 35.633: »S O R D A S
A LG S A K T IE S E L S K A B  i likvidation« af Kø- 
ienhavns kommune. På generalforsamling 
ien 1. oktober 1968 er det vedtaget atlikvide- 
; selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra- 
■ ådt. Til likvidator er valgt: Fandsretssag- 
3rer Arne Thorvald Vinten, Skindergade 23, 
Løbenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
fhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
f likvidator.
Register-nummer 37.081: »Meatcut A/S» af 
Jborg kommune. Prokura er meddelt: Ove 
Htesen og Per Arentoft i forening.
Register-nummer 37.292: »Handelsinvest a f 
.2/12 1958 A/S» af Middelfart købstad landdi- 
Jtrikt kommune. Under 2. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
nedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
tt medlem af bestyrelsen i forening med en 
lirektor eller en prokurist, ved afhændelse og 
•antsætning af fast ejendom af halvdelen af 
•estyrelsen i forening, dog således at en direk- 
jør eller en prokurist kan tegne i stedet for det 
:ne af bestyrelsesmedlemmerne. Civilinseni­
or H ans Ole Mølvig, Elmegårdsvænge 28, 
Tentofte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.807: »K.A.K. Anlægs­
gartneres A/S (Jord- og Betonarbejdernes A/S)».
henhold til ændring af vedtægterne for 
.Jord- og Betonarbejdernes A/S« (reg.nr. 
<7.807) er nærværende bifirma slettet af regi- 
tteret.
Register-nummer. 38.045: »Skovfolie, F. 
6kov Mortensen A/S» af Frederiksberg kom­
mune. Kaptajn Flemming Holmgreen Ras­
mussen, Moltkesvej 24, København, er ind- 
rådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.211: »Electric c Musi­
cal Industries (dansk-engelsk) A/S» af Køben- 
aavn. Stephen Fouis Gerald Gottlieb er ud- 
rådt af, og direktør Brian George Basil Jeffe- 
-y, Carinavænget 22, Birkerod, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Stephen Fouis Gerald 
Gottlieb er fratrådt, og nævnte Brian George 
Basil Jeffery er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 40.210: »Knud V. Hansen 
A/S» af Rodvre kommune. Svend Oluf Han­
nen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Knud Viggo Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.306: »DESCO C O A ­
TINGS Danmark A/S» af Odense kommune.
Eneprokura er meddelt: Niels Peter Gerhard 
Petersen.
Under 22. oktober 1968 er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2160: »A/S Vinderup 
Bank» af Vinderup. Under 3. april 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 11. juni 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og spa­
rekasser. Bestyrelsens formand Jens Nielsen 
er udtrådt af, og gårdejer Ejner Thorup Kri­
stensen, Vindelevgård pr. Vinderup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Vilhelm Mathias Nielsen er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 8348: »Sæby Paketfart 
A/S» af Sæby. Under 26. september 1968 er 
selskabet opløst i medfor af aktieselskabslo­
vens § 62 efter behandling af skifteretten i 
Sæby.
Register-nummer 12.013: »Ejendonts-A/S 
Lindehoj i likvidation» af København. På gene­
ralforsamling den 23. august 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristerne er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Fandsretssagforer Borge Frits Fabrici- 
us, Havnegade 51, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 13.598: »Blikvar eja brik en 
Aabyhoj, Aktieselskab, Jens C. Nielsen & Son i 
likvidation» af Aby kommune. Efter proklama 
i statstidende for 16. februar, 16. marts og 17. 
april 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 13.634: »A/S. Panto i l ik ­
vidation» af København. På generalforsamling 
den 23. august 1968 er det vedtaget at likvide­
re selskabet. Bestyrelsen og prokuristerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Fandsretssag- 
fører Børge Frits Fabricius, Havnegade 51, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator.
Register-nummer 14.765: »IV. Langreuters 
Eftf. A/S» af Kobenhavn. Henry Stein Angelo 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.056: »Husqvarna Fabri­
kers Generaldepot ved H . Rothenborg A/S« af 
Kobenhavn. Under 11. september 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6.
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Register-nummer 19.035: »A/S Henry Jo r­
gensen og Co.'s Agentur« af København. Under
6. maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 270.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 20.453: »A/S Wejra« af 
Hasseris kommune. Civilingeniør Preben 
Gottlieb, Gefionsvej 6, Abyhøj er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 23.146: »A/S Kobenhavns 
Charcuteri 'en gros« af Kobenhavn. Verner 
Thomas Moll Nielsen er udtrådt af, og advo­
kat Borge Ernst Winther, Bratskovvej 13, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.605: »Boligaktieselska­
bet »Skipperen«« af Alborg. Vilhelm Peter 
Sparrevohn Bogh, Lars Jørgen KampJorgen- 
sen er udtrådt af, og glarmester Frode Thom­
son, Vestre Allé 7, malermester Karl Arne 
August Christensen, Ryesgade 15, begge af 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.401: »Herremagasinet 
»Tip-Top«, Holstebro, Aktieselskab« af Holste­
bro. Efter proklama i statstidende for 14. 
marts, 16. april og 16. maj 1968 har den under 
11. marts 1968 vedtagne nedsættelse af aktie­
kapitalen med 60.000 kr., jfr. registrering af
22. juli 1968, fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbe­
talt. Under 11. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 27.526: »B T R  Industries 
A/S« af København. Under 17. september 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Glostrup kommune. Eric Nor­
man Lowe er udtrådt af, og direktør Stanley 
Peter Hutchings, White Oaks, Ringwood 
Road, Ferndow, Dorset, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Paul Helner, Eggert Benzon og Niels Albert 
Jørgensen to i forening eller hver for sig i for­
ening med enten John Astley Hardman eller 
Stanley Peter Hutchings, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 27.738: »A/S Aalborg 
Havrevangen« af Ålborg. Kaj Albert Larsen, 
Poul Erik Bjerring, Jens Ove Karsten Nielsen, 
er udtrådt af, og blikkenslagermester Ejnar
Frode Thorup, Kastetvej 41, installatør Kaj juJ 
Orla Nielsen, Svendsgade 15, tømrermester v j J 
Aksel Peter Kjeldsen Jensen, Danmarksgade ab 
96, alle af Alborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.787: »Herbadan A/S« »V 
af Glostrup. Under 5. maj 1967 er selskabets ?.ta 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 13 
Hornstrup kommune. Selskabet tegnes af di- -ib 
rektøren alene eller — derunder ved afhæn- -rr. 
delse og pantsætning af fast ejendom — af to oJ 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Med- -b: 
lem af bestyrelsen Niels Eigil Rasmussen er ia 
afgået ved doden. Hartvig Jensen, Ove Ri- -\9 
chard Fuglsang er udtrådt af, og direktor Knud bu 
Stensgaard Jorgensen, fru Agnete Jorgensen, pr- 
begge af Mølgårdsvej 35, Bredballe, Vejle, fsl 
generalkonsul Edvard Johan Heinrich Strand- -bi 
berg, »Gøngehusfarmen«, Sandbjerg pr. Hørs- -<n 
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Knud bu 
Stensgaard Jørgensen er tiltrådt som direktør, .k
Register-nummer 28.644: »Musikhuset Jac. rsv, 
Jorgensen IHandel) A/S i likvidation« af Ko- -o. 
benhavn. På generalforsamling den l.septem- -rri 
ber 1968 er det vedtaget at likvidere selska- -c; 
bet. Bestyrelsen, forretningsføreren og proku- -u: 
risterne er fratrådt. Til likvidator er valgt: : 12 
Musikhandler Erik Egon Jacobsen, Frederik-‘->11
borggade 7, København. Selskabet tegnes----
derunder ved afhændelse og pantsætning af lu 
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 28.767: »Byggeaktiesel- -V: 
skabet »Mølleskrænten«« af Sundby-Hvorup qr 
kommune. Jens Peter Nielsen er udtrådt af, 
og blikkenslagermester Erik Nørnberg An- -n 
dersen, Viaduktvej 17, Nørresundby, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.821: »A/S Dalso Ma- -\s 
skinfabrik« af Brabrand-Arslev kommune. .3 
Den Axel Koldby Jensen meddelte prokura er is 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Aase Møl- -It 
ler Jensen i forening med en af de tidligere 3i 
anmeldte prokurister.
Register-nummer 29.331: »Graasten Kon- -w 
fektion A/S« af Gråsten. Under 12. september is 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -c 
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening gr 
med enten en direktør eller at medlem af be- -3 
styrelsen eller af direktørerne i forening, ved br 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af lu 
direktørerne i forening med to medlemmer af Ib 
bestyrelsen eller af tre medlemmer af besty- -y 
reisen i forening. Egon Hundevadt, Gråsten, ,n 
er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 29.420: »Ejendomsaktie- 
dskabet a f  18/8 1959« af Hillerød kommune, 
► en Povl Verner Christiansen meddelte pro- 
ura er ændret derhen, at han fremtidig teg­
er pr. prokura alene også ved afhændelse og 
antsætning af fast ejendom.
Register-nummer 30.720: »A/S Sydsjællands 
om ( Vordingborg Korn- og Foderstofforret- 
ing)« af Vordingborg. Viggo Henrichsen er 
dtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.335: »Ejendomsaktie- 
elskabet Maribo Sonderpark" af Roskilde. 
Jnder 10. juni 1968 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
ommune. Max Bjørlig er udtrådt af, og fru 
inn Ruth Broholm, Strandparken 45, Him- 
nelev pr. Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.348: »P. A. Nielsen og 
7o. Udlejningsforretning A/S« af København. I 
ienhold til generalforsamlingsbeslutning af 1. 
uli 1968 er likvidationen ophævet og selska- 
#et trådt i virksomhed påny. Likvidatorerne 
:r fratrådt. Til bestyrelse er valgt: Direktør 
Ove Jacob Treschow Kühl, advokatfuldmæg- 
ig Sonja Low, begge af Gothersgade 9, direk- 
ør Carl Christian Fischer, Frederikssunds- 
*æj 18 A, alle af København. Forretningsfø- 
ere: nævnte Ove Jacob Treschow Kühl, Carl 
Christian Fischer. Selskabet tegnes af to med- 
emmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn- 
lelse og pantsætning af fast ejendom af den 
amlede bestyrelse.
Register-nummer 32.384: »Nordisk Plaster 
ndustri Holding A/S« af Rødovre kommune, 
bestyrelsens formand Vagn Christian Albert 
'ehrn-Christensen har ændret bopæl til Frid- 
)ach 2, Zug, Schweiz, og er fratrådt som di- 
ektør. Fru Anni May Fehrn-Christensen, 
'ranegårdsvej 7A, Hellerup, er tiltrådt som 
lirektor og der er meddelt hende eneprokura.
Register-nummer 32.552: »A/S P E R  L.AS­
IEN  & CO. i likvidation« af Gentofte kom- 
nune. Efter proklama i statstidende for 3. 
lugust, 4. september og 4. oktober 1967 er 
ikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
tævet.
Register-nummer 33.393: »Rijomatic Olie- 
yr, Aalborg, Aktieselskab« af Gug, Sdr. Tran- 
Jers kommune. Under 19. juni 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
>RIJOMATIC, maskinfabrik a/s«. Selskabet» 
a  overført til reg.nr. 40.522.
Register-nummer 33.545: »BYG G ESEL-  
IK A B E T  FASAN  VÆ N  G E T  V IB O RG  A/S« af
Viborg kommune. Under 27. maj 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at erhverve, bebygge og udnytte ejendom­
men matr. nr. 15 bs, Viborg købstads markjor­
der. Aktiekapitalen er udvidet med 274.600 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
394.600 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier, fordelt i aktier på 100, 300, 
400, 500, 2.000, 4.000, 5.000, 8.000 og 10.000 
kr. Hver aktionær har 1 stemme. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Rikard Sørensen Thanild, 
Helmuth Nielsen, Leif Christian Jelsbech er 
udtrådt af, og forretningsbestyrer Erik Bold­
sen Søndergaard, Fasanvej 8, overpostbud 
Egon Carlsen, Fasanvej 12, premierløjtnant 
Henning Nielsen, Fasanvej 6, alle af Viborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Helmuth 
Nielsen er fratrådt, og nævnte Henning Niel­
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.889: »Sunnan A/S« af 
Frederikshavn kommune. Eneprokura er 
meddelt: Ralf Georg Blomström.
Register-nummer 34.376: »Danelfa A/S« af 
Løgumkloster Flække kommune. Bestyrel­
sens formand Bent William Lüth samt besty­
relsens næstformand Hans Rasmussen Heisel 
er udtrådt af, og købmand Karl Georg Han­
sen, Markedsgade 19, Løgumkloster, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes næstfor­
mand. Den Bent William Lüth meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.479: »Jotid A/S i likvi­
dation« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 5. august, 6. septem­
ber og 6. oktober 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.141: »Excel Bowling 
A/S i likvidation« af Kobenhavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 6. oktober,
6. november og 6. december 1965 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Regster-nummer 36.958: »Vejle Dampva­
skeri A/S under konkurs« af Vejle kommune. 
Under 4. september 1968 har Vejle byrets skif­
teret taget selskabets bo under konkursbe­
handling.
Register-nummer 37.571: »B JE R R IN G
A N D E R S E N  &  CO. A/S« af Gladsaxe kom­
mune. Niels Thorsen er fratrådt, og civilinge-
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niør Torben Erik Pedersen, Bynkevang 17, 
Virum, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.364: »Dansk Kemo- 
Spinderis Handelsaktieselskab« af Silkeborg 
kommune. Under 10. april og 22. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive import- og eksportforret­
ning, agenturvirksomhed, væveri og en gros 
handel samt virksomhed, som efter bestyrel­
sens skøn står i forbindelse hermed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn »Nordisk 
Acrylvæveri A/S (Dansk Kemo-Spinderis 
Handelsaktieselskab)« (register-nummer 
40.519). Selskabets hjemsted er Teestrup 
kommune. Knud Eyvind Stylsvig Ranfelt. 
Johannes Frederik Emmerik Vedel er udtrådt 
af, og direktør Kurt Erling Christensen, fru 
Grethe Christensen, begge af Skuderlose pr. 
Bråby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.901: »A/S D A N S K  
A R K IT E K T  IN V E N T A R  under konkurs« af 
Karlslunde-Karlstrup kommune. Under 26. 
januar 1968 har Roskilde herreds skifteret 
taget selskabets bo under konkursbehandling.
Register-nummer 39.055: »Purolator P ro ­
ducts, Inc., U. S. A., branch in Denmark« af 
Kobenhavns kommune. Forretningsafdelin­
gen er slettet af registeret.
Under 23. oktober /96<V er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2192: »Aktieselskabet 
Hads-Ning Herreders Jernbane« af Odeler. 
Søren Harald Nielsen er fratrådt, og Jens Lar­
sen, Banegårdsgade 1, O Ider, er tiltrådt som 
direktor.
Register-nummer 3022: »»Esbjerg Mæ lke­
forsyning« Aktieselskab« af Esbjerg. Kristian 
Haaning er udtrådt ar, og fru Ruth Knoop 
Haaning, Kongensgade 9, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 3472: »»Beplantningssel­
skabet Staushede« Aktieselskab« af Gesten 
kommune. Medlem af bestyrelsen Gerhard 
Laurits Højrup er afgået ved døden. Gårdejer 
Erik Nordhorst Platz, »Kærholm«, Gesten, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9858: »Hong Camembert 
Fabrik A/S« af Høng. Medlem af bestyrelsen 
Holger Eigil Wern er afgået ved døden. D i­
rektør i selskabet Knud Jørgen Hansen, He­
stehaven 9, Rungsted Kyst, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 12.596: »A/S Den Jolkeli- -\Y. 
ge Forsamlingsbygning i Silkeborg« af Silke- -a) 
borg. Aktiekapitalen er udvidet med 2.565 kr. ,i>l 
Den tegnede aktiekapital udgor herefter iai 
40.390 kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.971: »A/S Joh. L. Torp, ,<\s 
De Danske Skjortefabriker« af Kobenhavns zn 
kommune. Under 25. september 1968 er sei- -la 
skabet opløst i medfør af aktieselskabslovens zn 
8 62, efter behandling af Københavns byrets zE 
skifteret.
Register-nummer 16.885: »Henning Lund & h  
Co. A/S« af Herning. Agnete Marie Lund er is 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Rudolf 11c 
Anker Heidenreich Jørgensen er valgt til be- -a 
styrelsens formand.
Register-nummer 21.524: »A/S C. L. Jarvig« »y 
af Maribo. Poul Edvard Petersen er udtrådt Ib 
af, og tømrersvend Mogens Birch Jarvig, Ved b: 
Åen 1, Maribo, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.805: »Midtsjællands ?.V> 
Herregårdsmejeri A/S« af Glumsø, Bavelse az 
kommune. Medlem af bestyrelsen Holger na 
Eigil Wern er afgået ved doden. Direktor i i 
selskabet Knud Jorgen Hansen, Hestehaven ' n; 
9, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.042: »Rasmus Hansen ns 
A/S« af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen n; 
Holger Eigil Wern er afgået ved doden. Di- -i< 
rektor i selskabet Knud Jorgen Hansen, He- -a 
stehaven 9, Rungsted Kyst, er indtrådt i besty- -y 
reisen.
Register-nummer 26.001: »Maskinfabriken ns 
Skandia, Kobenhavn A/S« af Herstedernes za 
kommune. Christian Cornelius Nielsen er i a 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham meddelte at 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.237: »Rederiaktiesel- -V 
skabet Peter Saxberg i likvidation« af Skagen. ,n 
På generalforsamling den 30. september 1968 8(
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty- -y 
reisen og direktoren er fratrådt. Til likvidato- -c 
rer er valgt: Købmand Paul Saxberg, Havne- -a 
plads 18, Skagen, højesteretssagfører Tomas zr 
Karl Christensen, Kameliavej 7, Hellerup, .q 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse a; 
og pantsætning af fast ejendom — af likvidato- -c 
rerne i forening.
Register-nummer 28.246: »Ejendomsaktie- 
selskabet »Sejrgaarden II«, Holbæk« af Hol- -1< 
bæk. Erik A lf  Andersen er udtrådt af, og g( 
overlæ rer Ed ith  B røcker, Vald. Sejers Vej 57, S  
Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 32.090: »16. januar 1962 
yS i likvidation« af Københavns kommune, 
jgil Lego Andersen er fratrådt som, og 
mdsretssagfører Henry Ludvig Kastel, Nør- 
[tgade 39, Kobenhavn, er valst til likvidator.
Register-nummer 32.449: »A/S Boligbelon«
' Løsning kommune. Henrik Heie er udtrådt
og folketingsmand Kaj Andresen, Spange­
ej 20, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.260: »A/S G-CON- 
\4CT« af Grene kommune. Under 30. juli 
968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bs navn er »A/S Lego Invest«. Selskabets 
»rmål er at erhverve, eje og/ eller drive virk- 
omheder af fortrinsvis rekreativ art i ind- og 
riland, herunder udstillingsvirksomheder af 
lidlertidig eller permanent karakter, hotel- 
r, restaurationer, biografer, teatre, forlystel­
tsetablissementer, sportsanlæg, virksomhe- 
sr for persontransport o.l. samt udøve en- 
ver form for investering og handel i til knyt­
ing hertil. Selskabet er overført til register- 
jummer 40.524.
Register-nummer 34.703: »Hong Ost A/S« af 
øbenhavns kommune. Medlem af bestyrel- 
in Holger Eigil Wern er afgået ved døden, 
♦ irektør i selskabet Knud Jørgen Hansen, 
lestehaven 9, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
estyrelsen.
Register-nummer 35.389: »Aktieselskabet 
'afra-Hegn« af Københavns kommune. Med- 
tm af bestyrelsen Niels Frandsen Rasmussen 
r afgået ved doden. Fru Bodil Marie Ras- 
nussen, Vestergade 2, Maribo, er indtrådt i 
»estyrelsen.
Register-nummer 36.873: »IN D K Ø B S -
K T IE S E L S K A B E T  A F  18/6 1964 i likviation« 
If Københavns kommune. Efter proklama i 
latstidende for 26. januar, 26. februar og 26. 
larts 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
elskabet er hævet.
Register-nummer: 38.745: »Cafra Glasfiber 
I /S« af Kobenhavns kommune. Medlem af 
»estyrelsen Niels Frandsen Rasmussen er 
.fgået ved døden. Fru Bodil Marie Rasmus- 
»en. Vestergade 2, Maribo, er indtrådt i besty- 
»elsen.
Under 23. oktober 1968 er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 13.732: »De bornholm­
ske Jernbaner Aktieselskab i likvidation« af 
llønne. På generalforsamling den 28. februar
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Likvi­
dationsudvalg: auditor undef, ministeriet for 
offentlige arbejder Torben Bohr Topsøe-Jen- 
sen (formand), Sophienbergvej 14, Rungsted, 
kontorchef i finansministeriet Mogens Boisen 
Riitzou, Nørre Allé 17 A, København, gård­
ejer, folketingsmand Niels Anker Kofoed, 
Ibsker pr. Neksø, amtmand Niels Elkær-Han- 
sen, sømand, viceborgmester Aage Andreas 
Kjøller, Bækken 12, begge af Ronne, sogne­
rådsformand Johannes Andreas Madsen, 
Olsker, Tejn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidationsudvalgets formand i forening 
med et medlem af likvidationsudvalget eller 
af tre medlemmer af likvidationsudvalget i 
forening.
Under 24. oktober 1968 er folgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4808: »Aktieselskabet 
Adams Transport Co. (Adams Express Co. 
A/S.)« af Frederiksberg. Prokura er meddelt: 
Paul Ingwersen, Jorgen Juul Nielsen, Poul 
Essemann og Mogens Munck hver for sig i 
forening med en direktor.
Register-nummer 5919: »Aktieselskabet P.
0. "Poulsen« af Thisted. Medlem af bestyrelsen 
Valdemar Thygesen er afgået ved døden. In- 
genior Svend Gunnar Hansen, Klovermarks- 
vej 32, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7985: »A/S. Byggeselska­
bet a f 1925, Nakskov i likvidation« af Nakskov. 
I henhold til generalforsamlingsbeslutning af
1. april 1968 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til Nakskov kommune, hvorefter 
selskabet er hævet i medfor af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 15.453: »Aktieselskabet 
Perspektiva« af Brøndbyernes kommune. Den 
Preben Hoxcer Jensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 21.453: »Bachmanns 
Vandmølle A/S, Tonder« af Tønder. Selskabets 
direktør og prokurist Carl Bachmann er afgå­
et ved døden. Uwe Jens Hansen, Kastanie 
Allé 4, Hans Feddersen Bachmann (junr.). 
Markgade 21, begge af Tønder, er tiltrådt som 
direktører. Den Theodor Iwersen meddelte 
prokura er ændret. Selskabet tegnes herefter 
pr. procura af Uwe Jens Hansen, Hans Fed­
dersen Bachmann (junr.) og Theodor Iwersen 
to i forening.
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Register-nummer 24.383: »Timas Møbelin­
dustri A/S« af København. Under 30. septem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »Timas A/S«. Selskabets for­
mål er at drive handel, industri og rederivirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. Selskabet er overført til register­
nummer 40.531.
Register-nummer 24.801: »Møbelfabriken 
Norden A/S« af København. Landsretssagfø­
rer Hans Brorsen Horsten, Kompagnistræde 
34, København, er indtrådt i bes.tyrelsen.
Register-nummer 27.730: »Thermotrans 
A/S« af Bov kommune. Under 28. august 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 28.196: »A/S Pau l W il­
hjelm, Odense« af Odense. Richard Mathias 
Wilhjelm, Poul Johan Pedersen er fratrådt 
som direktører.
Register-nummer 28.595: »A/S Sival-Stål i 
likvidation« af København. Efter proklama i 
statstidende for 5. juli, 5. august og 5. septem­
ber 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 29.692: »N. E. Nielsen & 
Co. Autogården, Soro, A/S« af Sorø. Under 30. 
september 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive automobil­
forretning og dermed beslægtet virksomhed 
samt finansiering og investering. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af den adm. 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. Bestyrelsens formand Jens Marius Christi­
an Ibsen samt Harald Nørregaard, Erna Ibsen 
er udtrådt af, og fru Edith Tharø, Adolphsvej 
26, Gentofte, direktør i selskabet Helmus 
Povl Jensen, Skovbakken 3, Virum, advokat 
Knud Erik Ancker Hansen, Bredgade 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Helge Evald Tharø er valgt til 
bestyrelsens formand. Nævnte Helmus Povl 
Jensen benævnes fremtidig administrerende 
direktør. Nævnte Jens Marius Christian Ibsen 
er fratrådt som direktør. Prokura er meddelt: 
Eva Henriette Agnete Nielsen og Ejnar A r­
thur Jensen i forening.
Register-nummer 33.150: »A/S Paul WiIWM 
hjelm, Esbjerg« af Esbjerg. Richard Mathiaairl 
Wilhjelm, Poul Johan Pedersen er fratrådbln 
som direktører, og medlem af bestyrelsens! 
Paul Mathias Møller Wilhjelm er tiltrådt sonno? 
direktør.
Register-nummer 36.214: »hit-house a/s« aß » 
Københavns kommune. Hans Matthiesenns 
Eigil Pilgren er udtrådt af, og repræsentan nnl 
Povl Almanno Parris, Tagensvej 39, Køben not 
havn, fru Ulla Britt Viola Parris, Kornagerveavi 
71, Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.497: »A/S H  B KonwCt 
sum« af Århus kommune. Medlem af bestyrellai' 
sen Esther Marie Sofie Dullune er afgået veoav 
døden. Forretningsfører Kaj Sølvsten Raszn5 
müssen, Helge Rodes Vej 27, Århus, er indbni 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.534: » D E K A K E M V .l 
A/S« af Københavns kommune. Under 22. julluj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskaß>k 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene elle all: 
al en direktør alene eller — derunder veoav 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  rn 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreningen! 
Ole Dyrlund Hansen, Bent Juul er udtrådt aftn t 
og Johannes Maria Fasting, Fabriekstraat 1111 
Tilburg, Holland, advokat Carl Carsten Petenal 
sen, Nørre Farimagsgade 3, Kobenhavn, es . 
indtrådt i bestyrelsen. Ole Dyrlund Hansen esn  
tillige fratrådt som direktør. Eneprokura ea i 
meddelt: Ole Dyrlund Hansen og Hermannrr 
Anton Johan Marie Küsters.
Register-nummer 37.579: »Handels- og Fi-W 
nancieringsaktieselskabet a f  24. november /962«å ø ' 
af Tikøb kommune. Under 30. august 1968 ena £ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navmvn 
er »Ottendahl Olsen A/S«.' Mogens Møllenal! 
Andersen er udtrådt af, og advokat Ib Vilhelrrmls 
Qvist, Bueager 49, Trørød pr. Vedbæk, er ind-bn 
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overført tilil 
register-nummer 40.534.
Register-nummer 38.674: »J. L. D. Contracts? 
tors A/S« af Køge kommune. Under 12. julilui 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Maxxßf 
Ejner Hansen Due er udtrådt af bestyrelsennag 
og fratrådt som direktør. Medlem af bestyrel-lai 
sen Jens Juel Ersted Jensen er tiltrådt somrno 
direktør.
Register-nummer 40.157: »NOPI A/S« aftn 
Rødovre kommune. Bestyrelsens formandbnr 
Vagn Christian Albert Fehrn-Christensen harmrl 
ændret bopæl til Fridbach 2, Zug, Schweiz, oggo ,
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r fratrådt som direktør. Kaj Flemming Niel- 
;n, Bakkevej 51 A, Virum, Hans Johannes 
ärgensen, Æblets Kvarter 4 A, Albertslund, 
r tiltrådt som direktører.
Under 25. oktober IV6S er folgende ændritl­
er optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 371: »A/S A T L A S « af 
iøbenhavn. Ib Adam Rimstad, Erik Biilow er 
■ atrådt som direktører.
Register-nummer 4444: »Aktieselskabet»Ut- 
?rslev«« af København. Egund Børge Volmer 
.arsen er udtrådt af, og snedker Axel Thomas 
ensen Sommer, Peder Hvitfeldts Stræde 14, 
[.obenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5079: »Kampmann, Moller 
: Herskind Aktieselskab« af Århus. Den 
[nud-Vagn Kock Hansen og Oluf Joachim 
lern meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9184: »Aktieselskabet »N
F«« af København. Paul Thyrie Bøggild, 
dian Roslund er udtrådt af, og direktør 
>engt Olov Sören Hökby, Kungsgatan 43, 
.inköping, Sverige, direktør Peter Bent Dohl- 
lann. Østerbrogade 112, København, er ind- 
rådt i bestyrelsen. Paul Thyrie Boggild er til­
ge fratrådt som direktor. Eneprokura er 
leddelt: Jørgen Gustav Hansen.
Register-nummer 12.332: »T. G. Jungersen 
/S" af Lyngby. Jens Peter Helge Olsen er fra- 
'ådt som direktør.
Register-nummer 13.326: »A/S L. Dæhn- 
eldt« af Odense. Den Carl Emil Hansen med­
ælte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.385: »Edvard Storr 
/S« af København. Under 18. september 
968 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
et tegnes af en direktør i forening med tre 
ledlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og 
antsætning af fast ejendom af en direktør i 
orening med fem medlemmer af bestyrelsen. 
• estyrelsens formand og direktør i selskabet 
Idvard Viggo Ferdinand Storr er afgået ved 
øden. Fru Carla Marie Petrea Storr, Skov- 
årdsvej 47, Charlottenlund, er indtrådt i be- 
iyrelsen.
Register-nummer 25.929: »Ingeniør- og En- 
1reprenørfirmaet Stürup og Prosch-Jensen A/S i 
7kvidation« af København. På generalforsam- 
ing den 1. oktober 1968 er det vedtaget at lik- 
idere selskabet. Bestyrelsen, direktøren og 
Prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: Højesteretssagfører Carl Aage Tjur, 
Bredgade 38, landsretssagfører Gustav Vøhtz, 
Laksegade 19, begg af København. Selskabet 
tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 25.973: »Malerfirmaet 
Sepia A/S« af København. Under 30. august 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.292: »A/S Phönix Tag­
pap og Vejmaterialer« af Vejen. Landsretssag­
fører Elsebeth Arnesdatter Sundbo, Tårbæk 
Strandvej 26, Klampenborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.602: »Deres Kjolema­
gasin A/S« af København. Under 30. septem­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel (detail og en 
gros) og fabrikation inden for tekstilbranchens 
område, Selskabet kan endvidere drive rede­
rivirksomhed, herunder partrederi med egne 
eller chartrede skibe.
Register-nummer 28.619: »A/S Fredericia 
Galvaniseringsanstalt« af Fredericia. Bent 
Henrik Norvang er udtrådt af, og professor 
Vagn Aage Jeppesen, Ulvemosevej 10, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.650: »Hans H. Roep- 
storff A/S« af København. Under 4. oktober 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.435: »Odsherreds Træ­
lasthandel A/S« af Nykøbing Sj. Bent Hilbert 
Jensen, Glostrup Overdrev pr. Nykobing Sj., 
er tiltrådt som direktor, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 31.965: »Aage Beyer A/S« 
af Rødovre kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 2. februar, 2. marts og 2. april 1968 
har den under 30. januar 1968 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 350.700 kr., jfr. 
registrering af 21. marts 1968, fundet sted. 
Aktiekapitalen er udvidet med 205.920 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 291.720 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 10, 100, 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Under 30. januar og 14. august 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
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Register-nummer 32.587: »Kvik Hæ le-Bar 
Service A/S« af Københavns kommune. Under
8. oktober 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 36.157: » IN T E R N A T IO ­
N A L  FA C T O R S  A/S« af Københavns kommu­
ne. Arthur Fraser er udtrådt af, og assistant 
manager George Maarten Beizer, 4 Whitehall 
Court, London S. W. 1, England, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.411: »A/S a f II /4 1965" 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. juli og
30. juli 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.225.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier.
Register-nummer 36.806: »Rungstedgaard 
A/S" af Københavns kommune. Under 6. febru­
ar, 22. april og 25. juni 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.760.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 kr. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
3. Direktør, cand. act. Kaj Christensen, 
Frederiksberg Allé 42 A, direktor Kaj Lyders 
Petersen, Bernstorffsgade 25, begge af Kø­
benhavn, direktør, cand. act. Carl Axel 
Busch-Petersen, Hestehaven 12, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.135: »A/S Moderne 
Indretning, Bolig og Contracting Montering« af 
Hvidovre kommune. Inge Steen Petersen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Birger Thal 
Jantzen, Bredgade 67, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.353: »Ceres Bryggeri­
erne A/S, Aarhus, Horsens og Vejle« af Århus. 
Medlem af bestyrelsesrådet Aage Carl Holger 
Andreasen er afgået ved døden. Direktør, 
konsul Hans Erik Trolle-Schultz, Frederiks- 
gade 2, Århus, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 37.435: »Co-Print A/S« af 
Herstedernes kommune. Under 5. august 
1966 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive forlagsvirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Per Andreas- 
sen er udtrådt af, og fru Pia Andreassen, Chr. 
Holms Vej 12, Klampenborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Per Andreassen, Chr. Holms Vej 12.£1 
Klampenborg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.136: »A/S H. P. Skov-'/o: 
rup c£ Co.« af Kolding kommune. Under 26..d£ 
april 1968 er selskabets vedtægter ændretjsi 
Selskabets hjemsted er Harte-N. Bramdrupqm 
kommune. Erik Lundsgaard er udtrådt af, oggo 
direktør Georg Henrik Lithin Gimbel, Hav-vu 
negade 32, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen..na 
Hans Peter Skovrup er fratrådt som direktør,,io: 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.Jb l 
Nævnte Georg Henrik Lithin Gimbel er til—liJ 
trådt som direktor.
Register-nummer 38.484: »Fabrikken JoJ'aa\o 
Slagelse Aktieselskab i likvidation« af Slagelses?!; 
kommune. På generalforsamling den 27. sep--qa 
tember 1968 er det vedtaget at likvidere sel-b? 
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådtJbi 
Til likvidatorer er valgt: Højesteretssagførermi 
Vagn Erik Brammer, Bredgade 3, landsrets--?.]; 
sagfører Eyvind Mørup-Petersen, Revent--tm 
lowsgade 30, begge af København, landsrets--?!; 
sagfører Henning Jensen, Gammel Torv 7,.V 
Slagelse. Selskabet tegnes — derunder vedbo. 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —  r 
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 38.945: »Aktieselskabet aj\y \ 
I. december 1966« af Gentofte kommune. PåeS 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 10.00030C 
kr. Den tegnede aktiekapital, 75.000 kr., ens 
herefter fuldt indbetalt. Under 10. septembenad 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.964: »MIN FRVAVA  
B O G T R Y K  A/S« af Kobenhavn. Direktonot 
Mogens Otto Kemp, Frederiksborgvej 92„£9 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.460: »A/S a f I . septem-\w i 
ber 1967« af Gladsaxe kommune. Lisbeth Jep-qa 
sen er udtrådt af, og befragter Henning Arvovi 
Jepsen, Ellehøjvej 11, Kgs. Lyngby, er ind-bn 
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelserne? 
Ejgil Jepsen har ændret bopæl til Ostermeyer-m 
strasse 24, Hamburg, Vesttyskland, og er fra-xnl 
trådt som direktør.
Register-nummer 40.083: »UPO A K T IF -W  
SELSKAB«  af Tårnby kommune. Under 9.9 • 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret.tai 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom-rrn 
mune.
Linder 28. oktober 1968 er følgende ændrin--\\v 
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3416: »Skandinavisk Kon-\\§ 
trol-A k ti es elskab (Scandinavian Superintending^^
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o'o. Ltd.}" af Kobenhavn. Prokurist i selskabet 
u.udolf Leonhardt Sloth Nielsen er afgået ved 
qøden.
I Register-nummer 17.267: »A/S Sonne 
\rchmidt- Manufaktur en gros« af Hellerup, 
3ientofte kommune. Bestyrelsens formand, 
lirektor og prokurist i selskabet Axel Johan 
nmil Evan Schmidt er afgået ved doden. 
'Medlem af bestyrelsen Vagn Emanuel Sonne 
xhmidt er valgt til bestyrelsens formand. 
jOen Iris Augusta Clara Marie Preuss meddel- 
e prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.612: »Arved Christian­
en  &  Co. A/S« af Horsholm. Under 28. okto- 
3er 1968 er selskabet opløst i medfor af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling 
1f skifteretten i Horsholm. under hvilken skif­
teret selskabet rettelig henhorer - og ikke 
i.nder Helsingør skifteret, jfr. registrering af 7. 
jugust 1967.
Register-nummer 19.942: »Carl Bauder A/S« 
if København. Under 26. august 1968 er det 
oesluttet efter udløbet af proklama, jfr. aktie- 
elskabslovens § 37 at nedsætte aktiekapita­
len med 3.000.000 kr. C-aktier.
Register-nummer 21.554: »A/S Dansk 
iaardmetal« af Tikøb kommune. Højesterets- 
agfOrer Erik Sandager, Reventlowsgade 12, 
Cobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.334: »A/S Textilkom- 
oagniet PI ex on« af København. Under 16. sep- 
iember 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Plexon A/S«. Selskabets 
njemsted er Losning kommune. Selskabet 
' egnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
pestyrelse. Paul Christian Niebuhr Jørgensen, 
Hildur Grethe Jørgensen, Ove Mørch er ud- 
Irådt af, og landsretssagfører Niels Julius 
IHeilbuth, Vestre Pennehavevej 2, Rungsted 
Kyst, fru Ida Vilhelmine Suder, Svanevænget 
4, København, direktør Jørgen Anton Suder, 
Tåning pr. Skanderborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Paul Christian Niebuhr Jørgen­
sen er fratrådt, og Svend Aage Jensen, 
iGrundtvigsvej 3, Løsning, er tiltrådt som di- 
irektør. Selskabet er overført tü register- 
inummer 40.545.
Register-nummer 24.780: A/S L A N G E ­
SKO  V F IN E R  V Æ R K « af Langeskov, Rønnin- 
[ge kommune. Under 11. september 1968 er 
iselskabets vedtægter ændret. De hidtidige
aktier, 1.000.000 kr., er opdelt i 100.000 kr. A- 
aktier og 900.000 kr. B-aktier. Hvert A-aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 3.
Register-nummer 26.033: »Odense Fragtcen­
tral a f  1955 A/S« af Odense. Aktiekapitalen er 
udvidet med 3.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 321.000 kr., fuldt indbetalt. 
Niels Kristian Hansen er udtrådt af, og fragt­
mand Ejner Juhl Holmegaard, Davinde, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.641: »Fyens Maskinfor- 
retning A/S« af Odense. Under 23. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Kobenhavns kommune. Henrik 
Bram Bache, Erhard Saabye Flensborg er 
udtrådt af, og landsretssagfører Ole Jørgen 
Pontoppidan, Frederiksgade 1, København, 
underdirektør Peter Hermann Zobel, Sand­
bjerg Østerskov, Vedbæk, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 30.907: »Exportaktiesel- 
skahet Jacob Marstrands Bageriers Efterfølger i 
likvidation« af København. På generalforsam­
ling den 8. oktober 1968 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Bent Serritslev 
Serlev, Farvergade 2, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 31.165: »Byggeringen 
Esbjerg A/S« af Esbjerg. Under 30. august 
1967 og 29. august 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
255.500 kr. B-aktier, indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 557.000 kr., hvoraf 106.000 kr. er A- 
aktier og 451.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør og 
ved afhændelse af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Erik 
Flagstad Rasmussen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 32.319: »Investeringsaktie­
selskabet L. Chr. Larsen« af Gladsaxe kommu- 
r*e. Eneprokura er meddelt: Lars Christian 
Larsen.
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Register-nummer 34.634: »A/S R E E T H O -  
GA« af Københavns kommune. Under 14. 
oktober 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. 
B-aktier, indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.600.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og
2.500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 
og 100 .000  kr.
Register-nummer 34.639: »NYK O B E  A/S« 
af Nykøbing F. kommune. Hans Jørgen Jen­
sen er udtrådt af, og kontorist Ida Elisabeth 
Jørgensen, Parkvej 50, Nykøbing F., er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Hans Jørgen Jen­
sen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 36.130: »Aktieselskabet 
Sandal Trælasthandel« af Erritsø kommune. 
Hans Torkild Andersen er udtrådt af, og for­
valter Poul Kierkegaard Hansen, Erritsø Eng­
vej 2 B, Erritsø pr. Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Torkild Andersen er tillige 
fratrådt som direktør og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.909: »Weekend- og 
Ferie-udstyr V irklund A/S« af Hjarup pr. Kol­
ding. Under 23. august 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 38.920: »Aabenraa Invest 
A/S« af Åbenrå. Harry Knudsen Hjerrild er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.514: »A/S a f 9/6 1967« 
af Københavns kommune. Under 3. septem­
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k­
tiekapitalen er udvidet med 6 .0 0 0  kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 347.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 40.144: »A/S K O M F U R ­
F A B R IK K E N  S TA N S O  a f 1968« af Svendborg 
kommune. Under 24. juli 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand eller næstfor­
mand, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Bestyrel­
sens formand Holger Kaas Nielsen er udtrådt 
af, og fru Fritze Hansen, Rodelund pr. Them, 
fru Birgit Jensen, Kogtvedvej 157, Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Peter Windsløv Hansen er valgt til besty--^ 
reisens formand. Medlem af bestyrelsen Erikån; 
Mollerup Jensen er valgt til bestyrelsensenv 
næstformand.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i statsti--iJa 
dende nr. 112 af 15. august 1968 vedrørendesbr 
register-nummer 33.947: »Kemotron A/S« aflc 
Gentofte kommune, meddeles det, at med--b3 
lemmer af bestyrelsen Knud Nielsen og Jenszns 
Jorn Lorentzen er tiltrådt som direktører.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i statsti- -iJa 
dende nr. 142 af 19. september 1968 vedrøren- -na 
de register-nummer 40.376 meddeles det, at Jc 
selskabets navn er »Bygplan Data A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats- -aJf 
tidende nr. 128 af 3. september 1966 ved--ba 
rørende register-nummer 37.881 »Guldmann v\m 
& Co., værktøj en gros A/S« meddeles det, at Ju 
selskabets hjemsted er Frederiksberg kom- -m 
mune.
Omtryk
Under 13. marts 1968 er optaget i aktiesel- -Vi 
skabs-registeret som:
Register-nummer 39.763: »Bent Nielsens ?.w 
Typehuse A/S, Slagelse« hvis formål er at drive 3/ 
handel- og industrivirksomhed, at foretage ag 
investering i pantebreve, obligationer og akti- -i) 
er efter bestyrelsens nærmere bestemmelser 13; 
samt at foretage investering i og eventuel ny- -vi 
stiftelse af tilsvarende selskaber. Selskabet )3 i 
har hovedkontor i Slagelse kommune; dets â 
vedtægter er af 1. december 1967. Den tegne- -si 
de aktiekapital udgor 100 .000  kr., fordelt i i ; 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er is 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær- -i; 
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- -rr 
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierae 3jn 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § g
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved be 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre- -s 
prenør Bent Erik Scheel Nielsen, fru Hanne sr 
Anette Nielsen, begge af Kristinelund, Skov- -v 
vej, kontorassistent Knud Ejlef Madsen, ,n 
Heimdalsvej 3, alle af Slagelse, der tillige ss 
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Bent tn 
Erik Scheel Nielsen. Selskabet tegnes — der- -t  
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af en direktør alene eller af den ra 
samlede bestyrelse.
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i Under 14. oktober 1968 er følgende ændrin- 
r optaget i aktieselskabs-registeret: 
IRegister-nummer 33.092: » FA D L ’s Forlag 
S« af Københavns kommune. Erik Drewsen, 
iik Hiibertz Mortensen, Flemming Gylling 
iristensen er udtrådt af, og stud.med. Kjeld 
inert, Skovvangsvej 22, Århus, stud. med. 
o Drachmann, 'Dyrehavevej 13, Klampen- 
rg, stud.med. Peter Winning Jepsen, Aksel 
z)llers Have 22, København, stud. med. John 
reibe, Esperancé Allé 20, Charlottenlund, er 
dtrådt i bestyrelsen. Erik Drewsen er tillige 
itrådt som direktør. Læge Steen Hardy 
iinitzholtz Hansen, Stokkemarkevej 13, 




\Under 2. oktober 1968 er folgende ændringer 
\taget i forsikrings-registeret: 
'Register-nummer B. 122: »Fortsættelsessy- 
\kassen (gensidig sygeforsikringsforening) fo r  
ej le amt« af Vejle. Bestyrelsens næstformand 
nud Olesen Knudsen er udtrådt af, og bog- 
jindler Thomas Peder Kirkegaard, Hovedga- 
::n 19, Sdr. Omme, og direktør Karl Oluf 
nsen Larsen, GI. Tved 15, Tved pr. Kolding, 
jdtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
.agnus Jørgen Søgaard-Pedersen er valgt til 
::nnes næstformand.
Register-nummer C .10: »Maskinmestrenes 
orenings gensidige Havari forsikring« af Kø­
snhavn. Den 22. marts 1968 er foreningens 
sdtægter ændret og den 19. september 1968 
;adfæstet af forsikringsrådet. Maskinmester 
vend Aage Holger Poulsen, Valby Langgade 
47 st.. Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 7. oktober 1968 er folgende ændringer 
utaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 3: »Forsikrings-Aktie- 
'Iskabet Skjold« af Kobenhavn. På aktieka- 
talen 2.000.000 kr. er yderligere indbetalt 
1000 kr., hvorefter der ialt er indbetalt
880.000 kr. Jacob Jens Tannenberg er ud­
ådt af, og direktor Uffe Hove Torp-Peder- 
::n, Blidahlund 4, Charlottenlund, indtrådt i 
sstyrelsen.
Register-nummer A. 11: »Nordisk Livsfor- 
krings-Aktieselskab Hafnia« af København, 
„nud Nyholm er udtrådt af direktionen.
Register-nummer A. 29: »Aktieselskabet 
Hafnia-Skadeforsikring« af København. Knud 
Nyholm er udtrådt af direktionen.
Under 22. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 18: »Forsikrings-Aktie­
selskabet Absalon« af København. Arne Knud 
Rasmussen er tiltrådt som prokurist og tegner 
i overensstemmelse med tidligere bekendt­
gjorte regler samt i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer A. 49: »Aktieselskabet 
Dansk Folkeforsikringsanstalt« af Køben­
havn. Den 14. juni 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 15. oktober 1968 stadfæstet 
af forsikringsrådet.
Register-nummer A. 89: »Forsikrings-Aktie­
selskabet »Skandinavia«« af København. 
Prokura er meddelt Arne Knud Rasmussen i 
forening med bestyrelsens formand eller med 
en direktør eller med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Under 23. oktober 1968 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 64: »Forenede Assu­
randører Aktieselskab« af København. Niels 
Peter Arnstedt er fratrådt som formand for 
bestyrelsesrådet. Medlem af bestyrelsesrådet 
Jacob Møller Henrichsen er valgt til bestyrel­
sesrådets formand.
Register-nummer B. 24: »Livsforsikringssel­
skabet Fremtiden, gensidigt« af Ålborg, Johan­
nes Marius Schultz er udtrådt af, og proprie­
tær Alfred Hovmand, »Frederiksminde«, 
Holeby, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 92: »Danske Slagter­
mestres Landsforenings gensidige Ulykkesfor­
sikringsselskab« af Odense. Frode Adolf Nor­
ge er fratrådt, og Knud Jørgen Bramby, Jakob 
Hansensvej 21, Hjallese, tiltrådt som forret­
ningsfører.
Foreninger
Under 26. september 1968 er optaget i fo r­
enings-registeret som:
Register-nummer 2920: »Det Danske Pige- 
spejderkorps« af København, der er stiftet 
1910 med vedtægter senest ændret 16. april 
1967. Foreningen benytter tillige betegnelsen
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»D. D. P.« (register-nummer 2921) for sin virk­
somhed. Foreningens formål er: 1 overens­
stemmelse med den internationale spejderbe­
vægelses idé indeholdt i spejderlov og -lofte at 
medvirke til danske pigers opdragelse til har­
moniske, ansvarsbevidste kvinder i hjem og 
samfund med forståelse for og vilje til samar­
bejde. Foreningens kendetegn er: Et mærke,
udvisende et treklover, hvori ses en stjerne, 
samt ordene »VÆR BEREDT«.
Register-nummer 2921: »D. D. P.« »Det 
Danske Pigespejderkorps« (register-nummer 
2920) benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed.
Under den 1. oktober 1968 er optaget i fo r ­
enings-registeret som:
Register-nummer 2922: »Der Internationale 
Deutschlehrerverband" af Hellerup, der er 
stiftet 1968 med vedtægter af 8. april 1968. 
Foreningen benytter tillige betegnelsen IDV 
(register-nummer 2923) for sin virksomhed. 
Foreningens formål er at fremme kontakter 
og samarbejde mellem fremmedsprogstysk­
lærere i hele verden og understotte dem i 
deres faglige virksomhed og videre uddan­
nelse.
Register-nummer 2923: »IDV« »Der Inter­
nationale Deutschlehrerverband« (register­
nummer 2922) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2924: »Samvirkende jyd- 
ske turistforeninger« af Hasseris, Ålborg, der 
er stiftet 1905 med vedtægter senest ændret 
16. september 1967. Foreningens formål er: 
at fremme turistsagen på det jydske område 
ogat udbrede kendskab til Jylland.
U n d e r I I .  o k to b e r 1968 e r optaget i  f o r ­
en ings-reg isteret som :
Register-nummer: 2925 »DANSK VVS- 
IN FO R M A T IO N «  af Københavns kommune, 
der er stiftet 1964 med vedtægter af 15. no­
vember s.å. Foreningens formål er ved et 
snævert samarbejde mellem varme-, ventilati­
ons- og sanitetsbranchens håndværkerorgani­
sationer og fabrikker samt Rørforeningen og 
gennem oplysningsarbejde at virke for en
højnelse af standarden på VVS- området sam mß 
i samfundets interesse at søge gennemført eris ) 
rationalisering inden for branchen til gavn foioJ i 
byggeriet. Foreningen benytter tillige »VVS2V 
Orientering» (reg.nr. 2926), »VVS-Nyt« (reg.nnn.: 
2927) og »Tidsskriftet VVS-Installatørenona- 
(reg.nr. 2928) som betegnelser for sin virk->hi 
somhed. Foreningens kendetegn er:
1) Et mærke, hvori ses stiliseret gengivelsozb 
af henholdsvis radiator, ventilatorvinger ogo 
kloset.
2) Et mærke, hvori ses bogstaverne VVS2V 
abstrakt udformede som bøjede rør.
3) Et mærke, hvori ses 3 hinanden tange-3§i 
rende cirkler.
Register-nummer 2926: »VVS-Orientering«..»-gr 
Foreningen »DANSK VVS-INFORM ATI-IT  
ON« (reg.nr. 2925) benytter tillige denne be-sd 
tegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2927: »VVS-Nyt«. Fore-3i< 
ningen »DANSK VVS-INFORMATION«»kT( 
(reg.nr. 2925) benytter tillige denne betegnel-br 
se for sin v irksomhed.
Register-nummer 2928: »Tidsskriftet V FÅ4  
Installatøren«. Foreningen »DANSK VVS--2V 
INFORMATION« (reg.nr. 2925) benytter til-lil 
lige denne betegnelse for sin virksomhed.
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Ændringer
Jnder 26. september 1968 er optaget i fo r­
et gs - regis teret vedrorende:
Register-nummer 318: »Foreningen a f A r­
dsledere i Danmark« af Kobenhavn. Regi- 
bringen er fornyet som gældende til 16. juli 
'8 .
'egister-nummer 1507: »Tøjhusmuseets 
mer« af København. Registreringen er for- 
:t som gældende til 25. august 1978.
Register-nummer 2235: »Forening a f Kon- 
turehandlere i Danmark«. Registreringen er 
nyet som gældende til 7. august 1978.
Register-nummer 2873: »Dansk Revisorassi- 
>ttforening« af Næstved kommune. Under 
april 1968 er foreningens vedtægter æn- 
:t. Foreningens hjemsted er Vordingborg.
Jnder I . oktober 1968 er optaget i forenings­
isteret vedr.:
Register-nummer 1503: »Lysteknisk Sel- 
ib« af København. Registreringen er for­
si som gældende til 13. juli 1978.
Register-nummer 2244: »Dansk Tapetindu- 
’« af Kobenhavn. Foreningen er slettet af 
eningsregisteret.
Under 7. oktober 1968 er optaget i forenings- 
kisteret vedr.:
Register-nummer 1314: »Østifternes Kredit- 
•ening« af Kobenhavn. Bengt Hans Ähren­
de, Strandboulevarden 58, Kobenhavn, 
irl Nicolai Kofoed Dyrberg, Esperance Allé 
, Charlottenlund, Niels Vastrup, Niels 
;ensens Vej 25, Gentofte, er tiltrådt som 
»ningsberettigede tjenestemænd.
U n d e r 8. o k tobe r 1968 er optaget i  fo re n in g s -  
kisteret vedr. :
Register-nummer 2765: »Forva ltn ingsinsti- 
tet f o r  D e  danske P ro v in sb an ke rs  F o re n in g  
Københavnske  B anke rs  F o re n in g  a f  1920 
in k fo ren in g e rn es  F o rva ltn in g s in st itu t)« af 
tbenhavn. Poul Erik Würtzen, Vagn Børge 
.rislund, Iver Thomsen er udtrådt, og bank- 
ektør Jacob Børge Wammen, Overlæge 
tensens Vej 18, Frederikshavn, bankdirek- 
: Svend Aage Pedersen, Odensevej 39,
Himmelev pr. Roskilde, bankdirektør Henrik 
Wilhelm Kloster, Ahlmanns Allé 4, Hellerup, 
er indtrådt som styrelsesmedlemmer.
Under 10. oktober 1968 er optaget i fo r ­
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 2391: »Danmarks Skibs­
kreditfond« af København. Senest under 10. 
juli 1968 er fondens vedtægter ændret. Fon­
dens formål er at finansiere: a) Nybygning og 
ombygning af skib for dansk ejer på dansk el­
ler udenlandsk værft, b) Nybygning og om­
bygning af skib for udenlandsk ejer på dansk 
værft, c) Køb af dansk skib eller udenlandsk, 
højst 2 år gammelt skib til indregistrering i 
Danmark, d) Dansk ejers salg af skib til ud­
landet. Ombygninger finansieres kun, når dis­
se væsentligt forøger skibets nettotonnage 
eller væsentligt ændrer dets lastemuligheder. 
Fonden kan iøvrigt belåne skib i dansk eje på 
betingelse af, at lånet søges senest 2 år efter 
skibets aflevering fra værft. Senere belåning 
af skib i dansk eje kan foretages, såfremt låne­
provenuet anvendes af samme ejer til det 
under a) nævnte formål. Lån kan kun ydes til 
finansiering af skibe på mindst 150 bruttoregi­
stertons. Uanset denne minimumsstørrelse 
kan der ydes lån til specialfartøjer som f. eks. 
bugser- og bjærgningsbåde. Fonden kan helt 
eller delvis formidle sin finansieringsvirksom­
hed gennem erhvervsdrivende selskaber, der 
er oprettet og kontrolleret af fonden, og som 
er underkastet samme tilsyn som fonden, her­
under med hensyn til .godkendelse af vedtæg­
ter. Fonden tegnes af direktør Viggo Nørby 
og Olav Grue, Byggeriets Realkreditfond, to i 
forening eller hver for sig i forening med en­
ten et medlem af styrelsen eller en prokurist 
eller af to direktører i forening eller af styrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med et medlem af styrelsen. De af fonden 
udstedte kasseobligationer skal for at være 
gyldige være forsynet med tre underskrifter, 
heraf to af medlemmer af styrelsen, medens 
en kan afgives af en af styrelsen dertil bemyn­
diget person. Styrelsens formand Poul Ing- 
holt, styrelsens næstformand Siegfried Har- 
togsohn, medlem af styrelsen Louis Rostock- 
Jensen samt prokurist i fonden Jens Omme- 
strup Jensen er afgået ved døden. Valdemar 
Hartvig Christiansen, Niels Munck er udtrådt 
af, og bankdirektør Svend Oluf Sørensen (for­
mand) Hambros Allé 11 A, Hellerup, natio­
nalbankdirektør Svend Andersen (næstfor-
652
mand), Viggo Rothes Vej 31, Charlottenlund, 
direktør Paulli Andersen, Nyvej 14 A, Køben­
havn, direktør Iver Hoppe, Fraugde, Fyn, 
bankdirektør Gunnar Ulrik, Finlandsgade 63, 
Esbjerg, er indtrådt i styrelsen. Olav Grue er 
fratrådt, og Erik Nielsen er tiltrådt som pro­
kurist.
Under 21. oktober 1968 er optaget i fo r ­
enings-registeret vedrorende:
Register-nummer 2419: »St. Johannes Pleje­
hjem« af København. Henning Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Omtryk
Under 10. september 1968 er optaget Vi 
forenings-registeret som :
Register-nummer 2901: »Arbejdsgiverfon oY 
en in gen a f større danske Bilfærgerederier« ae » 
Københavns kommune, der er stiftet 1968369 
med vedtægter af 16. februar s. å. Foreninnin 
gens formål er: at samle de større privateste 
danske bilfærgerederier med beslægtede inni 
teresser og at varetage medlemmernes intenati 
esser i alle spørgsmål over for de ansatte ans 
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